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وﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
داﻧﻢ ﮐﻪ از اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎري ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ، وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ
وﺟﻮد ﻣﺸﻐﻠﻪ زﯾﺎد ، ﻫﻤﻮاره ﻣﺮا زﺣﻤﺎت اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰم ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ 
ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت . راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﯾﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ 
. ﺑﺨﺶ و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﻮد ارزﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﻼق و ﻣﻨﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر   ﻟﺬت
ﺎن ﻧﺎﻣﻪ و در ﻃﯽ ﯾﻦ ﭘﺎﯾااﻧﺠﺎم يﻨﻪﯿاز زﺣﻤﺎت اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻗﺪﺳﯽ ﮐﻪ در زﻣ
ﻧﺪ ، ﮐﻤﺎل ﺮﻣﻮدﻎ ﻧﻔﯾﻨﺠﺎﻧﺐ درﯾﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﺑﯽ ﺷﺎﺋﺒﻪ ي ﺧﻮد را از ايدوره
.ﻢ ﯾﻣﯽ ﻧﻤﺎﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ را 
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻓﺮاوان
ﻣﺮﺿﯿﻪ اﺳﺪﭘﻮر                 
زﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ
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ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ ﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﯽ ، اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ
ﺑﻪ ﻣﺎدرم
درﯾﺎي ﺑﯽ ﮐﺮان ﻓﺪاﮐﺎري و ﻋﺸﻖ
حﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﻮان  ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ 
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١ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت        ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺤﯿﻂﺟﻬﺎن در ﻋﻤﻖﺳﺮاﺳﺮﻫﺎي ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺳﺎزه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص . روﻧﺪﮐﺎرﻣﯽﺑﻪ
ﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺣﻮادﺛﯽ ﻧﻈﯿﺮ واژﮔﻮﻧﯽ ﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزهﺳﺎزي ﻫﺮﭼﻪ دﻗﯿﻖﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪلدر 
، اﺳﺘﻔﺎده از   و ﺧﺴﺎرات زﯾﺎدي ﮔﺮدﯾﺪﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﺟﺪي ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻫﺎ 31ﺳﮑﻮي ﺟﮑﺖ ﻓﺎز 
.ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖﻓﻨﺎوري
ﻫﺎي از  ﭘﯿﺶ ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﻊرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺗﻮﻫﺎﯾﯽﯾﮑﯽ از روش
ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ، ﺷﺎﺑﻠﻮن . ﺷﻮدﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺨﺺ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ1در اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن. ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﭙﺲ ﺷﻮد، را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﻗﺮارﮔﯿﺮي در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ
ﮐﻮﺑﯽ دردرﯾﺎ ﮐﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮑﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻤﻊﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻤﻊﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﺮ روي 
در . ﺷﻮدﻋﺪد ﺷﻤﻊ از درون اﯾﻦ ﺷﺎﺑﻠﻮن در ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽ4اﻟﯽ 3آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺳﮑﻮ ﺗﻌﺪاد 
در  . ﮔﯿﺮدﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﺷﻤﻊﻫﺎ از ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﮑﺖ ﺑﺮروي ﮐﻮﺑﯽ، ﺷﺎﺑﻠﻮنﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﻊ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ . ﺷﻮداﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮﺷﻪ ﺑﺮ روي ﺷﻤﻊ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎرﻋﺮﺷﻪ ﺑﺮروي ﺷﻤﻊ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﮑﻮﻫﺎ، ﻗﻄﺮ ﭘﺎﯾﻪ از ﻗﻄﺮ ﺷﻤﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ي ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﮑﻮي ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪاﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎندر. رودﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
ﻓﺎرس ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻔﺎوت ﮐﻮﺑﯽ در ﺧﻠﯿﺞﺳﯿﺴﺘﻢ راﯾﺞ ﺷﻤﻊوgniliP-erPﺳﺮوش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ 
اﯾﻦازﺣﺎﮐﯽﻧﺘﺎﯾﺞﭘﺎﯾﺎندر. ﻓﺎرس ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺧﻠﯿﺞgniliP-erP ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﻓﺎرس، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﺑﺮﺗﺮﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻮﺑﯽ در ﺧﻠﯿﺞدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ راﯾﺞ ﺷﻤﻊgniliP-erPﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪﺑﻮدﻧﺪ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎ ﺑﺎ . ي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮدﺗﺮ و ﺻﺮﻓﻪاي ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزه
.اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ2اﻓﺰار آﺑﺎﮐﻮسﻧﺮم




























ﻫﺪف و ﺿﺮورت اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح- 2-1
ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺸﮑﯽ، ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ اﻓﺰﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ
ﺗﻌﺪاد ﺳﮑﻮﻫﺎي . ﮔﯿﺮي ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻋﻤﯿﻖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎي ﻫﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ و ﺳﭙﺲ آبي ﻣﯿﺎدﯾﻦ آبﺗﻮﺳﻌﻪ
ي ﮐﺎري ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ. رﺳﺪﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود ده ﻫﺰار ﻋﺪد ﻣﯽﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮسدرﯾﺎﯾﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ، ﺧﻠﯿﺞ
ﻫﺎي ﮐﻒ درﯾﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ذﺧﺎﯾﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻔﺖ درﭼﯿﻨﻪﻫﺎ و ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﺴﺖﺷﻨﺎسﺑﻮده و از ﮐﺎوش زﻣﯿﻦ
.ﭘﺬﯾﺮداز درﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ درﺧﺸﮑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽوﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻧﻔﺖ
اي، اﮐﺘﺸﺎف، ﺣﻔﺎري اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ، ﺣﻔﺎري ﺗﻮﺳﻌﻪ: ي ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻨﺞ زﻣﯿﻨﻪﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻔﺖ درﯾﺎﯾﯽ را ﻣﯽ
( .6731ﮔﺮاف ، )ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮآورده 
ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 001ﺣﺪود ﻫﺎي ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در آبﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﺮ ﭼﺎهآپ ﺑﻪﺟﮏ
ﺻﻮرت ﺧﻮدرو ﺑﻮده ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺑﺎﻻرو ﺳﯿﺎر در واﻗﻊ ﺳﮑﻮي ﺣﻔﺎري ﺷﻨﺎوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽدﮐﻞ. ﮔﯿﺮﻧﺪﻣﯽ
.  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽو داراي ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮدﮐﺶﯾﺪك
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﺜﺮ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺳﯿﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزهي اﻧﻮاع ي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻠﯿﻪﻣﺸﺨﺼﻪ
درﺻﺪ 2/6آپ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻮاﻧﺢ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﯿﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﮏ. ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ. اﻧﺪرا ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده5991- 08ي ﻧﺎوﮔﺎن دردوره
اي ﻫﺴﺘﻨﺪ  و ﺑﯿﺶ از ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺎﮐﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻻت ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺳﺎزهﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽﻫﺎ ﻣﯽﯾﻪﭘﺎ
.ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽﻫﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾﻪﺷﺎﻫﺪ  ﺳﺎﻧﺤﻪ( دﮐﻞ4ﺗﺎ3ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺪود )ﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﻞ ﻧﺎوﮔﺎن دﮐﻞ
ﺳﺎزد، آن اﺳﺖ ي وزﻧﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﻫﺎﻫﺎرا از ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺘﺪاول ﯾﺎ ﺳﺎزهآپ ﮐﻪ آني ﻣﺸﺨﺺ ﺟﮏﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ
اي ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن. ﮔﺮددي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ روال ﻣﺮﺳﻮم ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﯽﻫﺎ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪﮐﻪ ﭘﯽ آن
ي وﺳﯿﻌﯽ از ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ اﻃﺮاف ﺟﻬﺎن داﻣﻨﻪﻧﻈﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎك ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، زﯾﺮا ﺧﺎكﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف
.دﻫﻨﺪﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاص ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت را از ﺧﻮد ﻧ
١-tekcaJ
٥ي ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺧﺎك ﺑﻪ واﺳﻄﻪرود، ﺣﻔﺮهآپ در ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﻓﺮو ﻣﯽﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯽ ﻣﻨﻔﺮد ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺟﮏ
. ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﻣﺴﺪود ﮔﺮدﯾﺪه و ﯾﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎز ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪﻧﻔﻮذ ﭘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎك و ﻧﻮع آن ﻣﯽ
ﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدد، ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن آﺳﯿﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﯽ ﺑﻓﺮورﯾﺰش ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺧﺎك ﻣﯽ
ﮔﺮ ا. دﯾﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖﭼﻪ ﺣﻔﺮه ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ رﯾﺰش ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐﭼﻨﺎن. اي ﺑﻪ ﭘﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻮد ﺳﺎزه
ﺑﺎرﮔﺬاري از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ي ﭘﯿﺶﺑﺎرﮔﺬاري ﺣﻔﺮه دﭼﺎررﯾﺰش ﺷﻮد، ﻣﻘﺪاري از ﻓﺎﯾﺪهﺑﻌﺪ از ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ
ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺎهاي ﺑﺮروي ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﻬﺎر ﻣﯽﺻﻮرت ﻃﺮهﺑﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻرو اﻏﻠﺐ دﮐﻞ.رﻓﺖ
:در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد را از ﺳﺮﮔﯿﺮﻧﺪﺣﻔﺮﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﺠﺪد درﭼﺎه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻔﻮذ ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﭘﯽ ﻫﺎ ﻣﯽﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد دﮐﻞﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮدرﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻔﻮذ ﻗﺒﻠﯽ ﭘﯽﺣﻔﺮه- 1
.ه و ﭘﺎﯾﺪاري ﭘﯽ دﮐﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮاردﻫﺪﮔﺮدﯾﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﮑﻮي ﺗﻮﻟﯿﺪي ازﻧﻮع ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﻊ اﺳﺖ، دﮐﻞ ﺑﺎﻻرو ﻣﯽ- 2
ﺗﻮان اﯾﻦ اﺛﺮات را ﻣﯽ. ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺿﺎﻓﯽ و ﻟﻨﮕﺮﻫﺎي ﺧﻤﺸﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﮑﺎنﺷﻤﻊ
(.0491ﭘﻮﻟﻮس ،  )ﻂ ﭘﻮﻟﻮس ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ازﻧﻮع ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳ
ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎرﺳﮑﻮ و ﺗﻤﻬﯿﺪات  ﺷﻮد، درﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﭘﯿﺶﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﯽآپ ﭘﯿﺶوﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﮑﻮي ﺟﮏ
. ﺑﺎﺷﺪﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻣﯽﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ، ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻔﻮذ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪاﻟﻌﻤﻞﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎراوﻟﯿﻪ ﺳﺎزه ( ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ آب و ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ) ﺎﻻﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت در ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺧﻮدﺑ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻟﻘﻮه در . ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع در آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪﯾﺎﻓﺖ
ﻧﯿﺮوي ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ، ﺑﯿﺶ از ﺑﺎرﮔﺬاري، ﻧﻔﻮذﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻃﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﺶ
ﯾﺎﺑﺪ، وﻟﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎك ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ. ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺮ ﺳﺎزه اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ
وﻗﺘﯽ . دﻫﺪﻻﯾﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺧﺎك زﯾﺮ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻗﻮي ﻗﺮارﮔﯿﺮد، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻌﯽ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎك ﺑﺎ ﻋﻤﻖ رخ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺎهﺎده و ﺗﮑﯿﻪرﺳﺪ، ﻧﻔﻮذﺳﺮﯾﻊ اﺳﭙﺎدﮐﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘاﺳﭙﺎدﮐﻦ ﺑﻪ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ دو ﻻﯾﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﺮاز ﻋﺮﺷﻪ، ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮازﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎزه، ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮدن ﭘﺎﯾﻪ
ﻧﺴﯿﻢ )ﻫﺎ، ﻋﺮﺷﻪ و ﻏﯿﺮه ﺷﻮد ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﺟﺪي ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪﺧﻮاﻫﻨﺪﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺧﻮدﺑﺎﻻﺑﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ دﮐﻞ ﺑﺎﻻﺑﺮ، ﻋﻠﻞ زﯾﺮرا ﺑﺮاي ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﭘﯽ 4و ﻫﻤﮑﺎرانﯾﺎﻧﮓ(7831و ﻫﻤﮑﺎران ، 
.اﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده
١-  la te gnuoY 
٦ي ﺳﺨﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﻤﺮخ ﺧﺎﮐﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻻﯾﻪي ﭘﯽ درﺣﯿﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﺳﻮراخ ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه- 1
.ﺗﺮي ﺿﻌﯿﻒواﻗﻊ ﺑﺮﯾﮏ ﻻﯾﻪ
. ﺑﺎرﮔﺬاري ﺣﺪاﮐﺜﺮﭘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎرﻫﺎي ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻔﻮذاﻓﺰاﯾﺸﯽ در ﺣﯿﻦ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻓﺮاﺗﺮﻧﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺶ- 2
.ي ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺎرﺑﺮي ، ﭘﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﻗﺮارداده اﺳﺖ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﭘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آﺑﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ- 3
ي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮدرﯾﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﺎي ﺗﻮدهي ﺣﺮﮐﺖﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑﻮاﺳﻄﻪ- 4
.ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ دﮐﻞ وارد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
ﻓﺮاﺗﺮ ﮑﺎن ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﭘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮون ﮐﺸﯽ ﺑﺮروي ﭘﯽ از ﻧﯿﺮوي ﺑﺮﮐﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدﻋﺪم اﻣ5-
.رود 
ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد، ﻣﺸﺮوط ﺗﻮان ﭘﯿﺶرا ﻣﯽ5اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﺣﺎﻟﺖ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﺰﻣﻮردﻧﺸﺎن داده5ﮐﻠﯿﻨﺪ و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﮏ
(.0491ﭘﻮﻟﻮس ، )ي ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي وﯾﮋهﻫﺎي ﺧﺎك از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻤﺎﻧﻪﮐﻪ دادهﺑﺮآن
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺧﺎك در ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﺷﺪه و ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽآپ ﻣﯽﻧﺼﺐ و ﺑﺎزﮐﺮدن ﺟﮏ
ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ 31ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﺮاي ﺟﮑﺖ ﻓﺎزﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺜﺎل ﺳﺎﻧﺤﻪ. ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮده و آپ ﺣﻔﺎري رخ داد ، ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﮑﺖ  درﺟﺎﯾﯽ  ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺟﮏ
ﻧﺼﺐ ﺟﮑﺖ ، ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد 6ﻫﺎيﮐﻪ روﯾﻪدرﺣﺎﻟﯽ. ﻧﺸﺴﺖ و ﺣﻔﺮﻫﺎي اﯾﺠﺎدﮐﺮده ﺑﻮد
دﻗﯿﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاص ﯾﺎ ﺷﻨﺎورﻫﺎي زﯾﺮ 7ﮔﻮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﺟﮑﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً در ﻣﺤﻞ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶﻣﯽ
اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و از ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ، اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮدVORﺳﻄﺤﯽ 
( .2931ﺎﮐﻮﭼﮏ ، آﻗ) 
ﻫﺎ  ﻫﺎ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري آنﺧﻮردﮔﯽ ﺧﺎك ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮدرآﺳﯿﺐ ﺳﺎزهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه، دﺳﺖ
ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎري، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
. ﺑﺎﺷﺪاي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽاﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهﺧﻮردﮔﯽ ﺧﺎك ﺑﺴﺘﺮ از در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از دﺳﺖ
:ﺷﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
.آپ از ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﻒ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎي ﺟﮏﺑﺮش ﭘﺎﯾﻪ- 1




٧ﺑﺮاي gniliP-erP آپ ﻋﻤﻼً روﺷﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﺟﮏﺑﺮﯾﺪن ﭘﺎﯾﻪ
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت در اﯾﻦ روش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﺑﺶ ﺷﻤﻊ.ﺑﺎﺷﺪﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽﺧﻮردﮔﯽ ﺧﺎك راهﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از دﺳﺖ
ﺧﻮردﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎي وارده ﻧﺼﺐ، ﺧﺎك دﭼﺎر دﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ . ﺷﻮدآپ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺟﮏﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺷﻤﻊ. ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻫﺪف آرﻣﺎﻧﯽ آپ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢو ﺟﮏgniliP-erP ال آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢاﯾﺪه
.رود اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
ﻣﻮرد QLSﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻧﺎم درﯾﮏ ﺳﮑﻮي ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢgniliP-erP در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ روش
و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻫﺮ ﮐﺪام، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
ﻫﺎ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
. ﮔﺮددﻣﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻧﯿﺰ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ در ﻫﺮ ﭘﺮوژه اراﺋﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت . ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺎزي رﻓﺘﺎر ﺷﻤﻊﺟﻬﺖ ﻣﺪل1از ﻧﺮم اﻓﺰار اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود آﺑﺎﮐﻮس
اﯾﻦ روش  ﺑﺮ . ﻣﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ"Y-P "ﺳﺎزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺮﻫﺎي ﺧﻄﯽ ﺑﻪ روش-ﺧﺎك- ﺧﺎك ، اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺷﻤﻊ
ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ - ﻫﺎي ﻓﻨﺮﻫﺎي وﯾﻨﮑﻠﺮ و اﮐﻨﺶ ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در آن از ﺗﯿﺮ اﺳﺎس روش
اﯾﻦ ﻓﻨﺮﻫﺎ . ﻫﺎ از ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﺧﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖﻧﺪاﺳﯿﻮن اﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﻓﻨﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎرﯾﮏ ﻓﻮ
ﺻﻮرت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﮔﺮﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻠﯽ ﺧﺎك در ﻋﻤﻖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎن
.ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﺷﻤﻊ. ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
:زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از 
ي اﺗﺼﺎل ﺷﻤﻊ وﭘﺎﯾﻪ در ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺤﻮه-
ﺑﺮداري ﺳﮑﻮ  ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ در ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ-
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ، ﺣﻤﻞ، ﻧﺼﺐ ﺳﮑﻮي ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ -
ﺳﮑﻮ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ آن در ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎي آﯾﻨﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ
.ﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮددﺑﺮاي ﭘﺮوژه
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ- 2-1
٨ن ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺿﺮورت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ و اي ﭘﯿﺮاﻣﻮدر ﻓﺼﻞ اول ﻣﻘﺪﻣﻪ
.  اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
.  اي ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪدر ﻓﺼﻞ دوم ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺳﮑﻮ و ﻣﻼﺣﻈﺎت آﯾﯿﻦ
و ﻫﺎي ﺷﻤﻌﯽ ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽو ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯽﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺮوري ﺑﺮﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻓﺼﻞ
.   ﮐﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺳﮑﻮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﻊﻫﻢ
، ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ QLS در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم در اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎزه اي، ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﺪل و ﻣﺤﺪوده ﺳﮑﻮي 
اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎ ﺳﺎزي وﺳﺎزي ﺧﺎك ﺑﺎ ﻓﻨﺮ وﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪلﺑﺮاي ﻣﺪل،PR– IPA-2 A5002ﺑﺮرﺳﯽ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ 
.ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ8ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  آﺑﺎﮐﻮس
.ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل
.ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢﮔﯿﺮي از آنﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺼﻮل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪدر اﻧﺘﻬﺎ و در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
١-suqabA
٩  :ﻓﺼﻞ دوم 
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ  وﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ
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ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ - 1-2
اﻣﺘﯿﺎز 1ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ. از ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ،0981ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ درﯾﺎﯾﯽ از اواﺧﺮ دﻫﻪ 
،7881او در ﺳﺎل. اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ از ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ را ﮐﻪ داراي ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻮد ﺧﺮﯾﺪار ﮐﺮد
ﻇﻬﻮر ﮔﺎز در ﭼﺎه ﺣﻔﺮ ﺷﺪه در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ .اوﻟﯿﻦ ﭼﺎه را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ
. ﺗﻮان ﻧﻔﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮددر ﻗﺴﻤﺖ درﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺘﺮ از ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣ051ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎري در درﯾﺎ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ،0091ﯾﺎزده دﻫﻨﻪ ﭘﻞ ﺗﺎ ﺳﺎل
11ﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽﺷﻤﻊﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازاز اﯾﺎﻟﺖ ﻟﻮﺋﯿﺰﯾﺎﻧﺎ01ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎدودر 9ﺮيﺎﭼﻪ ﻓﯾدر در، 9091در ﺳﺎل . ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد
ﺐ اﺗﺼﺎل ﺳﮑﻮ ﯿﻦ ﺗﺮﺗﯾﺑﺪ.ﺪﯾﯽ ﺣﻔﺮ ﮔﺮدﯾﻫﺎﯽ ﭼﻮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ازروي آن ﭼﺎهﯾﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﭼﻮﺑﯽ ﺳﮑﻮو دﮐﻞ
. ﯾﺪ ﺎ اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺷﻤﻊ در درﻦ رﻓﺖ و ﺳﮑﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯿﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ از ﺑ
واﻗﻊ در وﻧﺰوﺋﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و از 5ﻣﺎراﮐﺎﺑﯿﻮﺎﭼﻪﯾﻫﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ درﺳﮑﻮي ﭼﻮﺑﯽ در آب، ﯾﮏ0291در ﺳﺎل 
ﺎ ﯾﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از درﯾﻦ درﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺪت اﻣﻮاج در اﯾاﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎ.ﺮﻓﺖﯾﺎت ﺣﻔﺎري اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯿروي آن ﻋﻤﻠ
.ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮدﯽﯾﺎﯾﺗﻮان آن را ﺳﮑﻮي درﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻣﯽ
ﻫﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺣﻔﺎري در آب. واﻗﻊ در وﻧﺰوﺋﻼ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻫﺎي درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺎراﮐﺎﯾﺒﻮﻧﻔﺖ در آب،  2291در ﺳﺎل
ﻫﺎي ﺣﻔﺎري و ، درﯾﺎﭼﻪ ﻣﻤﻠﻮ از دﮐﻞ0391ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ ﺳﺎل. اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ از روي ﺳﮑﻮﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ
.اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي. ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪ
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21اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺣﻞ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﺰر و ﻣﺪي آب در ال وود،0391در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل
.ﺷﺪآﻏﺎزﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻻﻧﮓ ﺑﯿﭻ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎري ،8391ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺣﻔﺮ ﮐﺮد و در ﺳﺎل 
ﺟﺎ در آن.ﻮﺋﯿﺰﯾﺎﻧﺎ آﻏﺎز ﺷﺪﻟﻫﺎي ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺮدابﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه،0391ﺣﻔﺎري درﯾﺎﯾﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻣﮑﺰﯾﮏ در دﻫﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﺎلﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺎري، ﻧﯿﺰ از ﺳﮑﻮﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎرج
در اﯾﺎﻟﺖ ﻟﻮﺋﯿﺰﯾﺎﻧﺎ ﺻﻮرت 31در ﮐﺮاﻧﻪ ﮐﺮﺋﻮل، 3391، در ﺳﺎلاوﻟﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺣﻔﺎري در ﺧﻮد ﺧﻠﯿﺞ. ﺣﻔﺮ ﺷﺪ
در دﻫﻪ. ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ3/5ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ از ﺳﺎﺣﻞ در آبﻣﺘﺮي009ﯾﮏ ﺳﮑﻮي ﭼﻮﺑﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ . ﮔﺮﻓﺖ
رﻓﺖ، وﻟﯽ ﺑﺰودي ﺑﺎ ﯽﻣﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﮐﻨﺪي ﭘﯿﺶﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزه،0391
ﻫﺎ ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ آنﻫﺎي ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﺴﺖﺳﯽﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﻫﺎ و اﺣﺪاث ﺟﺎدهﮐﻤﮏ ﻗﺎﯾﻖ
.ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﻇﻮاﻫﺮ اﻣﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ.ﻋﻼﺋﻢ وﺟﻮد ﻧﻔﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺋﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، 7391در ﺳﺎل
اﯾﻦ ﺳﮑﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﻮاج ﺷﺪﯾﺪ ﻃﻮﻓﺎن . اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﻠﯿﺞ و دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ آن در داﺧﻞ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺳﮑﻮﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ. ﯽ ﺷﺪﻃﺮاﺣ
ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎي ﮐﺎﻓﯽ 03×09ﭼﻮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ آن داراي اﺑﻌﺎد ﻫﺎيﺳﮑﻮ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ. ﮔﺮﻓﺖﻣﯽ
ﯾﮏ ﺳﮑﻮي ﭼﻮﺑﯽ ،8391در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل. ﺳﺎﺧﺖﻣﯽﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺣﻔﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺪاول در ﺧﺸﮑﯽ را ﻣﯿﺴﺮ
41ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﮏ ﻓﺎدﯾﻦ1/5ﻣﺘﺮ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﺣﺪود 4/5اﻟﯽ 3ﻣﺘﺮ در آﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ51×72ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
. در ﺗﮕﺰاس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﯾاداﻣﻪ ،0491ﺎت اﺣﺪاث ﺳﮑﻮﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ ﺗﺎ ﺳﺎلﯿﻋﻤﻠ
و 7391ﻫﺎي ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﯿﻦﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه از روي ﺷﻤﻊ52ﺎًﺗﻘﺮﯾﺒ.ﺪﯾﺎت ﻣﻌﻠﻖ ﮔﺮدﯿﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠ
ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻔﺎرياﯾﻦ ﺗﺠﺮﯾﺒﺎت در ﮐﺎرﻫﺎي ﻧﻔﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮاي اداﻣﻪ. ﺣﻔﺮ ﺷﺪ2491
ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖايوﻗﻔﻪﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﺎﻋﺚ.ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻨﮓ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﯾﻨﺪه ﻧﻔﺖ از درﯾﺎ ﺷﺪ، وﻟﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖاﺳﺘﺨﺮاج 
.ﺳﺎﺧﺖ اي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﻣﯿﺪوار 
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[41]  ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮ ﺳﺎزه ﻓﺎﻧﻮس درﯾﺎﯾﯽ- ( 1-2)ﺷﮑﻞ 
[41]  اوﻟﯿﻦ ﺳﮑﻮي درﯾﺎﯾﯽ - (2- 2) ﺷﮑﻞ 
٣١
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 0/7ﯾﮏ ﺳﮑﻮ در آﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 61(ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻮﺑﯿﻞ)51ﻣﺎﮔﻨﻮﻟﯿﺎ، ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ 6491در ﺳﺎل 
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ، وﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ. ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد8ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ارﺗﻔﺎع آن از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺮ و 35×32اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺳﮑﻮ . اوﻟﯿﻦ ﺑﺎري ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﻋﻤﻠﯿﺎت درﯾﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
روز06ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﮑﻮ و در ﻣﺪت ﺣﺪود . ﺑﻮدﻣﺘﺮ5/8، 71ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﯾﮏ . ﮔﺮﻓﺖﺷﻤﻊ ﻓﻮﻻدي اﺳﺘﻮار ﺑﻮد و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽ832ﻋﺮﺷﻪ ﺑﺮ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دو ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎآن. ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد اﺳﮑﺎن داده ﺷﺪﻧﺪﻧﺎاز اﯾﺎﻟﺖ ﻟﻮﺋﯿﺰﯾﺎ81ﻗﺎﯾﻖ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﺰﯾﺮه اوژﻧﯽ
ﺑﺎ ﻗﺮار دادن دﮐﻞ ﺣﻔﺎري ﺑﺮروي رﯾﻞ .رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﯿﻦ دﮐﻞ و ﻗﺎﯾﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در
ﻻدي ﻫﺎي ﻓﻮاﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎري ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺷﻤﻊ. آﻣﺪﻢﻓﺮاﻫﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻣﮑﺎن ﺣﻔﺎري ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه از روي ﺳﮑﻮ
ﻫﺎي ﻣﺎت وﻟﻄﻤﺎت زﯾﺎدي ﮐﻪ از ﮐﺮم ﭼﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﻊﺻﺪ.ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪﺷﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﻊ ﭼﻮﺑﯽﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده
اﮔﺮﭼﻪ ﭼﺎه ﻣﺎﮔﻨﻮﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪ، وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل. اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﻫﺎ راآنآﻣﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﭼﻮﺑﯽ وارد ﻣﯽ
.آﻣﺪﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽدور از ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻣﮑﺰﯾﮏﻫﺎي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اوﻟﯿﻦ ﺗﻼش ﻣﻬﻢ و ﺑﺰرگ در راه ﺣﻔﺎري در آب
( ﻧﺼﺐ درﻣﺤﻞ،ﭙﺲ ﺳﻌﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ در ﺳﺎﺣﻞ و ﯾ)ﻦ ﺳﮑﻮي ﻓﻮﻻدي از ﻧﻮع ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ ﺑﺎ روش ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﯿاوﻟ
ﻠﻮﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ و در ﻋﻤﻖ ﯿﮐ92ﻦ ﺳﮑﻮ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺞ ﻣﮑﺰﯿﻫﺎي ﺧﻠدر آب، 7491در ﺳﺎل
ﮏ ﯾﺐ ﯿﻦ ﺗﺮﺗﯾﻣﺘﺮي اﺣﺪاث ﺷﺪ و ﺑﺪ51/2ﻦ ﻧﻮع در ﻋﻤﻖ ﯾاﮕﺮ از ﯾﮏ ﺳﮑﻮي دﯾﺳﭙﺲ . ﺪﯾﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻣﺘﺮي1/6
. ﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺻﻨﻌﺖ ﺟﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ . ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي اﻟﮕﻮي ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﮑﻮﻫﺎ ﺷﺪﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ دو ﺳﮑﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل،7491ﺳﺎل 
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ 92ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 6ﯾﻮر ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺴﻮراﻧﻪ اي در ﻃﺮاﺣﯽ، اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد در آﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺮﺳﻮﭘ
. ﻣﺘﺮ ﻋﺮض ﺑﻮد33ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و35اﯾﻦ ﺳﮑﻮ داراي . از ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ را ﺑﺮاي ﺳﮑﻮي ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد
oC liO ailongaM ١- 
oC liO liboM ٢- 
retaW hgiH naeM ٣- 
eneguE ٤- 
٤١
ﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاريوﻣﺮﺑﻮﻃﻪﯾﮏ ﺳﮑﻮي ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﮐﻞ ﺣﻔﺎري، ﺗﺠﻬﯿﺰاتاﯾﻦ ﺳﮑﻮ ﻋﻤﻼً
.ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻨﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد
.اوﻟﯿﻦ ﭼﺎه ﻧﻔﺘﯽ در درﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﯿﺪ،7491روز ﻧﻬﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 
[41] ﺑﺮج ﻫﺎي ﺗﮕﺰاس ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت دﻓﺎﻋﯽ - (3- 2) ﺷﮑﻞ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻮردﺎًدار ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻاوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ،9491در ﺳﺎل
ﺗﺮي ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺳﺒﮏو دﮐﻞﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻫﺎ ﻗﻄﺮ ﺷﻤﻊدر اﯾﻦ ﺳﺎل. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
.ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ
، 9691در ﺳﺎل. ﺑﻮدﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﯽ67، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻤﻊ ﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮده ﺷﺪه 0591در اواﺳﻂ دﻫﻪ 
9/5ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻢ ﺑﻮد و از ﻫﺎيﺷﻤﻊﺿﺨﺎﻣﺖ. ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد221ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﺑﻪ 
راﯾﺞ ﺷﺪه 9691ﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺳﺎل ﺿﺨﺎﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻤﻊﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن، و ﺣﺎل آنﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽ ﮐﺮد
ﺗﺎ ﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ61ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﻤﻊ از ﻋﻤﻮﻣﺎً. ﻫﺎ ﺑﻮدﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻒ درﯾﺎ ﺑﯿﺶﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﻤﻊ.ﺑﻮد
ﻣﺘﺮ، ﺑﺎ ﻋﺮﺷﻪ اي ﺑﻪ 03، اوﻟﯿﻦ ﺳﮑﻮ در آﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺶ از 5591ر ﺳﺎلد.ﮐﺮدﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻣﺘﺮﻣﯿﻠﯽ23ﺣﺪود 
. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ91اﯾﻦ ﺳﮑﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﻞ. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﺘﺮ ﻣﻮرد 76×32وﺳﻌﺖ
 oC liO llehS ١- 
٥١
.ﺷﺪه ﺑﻮدﺳﺎزه ﺳﮑﻮ از ﺳﻪ ﺟﺎﮐﺖ ﻫﺸﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ02ﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽﻫدر ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﮑﻮ از ﺷﻤﻊ
ﻫﺎ را ﺣﻤﻞ ﮐﺮده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آنﺗﻦ از روي ﺑﺎرج052ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﺎرج ﺟﺮﺛﻘﯿﻠﯽ و ﺟﺎﮐﺖﮐﻠﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻋﺮﺷﻪ
. ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و در درﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎرج داد، اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎرج ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺎﮐﺖ را ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﯽ، 7591در ﺳﺎل 
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺼﺐ . ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﺟﺮﺛﻘﯿﻞ دار را ﺑﺮاي ﺑﻪ آب ﻧﺪاﺧﺘﻦ از 
از آن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﺑﺮ روي ﺑﺎرج ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ . ﺷﺪ
.ﺣﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ و ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﺎﮐﺖ، ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺘﺮ در ﺧﻠﯿﺞ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﮑﻮﻫﺎ در 06ﯾﮏ ﺳﮑﻮ در آﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺶ از ،9591در ﺳﺎل 
.ﻋﺪد ﮔﺬﺷﺖ002ﺧﻠﯿﺞ از 
ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات . ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد،0691اواﯾﻞ دﻫﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﺮﺷﻪ اي ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﻣﯽﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻀﺎ، ﯾﮏ ﺳﮑﻮي روي ﺳﮑﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ
. ﻣﺘﺮ ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ02×63وﺳﻌﺖ 
ﻣﺘﺮ ﻧﺼﺐ 401ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﮑﻮ در آﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ،7691ﻣﺘﺮ، و در ﺳﺎل 78در آﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ،5691ﯾﮏ ﺳﮑﻮ در ﺳﺎل 
.ﺷﺪ
ﻦ ﯾا.دﻣﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﺮ41ﯾﮏ ﺳﮑﻮ در آب ﻫﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ،0791ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﻞ در اواﯾﻞ دﻫﻪ 
ﺪ و ﯿﻞ ﺗﻮﻟﯾوﺳﺎ- ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻓﺮاد- ﮔﻞ ﺣﻔﺎري - دﮐﻞ ﺣﻔﺎري ﻣﺨﺎزن)ﺰات ﯿﺳﮑﻮ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬ
و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﯽ221ﺷﻤﻊ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ 42ﻦ ﺳﮑﻮ داراي ﯾا.ﺎك ﮔﺬارده ﺷﺪﯿﻦ ﺳﮑﻮ ﮐﻮﻧﯾﺑﻮد ﻧﺎم ا(هﺮﯿﻏ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻮج ﺑﻪ ﻣﯽ،ﺗﻦ00535ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ وزن ﮐﻠﯽ ﺳﮑﻮ ﺳﺎﻧﺘﯽ6/53ﻤﻢ ﺑﺮاﺑﺮﯾﺟﺪاره ﺷﻤﻊ ﻣﺎﮐﺰ
.ﺪه اﺳﺖﯾﻞ در ﺳﺎﻋﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﻣﺎ051و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻣﻌﺎدل ﻪﯿﺛﺎﻧ21ﻮد ﯾﻣﺘﺮ و ﭘﺮ9/22ارﺗﻔﺎع 
seliP trikS-١
٦١
. ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻞ ﻟﻮﺋﯿﺰﯾﺎﻧﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد802ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 411ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﮑﻮ در آﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 12ﻨﮑﻮﺗﺷﺮﮐﺖ 
(.6731وﯾﻠﯿﺎم ﮔﺮاف، )رﺳﯿﺪﺗﻦ ﻣﯽ0008ﻣﺘﺮ ﺑﻮد و وزن آن ﺑﻪ 221ﺑﻠﻨﺪي اﯾﻦ ﺳﮑﻮ ﺑﯿﺶ از 
.  ﻣﺘﺮي، در درﯾﺎي ﺷﻤﺎل ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ07، در ﻋﻤﻖ 22، اوﻟﯿﻦ ﺳﮑﻮي وزﻧﯽ ﺑﺘﻨﯽ اﯾﮑﻮﻓﯿﺶ3791در ﺳﺎل 
42ﻣﺘﺮي در ﺧﻠﯿﺞ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﮑﺴﻮن403در ﻋﻤﻖ 32، اوﻟﯿﻦ ﺑﺮج ﻣﻬﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﯿﻨﺎ3891در ﺳﺎل 
.ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ
.ﻣﺘﺮي ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ214اﻋﻤﺎق 52،  ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﮑﻮي ﺟﺎﮐﺖ ﻓﻮﻻدي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻮﻟﻮﯾﻨﮑﻠﺪر1991در ﺳﺎل 
اﯾﻦ ﺳﺎزه ﯾﮏ . ﻣﺘﺮي آب ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ105در ﻋﻤﻖ 62، ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﮐﺖ ﻓﻮﻻدي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻮﻟﺪﭘﯿﺖ8991در ﺳﺎل 
. ﺑﺎﺷﺪﺳﮑﻮ از ﻧﻮع اﯾﺴﺘﺎده آزاد ﻣﯽ
(.0931ﻗﺪﺳﯽ،) ﻣﺘﺮي آب ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ 5241در ﻋﻤﻖ 72، ﺳﮑﻮي ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺸﺸﯽ ﻣﮕﻨﻮﻟﯿﺎ5002در ﺳﺎل 
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[55]آبﻋﻤﻖﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎدرﯾﺎﯾﯽﺳﮑﻮﻫﺎيﻗﺮارﮔﯿﺮيﻧﺤﻮهازﮐﻠﯽﻃﺮحﯾﮏ- ( 5- 2)ﺷﮑﻞ 
٨١
اﻧﻮاع ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ
:ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد 
ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎور و ﻣﺘﺤﺮك- 1- 2- 2
(mroftalP erohsffO dexiF)ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ -2-2- 2
:ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎور و ﻣﺘﺤﺮك-1-2- 2
(elbisrembuS imeS) ﺳﮑﻮﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻨﺎور - 1- 1- 2-2
(mroftalP pU -kcaJ) ( آپ ﺟﮏ) ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺑﺮ -2-1- 2- 2
(mroftalP epyT pihS) ﺳﮑﻮﻫﺎي ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎن -3-1- 2- 2
:ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ -2- 2-2
(mroftalP dexiF etalpmeT)ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ - 1- 2- 2- 2
(  gniliP -tsoP)ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ  1-- 1- 2- 2-2
( gniliP -erP)ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ2--2- 2- 2-2
(mroftalP rewoT)ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺑﺮﺟﯽ - 2- 2- 2-2
(mroftalP rewoT deyuG) ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺑﺮﺟﯽ ﻣﻬﺎر ﺷﺪه - 3- 2- 2-2
(mroftalP ytivarG)ﺳﮑﻮﻫﺎي وزﻧﯽ - 4- 2- 2- 2
(mroftalP geL noisneT)ﺳﮑﻮﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺸﺸﯽ - 5- 2- 2- 2
٩١
ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎور و ﻣﺘﺤﺮك-1- 2-2
ﺳﮑﻮﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻨﺎور- 1-1- 2-2
ﻦﯾاﺷﺪنﭘﺮﺑﺎ.  ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻣﻮﻗﺖﻫﺎيﺳﺘﻮندارايﮐﻪاﺳﺖﺷﻨﺎورﺣﻔﺎريﻗﺴﻤﺖﮏﯾدارايﻧﻮعﻦﯾا
ازﮑﯽﯾﮔﻮﻧﻪ ﻦﯾا.روﻧﺪﻣﯽﻓﺮوﺷﺪهﻨﯽﯿﺑﺶﯿﭘﻋﻤﻖدروآﻣﺪهدرﺷﻨﺎورﺻﻮرتﺑﻪﻫﺎآنآب،ازﻫﺎﺳﺘﻮن
.         ﺑﺎﺷﺪﻣﯽداراﺰﯿﻧراﻖﯿﻋﻤﻫﺎيآبدرﺣﻔﺎريﯽﯾﺗﻮاﻧﺎرﻓﺘﻪ وﺷﻤﺎرﺑﻪﺳﮑﻮﻧﻮعﻦﯾﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮ
[61]ﺳﮑﻮي ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻨﺎور  -( 6- 2)ﺷﮑﻞ 
( آپ ﺟﮏ) ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺑﺮ - 2-1- 2-2
ﺣﻔﺎريﻣﺤﻞدرﻫﺎآنوﻗﺘﯽﮐﻪﺗﻔﺎوتاﯾﻦﺑﺎ.اﺳﺖﺣﻔﺎريﻫﺎيﮐﺮﺟﯽﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﮑﻮﻫﺎاﯾﻦﮐﻠﯽﮐﺎراﯾﯽ
ﺑﺴﺘﺮ  رويﺑﺮدرﯾﺎﭼﻪ ﮐﻒدرورﻓﺘﻪﻓﺮوآبﻋﻤﻖدرﺷﺪهﻃﺮاﺣﯽيﭘﺎﯾﻪﭼﻬﺎرﯾﺎﺳﻪﮔﯿﺮﻧﺪ،ﻣﯽﻗﺮار
.ﺷﻮﻧﺪﻣﯽﻣﺤﮑﻢ 
[61] ﯾﮏ ﺳﮑﻮي ﺟﮏ آپ -(7- 2)ﺷﮑﻞ 
٠٢
ﺳﮑﻮﻫﺎي ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎن - 3-1- 2-2
ﺣﻔﺎريﻫﺎيﺎتﯿﻋﻤﻠاﺟﺮايوﻞﯾوﺳﺎﺣﻤﻞﺟﻬﺖﺗﺨﺼﺼﯽﻃﻮرﺑﻪاﺳﺖﻣﺸﺨﺺآناﺳﻢازﮐﻪﻃﻮرﻫﻤﺎن
ﺣﻔﺎريﮐﺸﺘﯽﮏﯾ.  اﺳﺖﻖﯿﻋﻤﻫﺎيآبﺑﻪﺣﻔﺎريﺳﮑﻮﻫﺎيﺣﻤﻞآناﺻﻠﯽيﻔﻪﯿوﻇ. اﺳﺖﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
ﮏﯾوﺣﻔﺎريﺳﮑﻮيﮏﯾدارايﺷﻮدﻣﯽﺎﻓﺖﯾﻤﺎﯿﭘﺎﻧﻮسﯿاﻗﮐﺸﺘﯽﻫﺮدرﮐﻪﻣﻌﻤﻮﻟﯽﻞﯾوﺳﺎﺑﺮﻋﻼوه
.اﺳﺖﺧﻮدﻋﺮﺷﻪرويﺑﺮﮐﻨﯽﭼﺎهﺑﺮﺟﮏ
[55]ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺣﻔﺎري - (8- 2)ﺷﮑﻞ 
ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ-2- 2-2
ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ- 1-2-2- 2
ﮔﯿﺮﻧﺪ،  ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺟﺎﮐﺖ ﯾﺎ ﻫﺎي ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه
ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ از ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﺗﺎ ( ﺟﺎﮐﺖ)اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از ﯾﮏ زﯾﺮ ﺳﺎزه ﻓﻮﻻدي . ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
روﺳﺎزه ﻓﻮﻻدي ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻋﺮﺷﻪ ﯾﺎ . ﮐﻨﺪﺗﺮازي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ آزاد آب اﻣﺘﺪاد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﺷﻤﻊﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري روي آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، روي اﯾﻦ ﺳﺎزه ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﻋﺮﺷﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﺎزه را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﻮاج و ﺑﺎد، در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ آن
-در ﺧﻠﯿﺞ ﻣﮑﺰﯾﮏ واﻗﻊ ﻣﯽ( ﮐﻞ اﯾﻦ ﺳﮑﻮﻫﺎ ./ 06ﺣﺪود ) دﻧﯿﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﮑﻮﻫﺎ در . دارﻧﺪﻣﯽ
، اوﻟﯿﻦ ﺳﮑﻮي ﺛﺎﺑﺖ 4691، در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺳﺎل 5591ﻧﺼﺐ ﺳﮑﻮي ﺛﺎﺑﺖ از ﺳﺎل . ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﺳﮑﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﺼﺐ  ﻣﯽ. ﻫﺎي اﯾﺮان ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪدر آب
.ﮔﺮدﻧﺪﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﻣﮑﺰﯾﮏ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﻮاج 
١٢
ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ درﯾﺎﯾﯽ اﺻﻮﻻً از ﻣﺰﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺳﮑﻮﻫﺎي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎري و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﺳﻄﺢ آب ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯽﭘﺎﯾﺪاري ﻣﯽ
(.0931ﻗﺪﺳﯽ،)ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮددﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮ روي آن
[41]( ﺳﮑﻮي ﺑﻼل) ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺳﮑﻮي ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ-( 9-2) ﺷﮑﻞ 
gnilip -tsoPﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ  -1- 1-2- 2-2
ﻫﺎي ﺑﺎدي ﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ در ﻧﺼﺐ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮرﺑﯿﻦاﯾﻦ روش، از روش
-ﻫﺎي ﺟﮑﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪهﮐﻪ در ﭘﺎﯾﻪ82ﻫﺎ در ﻏﻼﻓﯽﺷﻤﻊدرآناﺳﺖ ﮐﻪ، روﻧﺪيgnilip– tsop. رودﺷﻤﺎر ﻣﯽ
ﮐﻮﺑﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص  ﺷﻤﻊﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﮑﺶﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﮑﺖ ، ﺷﻤﻊ.  ﺷﻮﻧﺪاﺳﺖ، ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﺷﻤﻊدر اﯾﻦ روش ﻃﻮل ﺷﻤﻊ. ﮔﯿﺮﻧﺪﻫﺎﻗﺮار ﻣﯽ، درون ﻏﻼف92اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺮزش
ﻫﺎ در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺋﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻤﻊ.  ﮔﯿﺮﻧﺪﻪ درون ﻏﻼف ﻗﺮار ﻣﯽﭘﺎرﭼﺻﻮرت ﯾﮏ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻼت ﻫﺎ و ﺷﻤﻊﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﻏﻼف.  ﯾﺎﺑﺪﮐﻮﺑﯽ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، اداﻣﻪ ﻣﯽﺷﻤﻊ
ﺑﻪ ﺷﻤﻊ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻫﺎي ﺟﮑﺖ اﯾﻦ ﻣﻼت ارﺗﺒﺎط ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوﻫﺎ از ﭘﺎﯾﻪ. ﺷﻮدﮔﺮوت ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ
(. CROL،1102)ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
 eveelS ١- 
detarbiV ٢- 
٢٢
[24]gnilip -tsoPﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ -( 01- 2)ﺷﮑﻞ 
ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد، اﺗﺼﺎل ﻗﺪر اﻧﺒﺴﺎط ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪﮐﻪ اﺗﺼﺎل اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻏﻼفﮐﻪ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ ﺷﻤﻊ آنﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽﻫﻢ
-ﻟﻮﻟﻪ. ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدﺳﺮد ﻣﯽ13ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻮرﺟﯿﻨﮓ03ﮐﺎريﭘﺮسﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﻊ و ﻏﻼف را ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮس، ﻣﻮاد را اﺑﺰار ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ) 23ي داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺪه
-ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﻼف(. setatslio ،1102)ﮐﻨﺪ ﯾﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻓﺸﺎر ﻗﻮي اﻧﺒﺴﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽ( ﺷﮑﻞ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺒﺮد
، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺮورﻓﺘﻦ اوﻟﯿﻪ ﺟﮑﺖ در gnilip -tsoPﺼﺐ ﺷﺪه، در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روي ﺟﮑﺖ ﻧ
ﻫﺎ، اﺑﻌﺎد ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮش. ﺷﻮدﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده  33ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ، از ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻔﭙﻮش
ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎك ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 






[24]gnilip -tsoP ﺳﮑﻮي ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ-( 11- 2)ﺷﮑﻞ 
ﻫﺎﺷﻤﻊﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ارﺗﻔﺎع VORﻣﻌﻤﻮﻻ ًاز. درﺟﻪ ﺗﺮاز ﺷﻮد0/5ﺟﮑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺑﻮده و از ﺑﺎﻻي آب ﻫﺎ رﺑﺎتVOR( .CROL ،1102)ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﻫﺎ زﻣﺎن ﮔﯿﺮياﯾﻦ اﻧﺪازه. ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﻣﯽ
ﺒﺮان ﻫﺎي ﺟﮑﺖ ﺟﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎﯾﻪﺷﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎت از ﺷﻤﻊﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﮑﺖ
ﮐﺎر ﺑﺮاي اﯾﻦ. ﮔﯿﺮدﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮدد ﺳﭙﺲ ﺟﮑﺖ و ﻋﺮﺷﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روي آن، روي ﺷﻤﻊﺗﺮاز  ﻣﯽﺷﺪه و ﻫﻢ
43ﺟﮑﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺑﺎرج. ﺷﻮدﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎوري ﺑﺎ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺎرﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده   ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻠﻨﺪﮐﺮدن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﻓﻮق ﺳﻨﮕﯿﻦ داراي ﺟﺮﺛﻘﯿﻞﮐﺸﺘﯽ. ﺷﻮدﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﻫﺎ، ﺳﺎزه را اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺳﺎزه ﺑﻪ ﮐﻒ ﺗﻦ از روي ﺑﺎرج  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ008
(.  erohsffoc4،3102)ﮔﺮدد ﻣﯽﮐﻮﺑﯽ آﻏﺎزدرﯾﺎ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻤﻊ
egraB ١- 
٤٢
[53] VOR ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎهﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪل- ( 21- 2)ﺷﮑﻞ 
واﻗﻊ rotartsnomeD ecirtaeBﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوژه 6002، اوﻟﯿﻦ ﺟﮑﺖ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي در ﺳﺎل (31- 2)درﺷﮑﻞ 
. در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
[84]gnilip -tsoPاوﻟﯿﻦ ﺟﮑﺖ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ  - ( 31- 2)ﺷﮑﻞ 
ecirtaeBﻫﺎي ﺑﺎدي در ، ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺟﮑﺖ ﺗﻮرﺑﯿﻦzibmaRآپ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ، ﺷﻨﺎورﺟﮏ( 41-2)در ﺷﮑﻞ 
(. dniwron  ،1102)ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  
٥٢
[84]ecirtaeBrotartsnomeDدر ﭘﺮوژه tsoP-gnilipﻧﺼﺐ ﺟﮑﺖ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي ﺳﯿﺴﺘﻢ  - ( 41- 2)ﺷﮑﻞ 
ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭼﮑﺶ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازgnilip -tsoPﮐﻮﺑﯽ درﺳﮑﻮي ﺟﮑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﻊ
و VORﮐﻪ ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺲ از آن. ﺷﻮدﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮐﻮﺑﯽ در زﯾﺮ آب ﺷﻤﻊ
ﺷﻮد و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻏﻼف ﭼﮑﺶ در زﯾﺮ آب ﺑﺮ روي آن ﺳﻮار ﻣﯽ53ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات در داﺧﻞ اﺳﮑﺮت
.ﮔﺮددﮐﻮﺑﯽ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻤﻊ
ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه و ﺷﻤﻊ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮدن ﻃﻮل در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﺗﺎه
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺬف اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﺼﺎل. ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺣﺬف ﻣﯽ ﮔﺮددﺷﻤﻊ63ﺷﺪناﻓﺰودهي اﺗﺼﺎلﮐﻮﺑﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪدر ﺷﻤﻊ
ﮐﻮﺑﯽ رﺳﺪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻤﻊﺗﺮ ﺑﻮدن ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻫﺎي ﺑﻌﺪي و ﮐﻮﺗﺎهﺷﺪن ﺷﻤﻊاﻓﺰوده
.ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽﮐﻮبﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﻊﮐﻮبﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﻊﻬﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آن ﻗﯿﻤﺖﺗﻨ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
: ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻣﻮارد زﯾﺮ gnilip -tsoPاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎي ﻧﺼﺐ ﺟﮑﺖ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﻫﺎي و ﭼﮑﺶVORﮔﯿﺮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺑﯽ در داﺧﻞ آب اﻧﺠﺎم ﻣﯽدر اﯾﻦ روش ﺷﻤﻊ-١
.ﻣﺨﺼﻮص درون آب دارد
-ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎت  ﺷﻤﻊدر اﯾﻦ روش ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺳﮑﻮ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ، ﻣﯽ-٢




.ﺷﻮدﮐﻮﺑﯽ   ﻣﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺋﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻤﻊدر اﯾﻦ روش ﺷﻤﻊ-٣
ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺳﮑﻮ، ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﮑﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﻪوﺟﻮد ﻏﻼف-٤
.ﻫﺎ ﺑﺮش داد و ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدرا از ﻣﺤﻞ ﻏﻼف
ﻫﺎي ﺳﮑﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺷﻤﻊ در درون ﭘﺎﯾﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ-٥
.  ﭘﺬﯾﺮد ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﻗﺮارﮔﯿﺮي در ﻣﺤﻞ ﺳﺮﯾﻊﻫﺎ ﺑﺮاي ﻃﻮل ﮐﻤﺘﺮي از ﺷﻤﻊ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﻮده و ﺣﻤﻞ ﺷﻤﻊ
.ﺗﺮ، ﻓﻮﻻد ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﮑﻮ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎهﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﻊ-٦
.ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﻄﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﮑﻮ از ﻗﻄﺮ ﺷﻤﻊ-٧
gnilip -erPﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ  - 2- 1-2- 2-2
- ﻫﺎي از ﭘﯿﺶاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﻊ. ﺷﻮدﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻫﺎي روش دﯾﮕﺮي ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﺎﺧﺖ ﺟﮑﺖ
در اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا ﯾﮏ . رودﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽgnilip -tsoP ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش  ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ وروش ﺳﺮﯾﻊ
ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ، ﺷﺎﺑﻠﻮن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎورﻫﺎي . ﺷﻮدﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺨﺺ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ73ﺷﺎﺑﻠﻮن
ﺷﻮد ، ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﻗﺮارﮔﯿﺮي در ﻣ
اي آﻏﺎز ﮐﻮﺑﯽ در درﯾﺎ ﯾﺎ ﭼﮑﺶ وﯾﺒﺮهﮐﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮑﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻤﻊﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻤﻊ
در . ﺷﻮدﻋﺪد  ﺷﻤﻊ از درون اﯾﻦ ﺷﺎﺑﻠﻮن در ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽ4اﻟﯽ 3ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺳﮑﻮ ﺗﻌﺪاد . ﺷﻮدﻣﯽ
ﻧﯿﺰ 83ﻫﺎﯾﯽﺷﻮد و ﺳﮑﻮي ﺟﮑﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺦﮐﻮﺑﯽ ، ﺷﺎﺑﻠﻮن از ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﻊ




ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺎي ﺟﮑﺖ و دﯾﮕﺮ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻼت ﮔﺮوت ﭘﺮ ﻣﯽدر اﯾﻦ روش اﺗﺼﺎل ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﻪ
ﻫﺎي اﺗﺼﺎل دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ روش. ﺷﻮدﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽgnilip -tsoPﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺼﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ 93ﮐﺎريﭘﺮسﻓﺮآﯾﻨﺪ 
.ﻧﯿﺰ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ04ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﻤﻊ
ﮐﻪ درﯾﺎﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ)ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻨﮕﺮ واژﮔﻮﻧﯽ gnilip -erPﻫﺎي روش از وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﯿﺦ )ﻫﺎﺗﯽ ﺑﺎروش ﻧﯿﻠﯿﻨﮓ اﯾﻦ روش ﺗﺸﺎﺑﻪ. ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮدو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎر آﻣﺪ و ﺳﺒﮏ آن، ﻣﯽ( ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ، در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻮ در ﻣﻌﺮض ﺻﻮرت ﮐﺸﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ  ﻣﯽﻫﺎي ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪدارد و ﺷﻤﻊ( ﮐﻮﺑﯽ
ﻫﺎ ﻧﯿﺮوي  ﮐﺸﺶ و ﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﻊﺗﻮان ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮﯾﺎن آب و ﯾﺎ ﺑﺎد و ﯾﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻧﯿﺮوي اﻓﻘﯽ زﯾﺎد ﮐﻪ ﻣﯽ
(.CROL،1102)ﮔﺮدد  ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺮوي ﻓﺸﺎري وارد ﻣﯽ
[65]gnilip -erPﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ  ﻫﺎي ﺑﻪاﻧﻮاع  ﺷﺎﺑﻠﻮن- (51- 2) ﺷﮑﻞ 
gnigawS ١- 
gnilpuoC kciuQ eliP ٢-
[56] gnilip -erP
[84] gnilip -erPﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ  
اي ﺑﻪ آن ﺷﻮد، ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ.  ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺮاردادن در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت ارﺗﻔﺎع ﺑﺎ دﻗﺖ زﯾﺎدي 
، 9002)ﺑﺎﺷﺪﺳﻄﺢ ﮐﺮدن ﺳﺎزه ﺟﮑﺖ ﺿﺮوري ﻣﯽ
٨٢
ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﺟﮑﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ -( 61-2)ﺷﮑﻞ 
ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي -( 71-2)ﺷﮑﻞ 
ﻫﺎﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﺛﺒﺖ داده
gnilip -erPﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ در روش 
درﺷﺎﺑﻠﻮنﻫﺎ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﮐﻮﺑﺶ ﺷﻤﻊ و ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺷﻤﻊ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﻢﮔﯿﺮياﯾﻦ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺷﻮد






[94]ﻫﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﮐﻮﺑﯽ و ﺛﺒﺖ دادهﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻤﻊ- ( 81- 2)ﺷﮑﻞ 
[64]ﮐﻮﺑﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﯿﻢ ﻗﻮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺷﻤﻊ-( 91- 2) ﺷﮑﻞ 
:ﮔﯿﺮي ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻي ﺷﻤﻊ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﯾﺮ اﺳﺖ اﻧﺪازه
14راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﺷﻤﻊﮔﯿﺮي اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﻣﯿﺎن اﻧﺪازه-١
ﮔﯿﺮي ﻧﺴﺒﯽ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻي ﺷﻤﻊ درﻫﺮ راﻫﻨﻤﺎاﻧﺪازه-٢
ﺷﻤﻊ  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ و ﺷﯿﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽﺑﺮاي ﺷﻤﻊ24ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻂ ﻣﺮﮐﺰي-٣
ediug eliP ١-
 )L C (  eniL retneC ٢-
٠٣
[94]ﮔﯿﺮي اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﻣﯿﺎن راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﺷﻤﻊ اﻧﺪازه- (02- 2)ﺷﮑﻞ 
[94]ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻي ﺷﻤﻊ درﻫﺮ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﻟﯿﺲ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﯿﺮي ﻧﺴﺒﯽاﻧﺪازه- ( 12- 2)ﺷﮑﻞ 
ﭼﺎﻟﺶ . ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد اﻣﻮاج ﻗﻮي، دﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و اﻣﻮاج اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﻗﻮي ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ آب ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮔﯿﺮي   ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻧﺪازه. ﺑﺎﺷﺪاﺻﻠﯽ، ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺮﺟﻊ اﻓﻘﯽ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻌﺪي، اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ . ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮ را ﻣﯽﮔﯿﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺣﺪود ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ،  ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺪازه2/5- 3ﺣﺪود 
.ﮐﻮﺑﯽ آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﺪﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭼﮑﺶ ﺷﻤﻊﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻣﯽ
١٣
آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ IGNﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در9002در ﺳﺎل gnilip -erPﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ 
درون ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻣﻮرد ﮔﺬاري ﺷﻤﻊ ﺟﺎيVORﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻏﻮاص ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازدر ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد
. ﺷﻮدﮐﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻤﻊ
ﺳﻄﺢ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎرﭼﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت از راه دور و از رويﮐﻮﺑﯽ ﯾﮏﻫﺎي ﺷﻤﻊاﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺑﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن
.واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪاري و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﯿﻒ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ. ﺷﺪ
ﮐﻮﺑﯽ، ارﺗﻔﺎع ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﻧﺤﻨﺎي ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻤﻊﻋﻤﻖ ﮐﻮﺑﺶ و اﻧﺤﻨﺎي ﺷﻤﻊ: ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮔﯿﺮياﻧﺪازه
.ﺳﺮ ﺷﻤﻊ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع را روي ﻏﻼف ﺷﻤﻊ، ﻧﺸﺎن ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺎﺑﻠﻮن
.ﮔﯿﺮدزدﮔﯽ ﺷﻤﻊ را اﻧﺪازه ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎزوي ﮐﻮﻟﯿﺲ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺮونﻣﯽ
[64] ﺷﺎﺑﻠﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﯾﻊ - ( 22-2)ﺷﮑﻞ 
- ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻤﻊﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ داده
ﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ  ﺷﻤﻊﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮدن ﺳﺎزه، ﺑﻪ ﻃﻮري34ﻫﺎي اﻧﺤﺮافﮔﯿﺮي ارﺗﻔﺎع ﺷﻤﻊ و زاوﯾﻪاﻧﺪازه. ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﺧﺘﻼف در ارﺗﻔﺎع ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﻨﺪه. ﮔﯿﺮدﻣﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﻣﯿﻠﯽ01ﺑﯿﺶ از 
.ﺪﮔﯿﺮﻧﺑﺎﻻﯾﯽ ﺷﻤﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
tlit ١-
٢٣
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﯽgnilip -erPﮔﯿﺮي ﺷﺪه، اﻟﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﺪازهداده
.ﻫﺎي ﺑﺎدي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﯽ و ﺳﺎزه ﺟﮑﺖ را در ﺗﻮرﺑﯿﻦاي ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻣﻼﺣﻈﻪ
[94]ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮ آﺑﯽ - ( 32- 2) ﺷﮑﻞ 
ﻫﺎﻧﺼﺐ ﺷﺎﺑﻠﻮن- 2-2- 1-2- 2-2
:ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺷﺎﺑﻠﻮنgnilip -erPدر ﺳﯿﺴﺘﻢ 
زاوﯾﻪ اﻧﺤﺮاف  1°ﻣﺘﺮ اﺧﺘﻼف در ارﺗﻔﺎع و ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻣﯿﻠﯽ002ﮐﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺷﻤﻊ-
(. IGN ،9002) ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ01ﮐﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﮔﯿﺮي ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻي ﺷﻤﻊاﻧﺪازه
در اﯾﻦ . ﺑﻮدsutneV ahplAﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻪ در آن از ﺷﻤﻊاوﻟﯿﻦ ﭘﺮوژه
ﯾﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻣﺮﮐﺰي ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در . ﭘﺮوژه از دو ﺷﺎﺑﻠﻮن در ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻋﺪد 4ﻫﺎي ﻫﺮ اي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﮐﻒ درﯾﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﺑﻌﺪ از آن در اﻃﺮاف ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮ
ﮐﻮﺑﯽ را ﺑﺮ روي ﺗﻮان ﭼﮑﺶ ﺷﻤﻊﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﻣﯽﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮدي را ﺑﺮاي ﺷﻤﻊ. ﮐﻨﺪﺷﻤﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ0102ﺗﺎ ﺳﺎل 9002ﻫﺎ از ﺳﺎلاﻟﺒﺘﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺎﺑﻠﻮن. ﻫﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﺷﻤﻊ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪﻫﺎي ﺷﻤﻊوت در ﭘﺮوژهﺗﺮ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎﻫﺎي ﺳﺒﮏدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﺎﺑﻠﻮن
.(erohsffoc4، 3102)ﺷﻮد ﻣﯽ
[84]sutneV ahplA
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎري ﻋﺮﺷﻪ   
ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺮﮐﺰي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮي ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ روي دو ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻧﯿﺎز 
در . ي ﺟﮑﺖ اﺻﻠﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ در زﯾﺮ آب ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ
ﻋﺪد ﺷﺎﺑﻠﻮن، ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از زﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻠﻨﺪﮐﺮدن و 
(.ﻫﺎي ﺗﮑﯽ  ﺑﻮد ﺑﺮاﺑﺮ  ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﻧﺼﺐ ﺟﮑﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺎﺑﻠﻮن
ﺗﻦ 61ﻣﺘﺮ و وزﻧﯽ در ﺣﺪود  02*02
آپ اي زﯾﺮ ﺳﮑﻮي ﺟﮏدر اﯾﻦ ﭘﺮوژه آن را  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻋﺪد ﺷﻤﻊ را درون 4ﻫﺎ را از اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و 
، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ednomrO
آپ را ﺑﺮاي ﻫﺮ در ﭘﺮوژه آﻟﻔﺎ وﯾﻨﺘﯿﺲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد  ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﮑﻮي ﺟﮏ
٣٣
ﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭘﺮوژهﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺷﺎﺑﻠﻮن- ( 42- 2)ﺷﮑﻞ 
ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎﺑﻠﻮن
ﮔﯿﺮﻧﺪ،ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ روي ﻋﺮﺷﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﺷﺎﺑﻠﻮن
4ﮐﻪ ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﺰرﮔﺘﺮ دوم، 
1ﻮن ﺑﻪ ﻋﺪد ﺷﺎﺑﻠ2، ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ 
6اﯾﻦ زﻣﺎن ﺣﺪوداً )ﻫﺎﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ 
ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ، ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
. ﺗﻮان آن را روي ﻋﺮﺷﻪ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد
آوﯾﺰان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﮐﻒ درﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮود ، ﺑﺘﻮان ﺷﻤﻊ
ﭘﺮوژه اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در . ﯾﮏ ﺷﺎﺑﻠﻮن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮ ﻗﺮارداد
gnilip-erP
. ( aesoeG ،2102)ﺑﺎر ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮد











[84]3102اﻟﯽ 1102ﮐﻮﺑﯽ از ﺳﺎل  ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺷﻤﻊﺷﺎﺑﻠﻮن- ( 52- 2)ﺷﮑﻞ 
ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ- 4-2- 1-2- 2-2
ﮐﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺷﻤﻊﺗﺮي را ﻣﯽ، ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏgnilip -erPدر 
ﻫﺎي از ﭘﯿﺶ ﻧﺼﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﻊاﯾﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ زﻣﺎن ﮐﻤﯽ را ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﮑﺖ. ﺗﻮان ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ
.    ( CROL، 1102) ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ در ﺷﻤﺎل gnilip-erP، ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم PDﮐﺸﺘﯽ 
PDﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت روي ﺳﮑﻮي ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﺮﺷﻪ ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖﻃﺮح. اروﭘﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺣﯽ ﺷﺪه و داراي ﻫﺎ ﻃﺮي ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ و ﮐﺎﻫﺶ  ﻫﺰﯾﻨﻪاﯾﻦ ﺷﻨﺎور ﺑﺮاي ﺑﺎزده. ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪNIETSLUﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮان روي ﺳﺎزه را ﻫﻢ ﻣﯽgnilip-erPﻫﺎي ﺟﮑﺖ    ﺷﺎﺑﻠﻮن. ﺑﺎﺷﺪﺗﻦ ﻣﯽ008ﯾﮏ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺣﺪود 
21ﻋﺪد ﺷﻤﻊ ﯾﺎ 42ﻋﺪد ﺟﮑﺖ ، ﯾﺎ 4ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﻨﺎور ﻣﯽ. ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺷﻨﺎور ﻗﺮار داد
ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﮐﺎراﺋﯽ ﺷﻨﺎور ، . ﺐ ﺧﻮد را ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪﻫﺎي ﺑﺎدي را روي ﻋﺮﺷﻪ ﻋﻘﻗﻄﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ روي ، ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ44ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﮐﺞ ﺷﺪﮔﯽ
درﺟﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ازاي زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﮑﺖ روي ﻗﻼب ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، 081دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ 5ﻋﺮﺷﻪ در 
( .lessev noitallatsnI، 8002)ﺑﺎﺷﺪ   ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ
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[04]gnilip-erpﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﺷﻤﻊ و ﻧﺼﺐ ﺟﮑﺖ در ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ PDﮐﺸﺘﯽ - (62- 2)ﺷﮑﻞ 
، ﯾﮏ روش اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ gnilip-erP ﮐﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه ، ﺷﻤﻊﻫﻤﺎن
ﻫﺎي اﯾﻦ روش اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ وﯾﮋﮔﯽ. ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻫﺎي ﺑﺎديﺗﺎ اﻻن در ﺗﻮرﺑﯿﻦ9002اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل 
:ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻮﺑﯽ را ﺑﺮﺷﻤﺎرﯾﻢ ، ﻣﯽﺷﻤﻊ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎ از روي ﺳﮑﻮي ﺟﮑﺖ ﺣﺬف ﻣﯽﻫﺎ و ﮐﻔﭙﻮشدر اﯾﻦ روش ﻏﻼف- 1
.ﺷﻮدﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﻮﻻد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﯽ
- ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻤﻊﻠﻮﺗﺮ از ﻧﺼﺐ ﺟﮑﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻧﺼﺐ ﺷﻤﻊ- 2
.زﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﮑﺖ را ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدﺗﻮان ﻫﻢﮐﻮﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﯽ
.ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدﻫﺎي ﮐﻒ درﯾﺎ را ﻣﯽﻟﺮزش- 3
دﻫﺪ ﮐﻪ  واژﮔﻮﻧﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻣﯽﯽﺗﺮازﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﮐﻒ درﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﻣ- 4
. ﺑﺎ درﺻﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮي اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪﺟﮑﺖ
.ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮدن ﺟﮑﺖ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ درﻣﺤﻞ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن- 5
ﺗﺮ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ  ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎي ﺟﮑﺖ، وزن ﺳﺎزه ﺳﺒﮏﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﻊ درون ﭘﺎﯾﻪ- 6
.ﺷﻮدﻓﻮﻻد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽ
.ﭘﺬﯾﺮدﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﺮﭼﯿﺪن ﺳﮑﻮ در اﯾﻦ روش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺳﺎزه، آﺳﺎناﻣﮑﺎن - 7
٦٣
-ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻋﻤﻠﯿﺎت  ﺷﻤﻊﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽدر اﯾﻦ روش ﺷﻤﻊ-٨
.ﺷﻮدﮐﻮﺑﯽ ﻣﯽ
از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  . اﺳﺖVORﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ-٩
.ﺷﻮدﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﮐﻨﺘﺮل و ﺛﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﻮﺑﯽ ﺗﻮان در ﺷﻤﻊﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﮐﻮﺑﯽ، ﺷﺎﺑﻠﻮنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻤﻊ-٠١
- ﮐﻮﺑﯽ    ﻣﯽدر ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺟﮑﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻤﻊ
.ﺷﻮد
ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺑﺮﺟﯽ - 2-2- 2-2
. ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮ  ﻣﯽ5ﺳﮑﻮي ﺑﺮﺟﯽ ﺳﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻢ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ زﯾﺎد اﺳﺖ، ﺣﺪود 
ﺳﮑﻮي ﺑﺮﺟﯽ ﻣﻤﮑﻦ . ﮔﺮددﺟﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد و در آنﺳﮑﻮي ﺑﺮﺟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮده ﻣﯽ
.اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺮ ﺷﻤﻊ ﻣﺘﮑﯽ ﮔﺮدد
ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺑﺮﺟﯽ ﻣﻬﺎر ﺷﺪه - 3-2- 2-2
ﺗﺸﮑﯿﻞﺑﺎﺷﺪ،ﻣﯽﻣﻔﺼﻠﯽاﺗﺼﺎلدارايﭘﺎﯾﻪﻣﻌﻤﻮﻻً درﮐﻪﻻﻏﺮﺟﺎﮐﺖﯾﮏازﺳﮑﻮﻫﺎي ﺑﺮﺟﯽ ﻣﻬﺎرﺷﺪه
ﮐﻪﻣﻬﺎرﺷﺪهايزﻧﺠﯿﺮهﺧﻄﻮطﺳﺮيﯾﮏوﺳﺎزهﺷﻨﺎوريﮐﻤﮏﺑﻪراﺧﻮدﭘﺎﯾﺪاريﺳﮑﻮﻫﺎاﯾﻦ.اﺳﺖﮔﺮدﯾﺪه
002ﻋﻤﻖ ﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺑﺮاي آبﺗﻮانﻣﯽﺳﮑﻮﻫﺎ راﻧﻮعاﯾﻦ.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻣﯽﺗﺎﻣﯿﻦﺑﺎﺷﺪ،ﺳﮑﻮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽدورﺗﺎدور
.ﻧﻤﻮداﺳﺘﻔﺎدهﻣﺘﺮ 006اﻟﯽ
ﺳﮑﻮﻫﺎي وزﻧﯽ- 4- 2-2- 2
در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﺳﺨﺖ ﺑﻮده و ﺷﻤﻊ ﮐﻮﺑﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ، از ﯾﮏ ﺷﮑﻞ     
) ﻫﺎي ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻪ ﻫﺎﯾﯽ داراي اﻟﻤﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزه. ﺷﻮداي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺳﺎزه
. ﻧﺎم دارد54(ﮐﯿﺴﻮن 
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[61]ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﯾﮏ ﺳﮑﻮي ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺸﺸﯽ - (82- 2) ﺷﮑﻞ 
ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ در اﯾﺮان- 3-2
ﺷﺪ در اﺧﺘﯿﺎر و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت   در اﯾﺮان ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﭼﻪ ﮐﻪ از اﻣﻮر ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب آن
و ﺣﻮزه MPTEو ttomreDcMﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ. واروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮدآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎيﺷﺮﮐﺖ
اوﻟﯿﻦ .  ) ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮ روي ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﯽ ﭼﻮن ﺧﺎرك و ﺑﻬﺮﮔﺎﻧﺴﺮ ﻗﺮارداﺷﺖ 
ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف آن دوران ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﮑﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ(. ﺑﻮده اﺳﺖ2691ر ﺑﺤﺮﮔﺎﻧﺴﺮ در ﺳﺎل  ﺳﮑﻮي ﻓﺮا ﺳﺎﺣﻞ اﯾﺮان د
وﯾﮋﮔﯽ اﮐﺜﺮ (. ﻧﺼﺮ)و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﮑﻮﻫﺎي اﻃﺮاف ﺳﯿﺮي ( اﺑﻮذر)، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﮑﻮﻫﺎي اردﺷﯿﺮ ( ﺳﻠﻤﺎن)ﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎن 
ﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﯿاﯾﻦ ﺳﮑﻮ ﻫﺎ ﻃﺮح ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ درﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
.ﺑﺮ روي ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ




و ﺑﺮاي  اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻃﺮح و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﺪد ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﮑﻮ از ﺳﺮي اردﺷﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 3731در ﺳﺎل 
ﺟﻮار ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺧﻮد را اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻢ. ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي اردﺷﯿﺮ وﺑﻬﺮﮔﺎﻧﺴﺮ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﮑﻮ 74CEOIدر اﯾﻦ ﺳﺎل ﺷﺮﮐﺖ . دادﻧﺪﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﻮران و ﻃﺮح اﻧﺪﯾﺸﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺪرا در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﺷﺮﮐﺖ
.ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺎزﺳﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﻗﺮار در ﺟﺒﻞ ﻋﻠﯽttomreDcMﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ( ﺳﻠﻤﺎن)ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎن ﻫﻢ
.ﮔﺮﻓﺖ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و  ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ CEOIﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮوژه ﻧﻮروز در ﺷﺮﮐﺖ ، ﻧﯿﺰ ﻃﺮح 6731در ﺳﺎل 
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺳﮑﻮ ﻫﺎي ﺣﻔﺎري، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ . ﺳﺮوش و ﻧﻮروز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻞ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ 
اﻣﺎ ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎ . ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪQLNوQLSﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﺎزه ﻗﺸﻢ CCPNﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ  ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه. در اﻣﺎرات اﻧﺠﺎم ﺷﺪCCPNت در ﺷﺮﮐﺖ
.اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﺎي ﮔﺎزي در در دوران اﺧﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎزي ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮ ده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮآورده
و ﺷﺎﯾﺪ )ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﮔﺎزي ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و ﻫﻢ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﻨﺪر ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮز 001، ﻣﯿﺪان ﮔﺎزي ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ(ﺟﻬﺎن 
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك . ﺖﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺑﺮداري از ﻣﺨﺎزن ﮔﺎز آن ﭘﯿﺶﻓﺎز  ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه82درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻗﺮار دارد و ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﺎزﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﮑﻮي ﺳﺮ ﭼﺎﻫﯽ، ﯾﮏ ﺳﮑﻮي ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﺳﮑﻮي ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﯽ
در ﻓﺎز ﯾﮏ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﮑﻮﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ و ﺳﮑﻮي ﻣﺎدر در . ﺷﻮﻧﺪﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺗﻮﺳﻂ ﭘﻞ ﺑﻪ
.ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
CCPNدر ﺻﺪرا و  CEOI(cM)و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري 7731ﻓﺎز ﯾﮏ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺳﺎل 
.در اﺑﻮ ﻇﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 84ﻃﺮاﺣﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻣﻮران و ﺗﮑﻨﯿﭗ. ﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
                                                                                                             oC noitcurtsnoC & gnirennignE erohsffO nainarI ١- 
 pinhceT  ٢-
٩٣
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻓﺎزﻫﺎ . ﻃﺮح و اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ2831ﺗﺎ 9731ﻫﺎي ﻓﺎزﻫﺎي دو و ﺳﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎل
.ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد 94ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺗﺎل 
 INEﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح آن ﺑﺎ. ، ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪﻧﺪ0831ﻓﺎزﻫﺎي ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﺳﻪ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﮑﻮﻫﯽ اﺻﻠﯽ ، ﺳﮑﻮﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  زﯾﺮ ﺳﺎزه. اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در اﯾﺮان ﺑﻮد
ﻫﺎي زﯾﺮ ﺳﺎزه. زه از اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاز اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺳﺎ EDOﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دورﯾﺲ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﭘﺎﯾﻪ و ﭘﻞ
. ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺳﺮﭼﺎﻫﯽ را ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﻨﻮﻣﯿﺮ از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اﻧﺠﺎم داد ودر ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
.، ﺗﻌﺮﯾﻒ و از ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺪرا ﺑﻪ دورﯾﺲ ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ2831ﺗﺎ1831ﻓﺎزﻫﺎي ﺷﺶ، ﻫﻔﺖ و ﻫﺸﺖ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل 
ﮑﻨﯿﭗ در اﺑﻮ ﻇﺒﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎزﻫﺎي ﻧﻪ و ده ﻣﯿﺪان ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗ
.اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪCEOI
ﻣﯿﺪان  ﺑﻼل ، ﻓﺮوزان، . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ در دﺳﺖ ﻃﺮح و اﺟﺮا ﻣﯽﭘﺮوژه
ﻣﯿﺪان ﻣﺸﺘﺮك آرش ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﻧﺼﺮ ، ﻃﺮح و ( ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ )اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر، ﻣﯿﺪان ﭘﺎرس ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﺑﻬﺮﮔﺎﻧﺴﺮ 
( .7831دوﻟﺘﺸﺎﻫﯽ ، ) و ( 8831ﻓﺎﺧﺮ ، ) ﺳﮑﻮﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﻣﺎن و ﻏﯿﺮه ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎرﻫﺎي وارده ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ - 4-2
ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺮ ﺳﮑﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺤﯿﻄﯽ وارد ﺑﺮآن ﺳﮑﻮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ . آﯾﺪﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ و اي از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎد، ﻣﻮجﻋﻤﺪه
ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﻧﺎﺷﯽ از وزن اﺟﺰاي ﺳﺎزه اي ، ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺛﻘﻠﯽ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺎزه وارد ﻣﯽ
ﻓﺸﺎرﺷﺎﻣﻞﮐﻪﺷﻮﻧﺪﻣﯽواردﺳﮑﻮﺑﺮﻧﯿﺰدﯾﮕﺮيﻧﯿﺮوﻫﺎي.ﺑﺎﺷﺪﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺪﻣﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺳﮑﻮ ﻣﯽ




ﺳﻮزيوآﺗﺶﻫﺎﮐﺸﺘﯽو ﺑﺮﺧﻮردﺗﺠﻬﯿﺰاتاز اﻧﻔﺠﺎرﻧﺎﺷﯽﻧﯿﺮوﻫﺎيﺗﻮانﻣﯽﺷﻮد، از ﺟﻤﻠﻪﻣﯽﺳﺎزه درﻋﻈﯿﻤﯽ
درﻧﯿﺰﺑﺎرﻫﺎﯾﯽﺷﻮدوارد ﻣﯽﺳﺎزهﺑﻪﺳﮑﻮﻋﻤﺮ درﮐﻪﺑﺎرﻫﺎﯾﯽﺑﺮﻋﻼوهداﺷﺖﺗﻮﺟﻪﺑﺎﯾﺪاﻟﺒﺘﻪ.ﺑﺮدﻧﺎمرا
ﺗﻌﯿﯿﻦﺳﺎزهﻃﺮاﺣﯽدرﻣﻮاﻗﻊﺑﻌﻀﯽﻫﺎآنﺗﺎﺛﯿﺮﮐﻪﮔﺮدداﯾﺠﺎد ﻣﯽآنﻧﺼﺐوﺳﮑﻮﺣﻤﻞوﺳﺎﺧﺖاﺛﺮروش
(.3148ﻣﯿﺮزاده ،) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎي . دﻫﺪ ، اﻧﻮاع ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﮑﻮي ﺛﺎﺑﺖ درﯾﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ(82- 2)ﺷﮑﻞ 
ي ﺑﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ درﻣﺤﺪودهﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻟﺬا اﯾﻦﻣﺘﻐﯿﯿﺮﺑﺎزﻣﺎن ﻣﯽﻣﺤﯿﻄﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﮕﯽ دارراي ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
(.1931ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ، ) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮﺗﺰ ﻣﯽ1ﺗﺎ 0ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺪوده درﯾﺎﯾﯽ داراي ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
[13]رﯾﺎﯾﯽ اﻧﻮاع ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺮ روي ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻠﺰي د- ( 82- 2)ﺷﮑﻞ 
ﺑﺎدﺑﺎر- 1-4- 2
و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽﻫﺎيﮔﺎهاﻗﺎﻣﺖﺗﺠﻬﯿﺰات،ﻣﺎﻧﻨﺪداردﻗﺮارآبﺳﻄﺢازﺑﺎﻻﺗﺮﮐﻪﺳﮑﻮازﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶﺑﺮﺑﺎدﺑﺎر
ﮐﻪ اﺳﺖﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽﺑﺴﺘﮕﯽ  دارد،آنﺑﻪﺑﺎدﻫﺎيدادهﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻬﻤﯽ.ﺷﻮدﻣﯽواردﺣﻔﺎري و ﻏﯿﺮهﻫﺎيدﮐﻞ
ازﮐﻤﺘﺮﺑﺎدﺳﺮﻋﺖﮔﯿﺮيزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻓﺎﺻﻠﻪاﮔﺮ.ﺷﻮدﻣﯽﮔﯿﺮيﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦوﮔﯿﺮياﻧﺪازهآنﻃﯽﺑﺎد درﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻪدﻗﯿﻘﻪﯾﮏازﮔﯿﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ.  ﺷﻮدﻣﯽﺑﻨﺪيدﺳﺘﻪﺑﺎدﺗﻨﺪﻋﻨﻮانﺑﻪﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎددﻗﯿﻘﻪﯾﮏ
.ﺷﻮدﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪﻧﻈﺮدرداﺋﻤﯽﺑﺎدﻋﻨﻮان
١٤
:آورد دﺳﺖ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﻪازﺗﻮانﻣﯽراﺑﺎدﺳﺮﻋﺖﭘﺮوﻓﯿﻞ
n/1 )H / h ( = HV /hV   (1- 2)[22]
:ﮐﻪ در آن 
hV:  hﺑﺎد در ارﺗﻔﺎع ﺳﺮﻋﺖ





V:    (               s/m)ﻃﺮح ﺑﺎدﺳﺮﻋﺖ
wF: (N)ﺑﺎد ﻣﻌﺎدلاﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽﻧﯿﺮوي
      A:  (m 2)ﺟﺴﻢ ﺑﺎدﮔﯿﺮﺳﻄﺢ
:آﯾﺪ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽراﺑﻄﻪ
[22] (2-2) A . sC . 2V.ρ . 2/1 ൌ wF
:ﮐﻪ در آن 
ൌρ522 /1( m/gK 3)ﻫﻮا           وزن ﻣﺨﺼﻮص
.ﺷﻮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ( 1- 2)ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول ( sC ) ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
[22] ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( sC )ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎدﯾﺮ - ( 1-2)ﺟﺪول 
اﻋﻀﺎ(sC)ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﻞ 






-ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻮج و ﺟﺮﯾﺎن، ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎ، ﻟﻮﻟﻪﺷﻮدﻣﯽﻧﺎﺷﯽآباﺟﺰايﺣﺮﮐﺖوﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽﻓﺸﺎر
. ﺷﻮدﻫﺎي ﻫﺎدي راﯾﺰرﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻮرﯾﺴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻮرﯾﺴﻮن-1- 2-4
.  ﻧﯿﺮوي وارده از ﻃﺮف اﻣﻮاج ﺑﺮروي اﻋﻀﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﻪ ﻗﻄﺮﻋﻀﻮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
.ﮔﺬاردﻧﻤﯽﺑﺮروي ﻣﻮج ﺗﺎﺑﺸﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻀﻮﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ5اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﮐﻪوﻗﺘﯽ










: ﮐﻪ در آن 
F:(m/N )ﺑﺮدار ﻧﯿﺮوي ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ در واﺣﺪ ﻃﻮل ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻋﻀﻮ
DF:( m/N)ﺑﺮدار ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﻨﺪه در واﺣﺪ ﻃﻮل ﻋﻀﻮ
IF:( m/N)ﺑﺮدار ﻧﯿﺮوي اﯾﻨﺮﺳﯽ در واﺣﺪ ﻃﻮل ﻋﻀﻮ
dC: ﺿﺮﯾﺐ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ
W: (m/N 3)داﻧﺴﯿﺘﻪ وزﻧﯽ آب 
g:(s/m 2)ﺷﺘﺎب ﺟﺎذﺑﻪ 
A:(  m )در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﻮج ﺳﻄﺢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه ﻋﻀﻮ در واﺣﺪ ﻃﻮل 
 ∀ :(m 2)اي ﻋﻀﻮ در واﺣﺪ ﻃﻮل ﺣﺠﻢ ﻣﻘﻄﻊ اﺳﺘﻮاﻧﻪ
௨డ:(s/m 2)ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺮدار ﺷﺘﺎب ﻣﺤﻠﯽ آب ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻋﻀﻮ 
௧డ
  ∀:( s/m)ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺮدار ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻋﻀﻮ
mC:ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻨﺮﺳﯽ 
|ݑ|: ( s/m)ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺮﻋﺖ 
٣٤
ﻫﺎ،ﺳﺎزهاﯾﻦﺑﺮواردﻧﯿﺮويﻟﺬاﮔﺮﻓﺖ، ﻧﻈﺮدرﺑﺎزﻫﺎيﺳﺎزهراﻓﻮﻻديﻫﺎيﺗﻮان ﺟﺎﮐﺖﻣﯽﮐﻪاﯾﻦﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ
ﺑﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ)اﯾﻨﺮﺳﯽﻧﯿﺮويازايﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺻﻮرتﺑﻪو( 3- 2)ﻣﻮرﯾﺴﻮن راﺑﻄﻪ ازﻣﻌﺎدﻟﻪاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً
ﺑﻪ (  4- 2)ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﻪ ( آبذراتﺳﺮﻋﺖﻣﺠﺬورﺑﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ)ﺧﻄﯽﻏﯿﺮﻧﯿﺮوي درگو( آبذراتﺷﺘﺎب
:آﯾﺪ ﻣﯽدﺳﺖ





a:(s/m 2) ﺷﺘﺎب ذرات آب در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ اﺳﺘﻮاﻧﻪ 
D:(m)درﯾﺎﯾﯽروﺋﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎيﮔﺮﻓﺘﻦﻧﻈﺮدرﺑﺎاﺳﺘﻮاﻧﻪﻗﻄﺮ
DC : (1/2ﺗﺎ0/56)ﺑﯿﻦآن ﻣﻘﺪارIPAاﺳﺎس ﺑﺮدرگ ﮐﻪﺿﺮﯾﺐ
mC: .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺮي ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ( 1/5ﺗﺎ 1/2)ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪارآن  IPAاﺳﺎسﺿﺮﯾﺐ اﯾﻨﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
L F:ﺟﺮﯾﺎنﺑﺮ  اﻣﺘﺪاد ﻋﻤﻮددر، ﺑﺮآﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽﻧﯿﺮوﻫﺎي
sF:آبﺳﻄﺢﻧﺰدﯾﮏدرﺟﺎﮐﺖاﻓﻘﯽاﻋﻀﺎرويﺑﺮﻣﻮج ،ﺿﺮﺑﻪويﻧﯿﺮ
دﺳﺖﺑﻪ(  5- 2) راﺑﻄﻪﺻﻮرتﻣﻮج ﺑﻪﺿﺮﺑﻪﻧﯿﺮويﺑﺮآ وﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽﻧﯿﺮوﻫﺎيواﺣﺪﻃﻮلﺑﺎﻋﻀﻮﯾﮏﺑﺮاي
:آﯾﻨﺪ  ﻣﯽ
2ν.D.sC.ρ.2 /1 ൌ sF(                                             5- 2)[22]
:راﺑﻄﻪ اﯾﻦدر
LC: 1ﺑﺮاﺑﺮآن ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻣﻘﺪارIPAاﺳﺎس ﺑﺮﺑﺮآ ﮐﻪﻧﯿﺮويﺿﺮﯾﺐ




ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎد  ﻣﯽوﻣﺪوﺟﺬرازﻧﺎﺷﯽﺟﺮﯾﺎندرﯾﺎﯾﯽﻫﺎيﺳﺎزهﻣﻬﻨﺪﺳﯽدرﺑﺮرﺳﯽﻣﻮردﻫﺎيﺟﺮﯾﺎنﺗﺮﯾﻦﻋﻤﺪه
ﻣﻮجوﺟﺮﯾﺎنﻫﺎياﺛﺮﺟﺮﯾﺎن،  ﺳﺮﻋﺖﮐﺮدنواردﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻋﻤﻖدروﺷﺪهﻓﺮضاﻓﻘﯽﺻﻮرتﺑﻪ
ازﻧﺎﺷﯽدرگﻧﯿﺮويﮐﻪاﯾﻦﺑﻪﺑﺎﺗﻮﺟﻪﮐﻪﮔﺮددﻣﯽواردﻣﻮرﯾﺴﻮنراﺑﻄﻪدروﮔﺮددﻣﯽﺑﺮداريﺟﻤﻊﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺷﻮد ﺑﻪﺳﮑﻮ  ﻣﯽﺑﺮواردﻧﯿﺮويﮔﯿﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢﺑﺎﻋﺚﺟﺮﯾﺎنﮔﺮﻓﺘﻦﻧﻈﺮدرﺗﺎﺛﯿﺮﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺳﺮﻋﺖﻣﺠﺬور
ﺗﻮﺳﻂ  ( 92- 2)ﺷﮑﻞ درﺷﺪهدادهﻧﺸﺎنﭘﺮوﺳﻪاﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ،آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎيدراﻋﻀﺎﺑﺮواردﻧﯿﺮوﻫﺎيﺗﻌﯿﯿﻦﻣﻨﻈﻮر
. ﮔﺮددﻣﯽﺗﻮﺻﯿﻪIPA
[42]ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮج و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮ روي اﻋﻀﺎي ﻟﻮﻟﻪ اي - ( 92- 2)ﺷﮑﻞ
ﺑﺎر زﻟﺰﻟﻪ-4- 4-2
ﮔﯿﺮد ، دردوﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮐﻪ ﺳﮑﻮ در ﻣﻌﺮض آنﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪﺳﮑﻮ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻧﯿﺎزﻫﺎي
ﻫﺎي ﻻزم   ﺑﺮا ي اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺑﻌﺎد واﻧﺪازهﻫﺪف از ﻧﯿﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ، .  ﺷﻮدﻧﺪﭘﺬﯾﺮي اراﺋﻪ ﻣﯽوﺷﮑﻞ
ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزه داراي ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮﺣﯽ از زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﺎوز 
ﻫﺪف از . اي ﻧﺸﻮداي ﻋﻤﺪهﻫﺎ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﺎزه از ﯾﮏ ﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، دﭼﺎر آﺳﯿﺐ  ﺳﺎزهاز آن
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي، آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزه دﭼﺎر اﻧﻬﺪام ﮐﻠﯽ ﻧﺸﻮد ، اﮔﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط
.  ﺧﺴﺎرات ﺳﺎزه اي ﺑﻪ ﺳﮑﻮ وارد ﺷﻮد
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮاي رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزه در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ
ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻋﻀﺎي ﺳﺎزه و ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت و در ﺿﻤﻦ،ﮐﻪ داراي ﺳﺨﺘﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده
.ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در آن ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
٥٤
ﺟﺎﮐﺖﻧﻮعﺳﮑﻮﻫﺎيﻃﺮاﺣﯽﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي-5- 2
. ﮔﯿﺮدﻗﺮار ﻣﯽﺗﺤﻠﯿﻞﻃﻮﻓﺎﻧﯽ، ﻣﻮردﺷﺮاﯾﻂوﺑﺮداريﺑﻬﺮهﺣﺪدودرﺟﺎﮐﺖ، ﺳﺎزهﻧﻮعﺳﮑﻮﻫﺎيﻃﺮاﺣﯽدر
در.ﺷﻮدﻣﯽواردﺑﻪ  ﺳﺎزهﻣﺤﯿﻄﯽﺑﺎرﻫﺎي ﺣﺪاﮐﺜﺮﻃﻮﻓﺎﻧﯽﺣﺎﻟﺖدروﺛﻘﻠﯽﺑﺎرﻫﺎيﺣﺪاﮐﺜﺮﺑﺮداريﺑﻬﺮهﺣﺎﻟﺖ
ﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎوﺷﻮدﺑﺎزﮔﺸﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎ دورهوﺑﺎدﺟﺮﯾﺎنﻣﻮج ،ﻫﺎيﻣﺸﺨﺼﻪﺑﺮداري ازﺑﻬﺮهﺣﺎﻟﺖ
ﻣﻮج ،ﻫﺎيﻣﺸﺨﺼﻪازﺑﺎﯾﺪﻃﻮﻓﺎﻧﯽﺷﺮاﯾﻂدرﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزهدروﻟﯽﮔﺮددﻣﯽﮐﻨﺘﺮلﻃﺮاﺣﯽﻋﺎديﻣﺠﺎزﻫﺎيﺗﻨﺶ
33ﻣﯿﺰان ﺑﻪﻣﺠﺎزﻫﺎيﺗﻨﺶﺣﺎﻟﺖاﯾﻦدرﮐﻪﺗﻔﺎوتاﯾﻦﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهﺳﺎﻟﻪﺻﺪﺑﺎزﮔﺸﺖدورهﺑﺎﺑﺎدوﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺤﺮاﻧﯽﺣﺎﻟﺖﮐﺮدنﻣﺸﺨﺺﻣﻨﻈﻮرﺑﻪﺳﮑﻮﻫﺎﻃﺮاﺣﯽدرIPAﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺳﺎسﺑﺮ.ﺷﻮداﻓﺰاﯾﺶ داده ﻣﯽ%
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺮاﯾﻂﺗﺎﮔﯿﺮدﻣﯽﻗﺮارﺑﺮرﺳﯽﻣﻮردﺛﻘﻠﯽﺑﺎرﻫﺎيﺣﺪاﮐﺜﺮوﺣﺪاﻗﻞﺣﺎﻟﺖدوﺑﺎرﮔﺬاري،  ﺳﺎزه در
آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎياﻧﺠﺎمروش. ﮔﺮددﻣﺸﺨﺺاﻋﻀﺎدرآﻣﺪهوﺟﻮدﺑﻪﻓﺸﺎرﻫﺎيوﻫﺎﮐﺸﺶﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎﻃﺮاﺣﯽ ﺳﮑﻮ
ﺳﺎزهانﺗﻮﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻤﺘﺮﺛﺎﻧﯿﻪﺳﺎزه ازﺳﻪﻃﺒﯿﻌﯽﭘﺮﯾﻮداﮔﺮ.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻣﺘﻔﺎوتﻫﺎآنﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺮﯾﻮدﺑﻪﺑﺴﺘﻪﺳﮑﻮﻫﺎ
ﺷﻮد آﻧﺎﻟﯿﺰدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﺳﺎزهﺻﻮرتاﯾﻦﻏﯿﺮدرﮐﺮدآﻧﺎﻟﯿﺰاﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽﺻﻮرتﺑﻪرا
(.4831ﻣﯿﺮزاده ،)
ﻫﺎآﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ- 6-2
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻧﻔﺖ . ﮔﯿﺮد ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮑﯽ از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ 15VNDﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻮﯾﺪزو ﻣﻘﺮرات . ﺗﺮﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖراﯾﺞ05آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﻮان از ﻣﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل. ﺑﺎﺷﺪدر ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوري ﻣﯽ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﯾﻌﻪ ﺳﮑﻮي ﭘﯽ ﯾﺮ در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ﺿﺎ.ﺿﻮاﺑﻂ دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻧﺮژي در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و داﯾﺮه ﻧﻔﺖ ﻧﺮوژ  ﻧﺎم ﺑﺮد
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ .آﻟﻔﺎ ﻧﮕﺎرش ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪﯾﺪي از ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاي ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
( .4831اﻟﺪﯾﻨﯽ ،زﯾﻦ) ﺳﮑﻮﻫﺎ ﺑﻪ داﯾﺮه اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ  واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ 
 )IPA( etutitsnI muelorteP naciremA ١-
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  :ﻓﺼﻞ ﺳﻮم 
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ
و اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﮑﻮھﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽو ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی
٧٤
ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ - 1-3
ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدي در ﺣﺎل ﻫﺎي ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ داراي ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﻮده و در ﺳﺎلﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎزه
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﮑﻮ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻠﺰي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه از دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻮ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪرﺷﺪ ﻣﯽ
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در .  ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﮑﻮ ﻫﺎ داراي ﻗﺪﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ادﺑﯿﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎآن . ﺑﯿﻦ ﺳﮑﻮ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ ﺎي ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ ﻓﻠﺰي واﻧﺪرﮐﻨﺶ آنﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳﮑﻮﻫﺟﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺑﺎﺷﺪ دراﯾﻦﺑﺴﯿﺎرو ﺳﯿﻊ ﻣﯽ
ﺳﺎزي اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻓﻨﺮ ﻣﻌﺎدل ﮐﻪ  ﻣﺪل
.ﺷﻮداي ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯽاﺳﺖ و ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﺮزه
ﻫﺎ ﺳﺎزي آنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪلشﻫﺎي ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎﺗﺎﮐﯿﺪﺑﺮرووﻫﻤﮑﺎران، ﻣﺮوري ﺑﺮادﺑﯿﺎت ﻓﻨﯽ ﺳﺎزه25آدرزﯾﻦ
( .te nizerdAla .،6991) دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم
ﻧﮋاد، روﺷﯽ ﺳﺎده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﻓﻠﺰي درﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ اﻣﻮاج اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ  ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن و ﻣﺤﺒﯽ
ﭘﺎﯾﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽﻓﺮ ، ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺗﮏﺻﺪراﻟﺪﯾﻨﯽ و ﺷﻔﯿﻌﯽ(. 3831ﻧﮋاد ، ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن و ﻣﺤﺒﯽ)
(.  3831ﻓﺮ ، ﺻﺪراﻟﺪﯾﻨﯽ و ﺷﻔﯿﻌﯽ) اﻧﺪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارداده
اي ﻧﺎﺷﯽ ازاﻣﻮاج ﺑﺮاي ﺳﮑﻮﻫﺎي ﮔﯿﺮي ﺑﺎرﻫﺎي ﺿﺮﺑﻪ، ﻧﯿﺰﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ راﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮراﻧﺪازه35وﯾﻨﺴﻮر
.(rosniW ،3002)ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد  
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ﻫﺎي و ﻫﻤﮑﺎران، ﭘﺎﺳﺦ45ﯾﺎﻣﺎدا. ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖاﯾﻦ ﺳﺎزهﺑﯿﻨﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎرﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎﭘﯿﺶ
اي ﯾﮏ ﺳﺎزه ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ را ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﻮج و زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزه و ﺧﺎك ﻣﻮرد ﺳﺎزه
ﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ را ﺑﺎ ﻫﺎي ﺷﻤﻊو ﻫﻤﮑﺎران ، ﭘﺎﺳﺦ55ﻟﯿﻤﮑﺎﺗﺎﻧﯿﻮ( . la te  amadaY .،8891)اﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده
(.la te  uynatakmiL. ،9002)اﻧﺪ ﺷﻤﻊ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده-ﻫﺎي ﺧﺎكدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪرﮐﻨﺶ
ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ اﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎمﻫﺎي ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺮوي اﻣﻮاج ﯾﮑﯽ ازﻣﻬﻢﺑﺮاي ﺳﺎزه
ﻫﺎي ﺟﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺮوي ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ واردﺑﺮاﻋﻀﺎء ﺳﺎزهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده
ﺗﺮﯾﻦ وﻫﻤﮑﺎران، ﮐﺎرﺑﺮدي65ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮرﯾﺴﻮن. ﻗﺮارﮔﯿﺮدﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ، راﺑﻄﻪ ﻣﻮرﯾﺴﻮن اﺻﻼح وﻣﻮردﺑﺎزﻧﮕﺮي
ﻫﺎي ﺮاي ﺷﻤﻊﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻮرﯾﺴﻮن دراﺻﻞ ﺑ.راﺑﻄﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺮوي ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ واردﺑﺮاﻋﻀﺎء ﺳﮑﻮﻫﺎ اﺳﺖ
(.nosiroMla te .،0591)ﮐﻨﻨﺪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﻌﺮض اﻣﻮاج ﻗﺮاردارﻧﺪودرآب ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽﻟﻮﻟﻪ
روش ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ و : ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﻊ را ﻣﯽ ﺗﻮان در دو ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽ ﻗﺮار داد روش
Y-P"ﻫﺎيك ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽﺧﺎ- در روش ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﻊ . ﻫﺎي ﺗﺌﻮريروش
ﻫﺎي ﺗﺌﻮري  ﺑﺮاي ﮐﻪ روشﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﯾﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ"
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺮزي ﻣﯽﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ، ﻧﻈﯿﺮ ﺣﻞ اﺟﺰا ﻣﺤﺪود و اﻟﻤﺎ ن
روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﯿﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻻﺳﺘﯿﮏ روش : ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻤﻊ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ روش ﻣﯽروش
.  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﯿﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻻﺳﺘﯿﮏ ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﯿﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ وﯾﻨﮑﻠﺮ
ﻧﺴﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺣﻞ ﺗﯿﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﻻﺳﺘﯿﮏ و ﯾﺎ روش ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺘﺮ را  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ دﯾﻔﺮا75ﻫﯿﺘﯿﻨﯽ






ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺪﻓﻮن ﻫﺎي ﺻﻠﺐ و اﻧﻌﻄﺎفروش ﺣﻞ ﺳﻌﯽ و ﺧﻄﺎي ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻤﻊ85ﻣﺘﻼك و رﯾﺴﻪ 
ﮐﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺮار دارد را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ      در ﺧﺎك ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ آن ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ
.(esseR dna kcoltaM،0691)
ﺣﺎل ﺷﻤﻊ ﻣﺪﻓﻮن در ﺧﺎك ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ را ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻻﯾﻪ داراي ﺿﺮﯾﺐ        95ژﯾﻞ ودﯾﻮﯾﺴﻮن
ﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪول ﺧﺎك ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ در آن. ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد     ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﻊ اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎك و آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿ
.                       ()3691,lliG dna nossivaD
ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه و          روﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﻤﻊ در ﺧﺎك06در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ دﯾﮕﺮي ﺑﺮوﻣﺰ
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ در ﺣﺎﻟﺖ آزاد ﻫﺎي ﺳﺮ ﺷﻤﻊ ﻫﺎي ﺻﻠﺐ و روش او ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ. ﻏﯿﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪه اراﺋﻪ ﮐﺮد
( .smorB،4691)اﺳﺘﻮار ﺑﻮد 16و ﮔﯿﺮ دار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪول ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺗﺮزاﻗﯽ
دﻫﺪ ،  ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﺧﺎك ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻻﯾﻪ26ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮض ﭘﯽ وﯾﻨﮑﻠﺮ
ﺳﺎزي ﺷﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر  ﺟﺎﻧﺒﯽ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺮاي ﻣﺪلﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺐ از ﺗﯿﺮ و ﻓﻨﺮ ﻫﺎي ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻣﯽ
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮش ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ روش ﯾﮏ روش ﻋﻤﻮﻣﯽ . ﻗﺮارﮔﯿﺮد 
.(relkniw ، 6781)ﺑﺎﺷﺪ  و ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺷﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﯽ
.  ﺑﺎ ﺑﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪرا ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻤﻊ"Y-P"ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روشاوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻨﯽ 36ﻓﮑﺖ و ﻣﮏ ﮐﻼﻧﺪ
ﻤﺮﺗﺒﻂ ﻣﺨﺘﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ در اﻋﻤﺎق -ﻫﺎي ﺑﺎرﮐﺮﻧﺶ ﺳﻪ ﻣﺤﻮري را ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ- روﺷﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﺶ
.(dnallelC cM dna thcoF،6591)زد ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺪول ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺘﺮ را در ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽﻣﯽ
١- esseR dna kcoltaM
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ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻞ اﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك و ﺳﻨﮓ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺰرگ46ﭘﻮﻟﻮس
.(soluoP،1791)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﻊ در ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺤﻮري ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ي واﻗﻊ در ﺧﻠﯿﺞ ﻣﮑﺰﯾﮏ در ﻣﺤﺪوده ﻟﻮﯾﯿﺰﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﮑﻮي ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ56ﭘﺎﻟﻤﺮ
،7991)اي را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺳﺎزه و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﻊ
(.remlaP
، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﮔﺮوه ﺷﻤﻊ ﻫﺎ در ﺳﮑﻮﻫﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ از 66دﮐﺘﺮ  ﻓﯿﻠﯿﭗ واﺳﺘﻦ
(. pillihP،9991)دﯾﺪ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺮوت ﺑﺮرﻓﺘﺎرﺳﺎزه و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺨﺘﯽ آن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ                   در زﻣﯿﻨﻪ76ﺑﯿﻠﯿﻨﮕﺘﻦ
(.notgnilliB، 1002)
( .ttebbeT، 9791)ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺮاﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮش ﭘﺎﻧﭻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوت را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ86ﺗﺒﺖ
آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ    )ﺋﻪ داد ارارا ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ، ﺗﺤﺖ اﺛﺮﺑﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽرﻓﺘﺎر ﭘﯽ ﺷﻤﻌﯽ ﺳﮑﻮﮐﻠﺨﻮران، ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ
(.1731ﮐﻠﺨﻮران ، 
(.0831ﮔﻮدرزي ، )ﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻗﺎﺋﻢ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ﮔﻮدرزي ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪدي رﻓﺘﺎر  ﺷﻤﻊ
ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﮑﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺮزاده ، ﺑﻪ  
(.4831ﻣﯿﺮزاده ، ) ﻧﻮع ﺳﮑﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد 
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﻫﺎ در درﯾﺎ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﻫﺎي اﻓﻘﯽ و ﻗﺎﺋﻢ اﻟﻠﻬﻮردي زاده ﺷﯿﺨﻠﻮ  ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه ﺷﻤﻊ
(.0931اﻟﻠﻬﻮردي زاده ﺷﯿﺨﻠﻮ ، ) 
اي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد  ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﻊﺑﺎ ﺷﻤﻊﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻠﺰي اي ﺳﮑﻮﺗﯿﻤﻮري، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
. (9831ﺗﯿﻤﻮري ،) 
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ﻫﺎ      ﻫﺎي ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺮور آناي ﺳﺎزهﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﺳﺦ ﻟﺮزه
:ﭘﺮدازﯾﻢ ﻣﯽ
ﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ   ي ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ، روﺷﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ را ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﮑﻮﻫﺎ(2791)و ﻫﻤﮑﺎران 96ﭘﺎﻧﺰﯾﻦ
ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮﯾﻮد ﻣﻮج و ﻋﻤﻖ آب، اﺛﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي آن. ﻟﺮزه و اﻣﻮاج درﯾﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪزﻣﯿﻦ
.ﯾﺎﺑﺪﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
- آن.، ﭘﺎﺳﺦ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﺑﺎرﮔﺬاري ﻟﺮزﻫﺎي، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ(5991)07وﻧﮑﺎﺗﺎراﻣﺎﻧﺎ و ﮐﺎواﻧﺎ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آن. ﻟﺮزه ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ را در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﮑﻮﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
.دﻫﻨﺪﺳﺎزه ﻫﺎ راﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻧﯿﺮوي ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در اﻣﻮاج ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﻮاج درﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻟﺮزﻫﺎي
آور اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﺮروي ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﺎﻣﻞ از ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ                   ﻫﺎي ﭘﻮش، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ(2991)17ﺑﯽ
ﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﻀﺎي ﺳﮑﻮﻫﺎ، ﻫﻤﻮاره ﺷﻤﻊ( ﻣﺮﮐﺐ از ﻋﺮﺷﻪ، ﺟﮑﺖ و ﺷﻤﻊ) 
.ﮔﺬارﻧﺪا ازﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽاﻋﻀﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ر
، ﭘﺎﺳﺦ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻣﻮاج و ﺑﺎد     (6991)27اﻟﻨﮕﺎر و ﻧﻮاك
ﺳﺎزه ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ    - ﺷﻤﻊ- ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮات اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺧﺎك
ﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرﻫﺎي وارده و اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﮑﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرﮔﺬاري ﮔﯿﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﮑﻮ در ﻣﭼﺸﻢ
.(0931ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ، ) ﺷﻮد ﺗﺮ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﻫﺎي ﺑﺰرگاﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ازاي ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺟﺮم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ اراﺋﻪ دادﻧﺪ ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺪل ﺳﺎده
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و        gnilip-tsoP ﻫﺎي ﮐﺎر ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم در زﻣﯿﻨﻪ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﺮوژه
:ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ  gnilip-erP 
در ﺳﺎل  gnilip-tsoP ﮐﻮﺑﯽ در ﺳﮑﻮي ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﻤﻊ- 1
در اﯾﻦ ﭘﺮوژه از . ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ54ﻫﺎي  ﺑﺎ ﻋﻤﻖ درآب،omeD cirtaeBﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوژه 6002
061ﻫﺎ در ﺣﺪودوزن ﻏﻼف. ﻋﺪد ﻏﻼف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 4ﯾﮏ ﺳﮑﻮي ﺟﮑﺖ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
. ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﺎم ﺑﻪ9002درﻣﻪ ﺳﺎل gnilip-erPﮐﻮﺑﯽ ﺳﮑﻮي ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢاوﻟﯿﻦ ﭘﺮوژه ﺷﻤﻊ- 2
3در اﯾﻦ ﭘﺮوژه. درآﻟﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖmukroBﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ54، درsutneV ahplAﭘﺮوژه  
. ﺷﻮدﺳﮑﻮي ﺟﮑﺖ ﺛﺎﺑﺖ  ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ ﺷﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺑﺎرج ﺣﻤﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ رﮐﻮرد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﻋﺪد ﺷﺎﺑﻠﻮن ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت   2از . ﺗﻦ ﺑﻮد005ﺗﺎ008ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺮ و وزن آن05ﻫﺎ ﻃﻮل ﺟﮑﺖ
.ﮐﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﺷﻤﻊ
در erP- gnilipﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ knaB notnrohTﻧﺎم ﮐﻮﺑﯽ ﺳﮑﻮي ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي ﺑﻪﭘﺮوژه ﺷﻤﻊ- 3
3102ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل 81ﻣﺘﺮي در 72ﺗﺎ 21ﺣﺪودﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﻋﻤﻖ آب 83
.ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
در ﮐﺸﻮر  gnilip-erP ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ، ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺮوژهednomrOﭘﺮوژه- 4
، aes oeGﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ2102ﺳﺎﺧﺖ آن آﻏﺎز و در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﺎل 0102ل در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن 
.اﻧﺪازي ﺷﺪراه
در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎي ﺷﻤﺎل در آﻟﻤﺎن   gnilip-erPﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ،tsO eesdroNﭘﺮوژه - 5
.ﺑﺮداري ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖﺳﺎﺧﺖ آن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﻬﺮه4102ﺎل درﺳ
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ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي - 2-3
ﻫﺎي ﺧﺎك ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺎﻻﯾﯽ و از ﻣﯿﺎن ﻻﯾﻪﻫﺎ اﻋﻀﺎي ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻣﯽﺷﻤﻊ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﯽآنﺗﺮي ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺬﯾﺮي ﮐﻤﺘﺮي دارﻧﺪ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺗﺮوﺳﺨﺖﻫﺎي ﻣﺤﮑﻢﻻﯾﻪ
ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ اﯾﺠﺎد     اﺳﺖ از اﯾﻦ اﻋﻀﺎ، ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮ ﺑﺎر ﺑﺎد و ﯾﺎ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزه
ﻫﺎي ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﺳﺎزهﻫﺎي ﭘﻞﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ و اﻓﻘﯽ ﮐﻪ در ﭘﯽ. ﮔﺮدد، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﻣﯽ
.روﻧﺪﺷﻮد، ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻫﺎ و ﺳﮑﻮﻟﻔﯿﻦﻫﺎ، دودرﯾﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﮑﻠﻪ
ﺑﺎرﺑﺮي ﻣﺤﻮري ﺷﻤﻊ-1- 2-3
ﺑﺎرﺑﺮي ﻣﺤﻮري ﺷﻤﻊ ﺗﮏ، ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻄﮑﺎك و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎك و ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﻤﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎرﺑﺮي ﻧﻮك 
:ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺖ راﺑﻄﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﺎرﺑﺮي ﺷﻤﻊ را ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪﺷﻤﻊ ﻣﯽ
  [31](1- 3)       eQ ൌ Q ൅ sQ
:ﮐﻪ در آن 
Q:ﺑﺎرﺑﺮي ﺷﻤﻊ
eQ:ﺑﺎرﺑﺮي ﻧﻮك ﺷﻤﻊ  
sQ:ﺑﺎرﺑﺮي ﺟﺪاره ﺷﻤﻊ
ﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻄﮑﺎك وارد ﺑﺮ ﺟﺪار ﺑﻪﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﻧﻮك و ﺑﺎرﺑﺮي ﺟﺪار از ﺗﻨﺶﺑﺎرﺑﺮي ﻧﻮك از ﺗﻨﺶ
.آﯾﺪدﺳﺖ ﻣﯽ
اﮔﺮ ﻧﻮك ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ اي ﺳﺨﺖ  ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﺎرﺑﺮي آن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮك ﺷﻤﻊ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن ﺷﻤﻊ را 
ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﺎرﺑﺮي ﺷﻤﻊ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرﺑﺮي ﺟﺪار ﺷﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ آن را          "ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮك"ﺷﻤﻊ 
.ﻧﺎﻣﻨﺪﻣﯽ"ﺷﻤﻊ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ"
٤٥
ﺑﺎرﺑﺮي ﻧﻮك        - 1-1- 2-3
qNو cNﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺿﺮاﯾﺐ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﭘﯽﺑﺎرﺑﺮي ﻧﻮك ﺷﻤﻊ
ﭼﻨﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮض ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻢ. ﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ و ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﺑﺮاي ﭘﯽ
.  ﺷﻮدﻫﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
:در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺷﮑﻞ و ﻋﻤﻖ دارﯾﻢ 
  [31] 2-3) ( cd . cS .cN ൅qd . qS .qN . D .ߛ ൌ eq
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ  . ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ وزن ﺷﻤﻊ از ﺑﺎرﺑﺮي ﮐﻞ ﺷﻤﻊ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮدوزن ﺷﻤﻊ ﻣﯽ
راﺑﻄﻪ           ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض . ﺗﻮان وزن ﺷﻤﻊ را ﻣﻌﺎدل وزن ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﺧﺎك ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺷﻤﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ
:ﺷﻮد  ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽ(  3-3) 
  [31] 3- 3) ( cd . cS . cn . C ൅ qd . qS. qN . D . ߛ ൌ eq
ﺗﻮان از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻧﻮك ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه اﺷﺒﺎع در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﻣﯽﺑﺮاي ﺧﺎك
:اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺷﻤﻊ 
[31] 4- 3) ( uC. q ൌ eq                 
ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ  اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮي ﺑﻪ ازاي ﯾﮏ ﻋﻤﻖ ﺣﺪي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ، eqﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎرﺑﺮي ﻧﻮك 
- ر واﻗﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ ﻣﻮﺛﺮ  ﻣﯽد. در ﻣﯿﺰان ﻇﺮﻓﯿﺖ  ﺑﺎرﺑﺮي ﻧﻮك اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
. ﮐﻨﻨﺪﮔﺮدد و اﯾﻦ دو ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽي اﺻﻄﮑﺎك ﻣﻮﺛﺮ ﺧﺎك  ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎ ﻫﺶ زاوﯾﻪ
. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه، ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽاي، زﯾﺎد و در ﺧﺎكﻫﺎي داﻧﻪﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﺑﺮي ﻧﻮك ﺷﻤﻊ در ﺧﺎك
ﺑﺎرﺑﺮي ﺟﺪار- 2-1- 2-3
ﺑﺎرﺑﺮي ﺟﺪار روي واﺣﺪ . ﺑﺎرﺑﺮي ﺟﺪار ﺷﻤﻊ ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و اﺻﻄﮑﺎك ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﻤﻊ و ﺧﺎك اﺳﺖ
.ﺷﻮدﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و اﺻﻄﮑﺎك ﺑﯿﺎن ﻣﯽࡲݍو∝ݍﺳﻄﺢ ﺷﻤﻊ در ﻃﻮل واﺣﺪ ﺑﻪ  
٥٥
(5- 3) [31] fq ൅ αq ൌ sq
[31] (         6- 3) uc .α ൌ αq
[31] (  7-3) ߜ nat.  ሖ௩߲ .K ൌ fq
[31] (8- 3) ௜ሻ௦ݍ െ ܮሺ∑  ൌ SQ
߮، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺷﻤﻊ و ﻧﻮك ﺧﺎك دارد و ﻣﻘﺪار زاوﯾﻪ اﺻﻄﮑﺎك داﺧﻠﯽ  زاوﯾﻪ اﺻﻄﮑﺎك ﺷﻤﻊ و ﺧﺎك  
.ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ  ﺑﺮاي، ߮ﻣﻘﺪار 0/3- 0/7ﻣﻘﺎدﯾﺮي در ﺣﺪود . ﺑﺎﺷﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻫﺎي ﻧﺮم و ﻋﺎدي ﺗﺤﮑﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ  ، ﺑﺮاي رس1، ازαﭼﺴﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺎك و ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﻤﻊ   ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻢ
(.8831ﻓﺎﺧﺮ ، ) ﮐﻨﺪ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﯿﺶ، در رس0/5
ﺑﺎرﺑﺮي اﻓﻘﯽ ﺷﻤﻊ-2- 2-3
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد  . ﮔﯿﺮﻧﺪﮐﻮﭼﮏ و ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎر ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﻫﺎي اﻓﻘﯽﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻤﻊ
.ﺷﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري  ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي اﻓﻘﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎر اﻓﻘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي اﻓﻘﯽ ﺷﻤﻊ-1- 2-2-3
ر ﭘﺸﺖ ﺷﻤﻊ ﮐﺎﻫﺶ  ﮔﯿﺮد، ﻓﺸﺎر در ﺟﻠﻮي ﺷﻤﻊ اﻓﺰاﯾﺶ و دﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در اﻧﺘﻬﺎي ﺷﻤﻊ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﻬﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﮑﺲ ﺳﺮ ﺷﻤﻊ اﺳﺖ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ. ﺑﺪﯾﺎﻣﯽ
ﺧﺎك وﮔﺸﺘﺎورﺣﺎﺻﻞ از ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎرﺑﺮي ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺮوي اﻓﻘﯽ. ﺷﻮدﻓﺸﺎري در ﭘﺸﺖ ﺷﻤﻊ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻊﻋﻤﻞ ﻣﯽﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﻮل ﮐﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻠﺐﺷﻤﻊ. ﮔﺮددﺷﻤﻊ ﻣﯽ
(.8831ﻓﺎﺧﺮ ، ) ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻣﯽﻋﻠﺖ اﻧﻌﻄﺎف
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﻤﻊ-2-2- 2-3
وي اﻧﺪ ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺪار، ﺟﻬﺖ و زﻣﺎن ﻧﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪهدر راه ﺣﻞ ﮐﻠﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﻤﻊ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و   ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﺨﺘﯽدر اﯾﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﻤﻊ ﺑﺎ ﻃﻮل. ﺷﻮداﻓﻘﯽ و ﻣﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺣﻞ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮﺿﯿﺎت . ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮدﺷﯿﺐ
.اي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪﺳﺎده ﮐﻨﻨﺪه
٦٥
:روﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻤﻊﻫﺎي ﻣﺘﺪاوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿﺰ را ه ﺣﻞ
37روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺪي- 
47روش ﻧﻘﻄﻪ ﮔﯿﺮ داري- 
"Y-P"روش - 
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺪي ﯾﺎ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺧﺎك وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﻊ اﻋﻤﺎل ﻣﯽدر روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺪي ﻓﺮض ﻣﯽ
اﺳﺖ و ﺷﻤﻊ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺛﺎﺑﺘﯽﺑﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ آن وارد ﮔﺮدد و ﺧﺎك در ﻋﻤﻖ
در اﯾﻦ روش ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ . دﻫﺪﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎك ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در ﻃﻮل ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻣﯽ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎك ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﮑﺎن ﺷﻤﻊ وﺟﻮد ﻧﺪارد، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن اﯾﻦ
.ﻧﺪارد
در ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﮔﯿﺮ دار ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ در روش ﮔﯿﺮداري ﻓﺮض ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﻊ
اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺧﺎك ﺑﺎﻻي اﯾﻦ . ﭼﺮﺧﺸﯽ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
روش ﻧﻘﻄﻪ ﮔﯿﺮ داري ﺑﺮاي ﺳﺎده ﮐﺮدن ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ در واﻗﻊ ﺳﺎزه ﺑﻪ . ﺷﻮدﻧﻘﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
.ﮐﻨﺪﻧﻤﯽاﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻞ
ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﺎه ﺧﺎك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ      ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺗﺮﯾﻦ روش، ﻣﺘﺪاول"Y-P"روش آﻧﺎﻟﯿﺰ
ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي رﻓﺘﺎر ﺷﻤﻊ ﺑﺎ ﺑﺎرﺟﺎﻧﺒﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ روش ﻣﻨﻄﻘﯽ. ﮔﯿﺮدﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
(.6731وﯾﻠﯿﺎم ﮔﺮاف ، )
ﻣﻌﯿﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻘﺪار ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن 
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ درﺑﺎره روش واﮐﻨﺶ . ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد"Y-P"ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و روش 
١- dohtem sisylana timil
٢- dohtem ytixif fo tniop
٧٥
ﺶ ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺠﺎﻋﯽروش واﮐﻨ( اﻟﻒ
رود، روش واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﻤﻊﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ روش
اﺑﺪاع ﺷﺪ، ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ در ﺗﻤﺎس 7681در اﯾﻦ روش ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﯾﻨﮑﻠﺮ در ﺳﺎل  . اﺳﺖ57ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺠﺎﻋﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . ﺷﻮداﺳﺖ ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﺮي ﻓﻨﺮﻫﺎي اﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﻓﻨﺮﻫﺎ راﻧﺸﺎن ، ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺷﻤﻊ و ( 1- 3) ﺷﮑﻞ . دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ
.  دﻫﺪﻣﯽ
[85]ﻣﺪل ﭼﮑﺶ و ﺷﻤﻊ و ﺧﺎك - ( 1- 3) ﺷﮑﻞ 
زﯾﺮا ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯽ ﺧﺎك را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺸﻬﻮد اﯾﻦ ﻣﺪل ﻓﻘﺪان ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺧﺎك ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮد،  ﻣﯽﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮي در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﺧﺎك ﺗﺎﺛﯿﺮﺗﻐﯿﯿﺮﻣﮑﺎن در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ آن از ﺗﻨﺶ
.ﺗﻮان ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖﻣﯽ
Kﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺰ را ﺑﻪ ﻓﻨﺮي ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽدر اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا ﺷﻤﻊ را ﺑﻪ اﺟﺰا ﮐﻮﭼﮏ
.ﺳﺨﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﻨﺮ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ در ﻋﻤﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ
ﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﺧﻄﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻏﻢ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ، روش واﮐﻨﺶ ﺑﺴﺘﻋﻠﯽ
ي ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﺳﺨﺘﯽ ﺧﺎك ﺑﺎ ﻋﻤﻖ و ﻻﯾﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎك را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻃﺮح واﺟﺮا
.ﮔﯿﺮدﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
١- noitcaer  edargbuS
٨٥
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدي ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪول واﮐﻨﺶ ﺑﺴﺘﺮ وﺟﻮد دارد، 
، در دﺳﺘﺮس Kدر ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ روش ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و رواﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺪول ﺧﺎك، 
. اﺳﺖ





ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻫﺎي داﻧﻪ اي، رواﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﺎك در ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽدر ﺧﺎك




  [31] (01- 3)
:ﮐﻪ در آن 
d:ﻗﻄﺮ ﺷﻤﻊ
z: ﻋﻤﻖ ﻓﻨﺮ
 n:.ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﺎك اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ و درﺻﺪ اﺷﺒﺎع ﺧﺎك داﻧﻪ اي ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد  
"Y-P"روش( ب
-ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺷﻤﻊ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎرﮔﺬاري659167ﻧﺪ و ﻓﻮچﻼﺗﻮﺳﻂ ﻣﮑﻠﯿ"Y-P"ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ
ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﻣﺪﻓﻮن در رس ﻧﺮم اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  در ﮐﻞ، اﯾﻦ روش اﺻﻼح ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺪل ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺨﺘﯽ ﻓﻨﺮ 
اي اﻻﺳﺘﻮ زﯾﺮا ﺧﺎك ﻣﺎده. ﮔﺮدددر اﯾﻦ روش، ﻓﻨﺮﻫﺎي ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﻓﻨﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪوﺳﺴﺘﯽ ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﯽ
ﺑﺎ ( ﺑﺪون ﭘﯿﭽﺶ ﯾﺎ ﺧﻤﺶ ﺧﺎرج از ﺻﻔﺤﻪ ) ،  ﻧﻤﻮﻧﻪ دو ﺑﻌﺪي ﺑﺮاي ﺷﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺟﺎﻧﺒﯽ ( 2- 3)ﺷﮑﻞ 
ﮔﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎي اﻓﻘﯽ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ﻧﺸﺎنﺧﻂ. دﻫﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدر ﻋﻤﻖ"Y-P "ﻫﺎيﻣﻨﺤﻨﯽ
.ﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺷﻤﻊ از ﻗﺴﻤﺖ
ﮔﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺧﺎك در ﻫﺎ ﻣﺪل ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎنﺧﺎك اﻃﺮاف ﺷﻤﻊ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﺮي ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﺻﻠﻪ دار ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ و ﻣﻨﺤﻨﯽ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽYﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ 
                                                                                                        thcoF dna dnallelC cM ١- 
٩٥
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ "Y-P"ﻫﺎيﻣﻨﺤﻨﯽ. ﺷﻮﻧﺪدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ 
، ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ Y، در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞxﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
(.0831ﮔﻮدرزي ، ) و ( 8831ﻓﯿﺎﺿﯽ ،)و ( 0931اﻟﻠﻬﻮردي ﺷﯿﺨﻠﻮ ، )
[85]""Y-Pﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري اﻓﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي- (2-3)ﺷﮑﻞ 
ﭘﯽ ﻫﺎي ﺷﻤﻌﯽ در ﺳﺎزه ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ - 3-3
ﺗﺮي از ﺧﺸﮑﯽ، ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺎي ﺷﻤﻌﯽ در ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ از درﯾﺎ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﭘﯽ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ي ﺑﺎرﺑﺮي ﺷﻤﻊاﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﺪوده. ﮔﯿﺮﻧﺪﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺗﺮ ﮐﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖﻫﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻗﺮار دادن ﺳﮑﻮﻫﺎ در آبﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي آنﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و آزﻣﺎﯾﺸﺎت 
ﭼﻨﺎن ﻧﮑﺎت اﺑﻬﺎﻣﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻤﻊ  ﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرﻫﺎي وارده ﺑﺮ ﺷﻤﻊ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ
ﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎرﻫﺎي روﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎرﻫﺎي اﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در درﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﻤﻊﻣﺸﺨﺼﻪ. ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺗﺮ، ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﮐﺖ و ﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺳﮑﻮﻫﺎ در آب. ﻋﻤﻮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻃﻮﻓﺎن و ﺗﻨﺪﺑﺎد اﺳﺖ
ﻫﺎ در ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻫﺎي اﻓﻘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﮐﺮد       ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده آن ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻤﻊ
( .6731وﯾﻠﯿﺎم ﮔﺮاف ، )
ﻧﯿﺮو ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ- 4-3
:ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﮑﻮ ﺑﻪ ﭘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﺮوي ﻓﺸﺎري ﻣﺤﻮري ﺑﺮ روي ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ( : وزن ﻣﺮده و ﺑﺎرﻫﺎي زﻧﺪه ) ﻧﯿﺮوﻫﺎي وزﻧﯽ - 
.ﺷﻮدﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
٠٦
ﺳﺎً ﺑﻪ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ، زﻟﺰﻟﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﮐﻪ اﺳﺎﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﻮاج ، ﺟﺮﯾﺎن: ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ - 
: ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺖ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ آن
.ﮐﻨﺪاﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﻊ اﺛﺮ ﻣﯽﻧﯿﺮوي ﺑﺮﺷﯽ- 
ﺻﻮرت ﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺖ ﻓﺸﺎري ﻣﺤﻮري ﮐﻪ ﺑﻪ- ﮔﺸﺘﺎور واژﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﮑﻮ ، ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﮐﺸﺸﯽ- 
(.4831زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻨﯽ ، ) 
[55]ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿﺮوي ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎك و ﺷﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺶ - ( 3- 3)ﺷﮑﻞ 
ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺤﻮري- 5-3
.دﺳﺖ آوردﺗﻮان ﺑﺎ روش آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و ﯾﺎ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﻪﻗﺪرت ﺑﺎرﺑﺮي ﻣﺤﻮري ﺷﻤﻊ را ﻣﯽ
آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ-1- 5-3
ﻫﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎرﮔﺬاري در آوري ﺷﺪه ﺗﺠﺮﺑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي ﻣﺪلاﺻﻮل اﯾﻦ روش ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ
ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺤﻮري ﺑﻪ ﯾﮏ . در ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك  ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار دادﻫﺎي ﻣﻮرد ﻗﺒﻮلﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮري
.اﺻﻄﮑﺎك ﺳﻄﺤﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻧﯿﺮوي ﻣﻘﺎوم اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ: ﺷﻮد ﺷﻮد از دو ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻤﻊ وارد ﻣﯽ
١٦
آﻧﺎﻟﯿﺰ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ-2- 5-3
ز ﺑﺮاي ﮐﻮﺑﯿﺪن ﯾﮏ ﺷﻤﻊ در ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﺎكﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎﻓﺮﻣﻮل
اﯾﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﯾﮏ ﺑﻌﺪي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻮج ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر رﯾﺎﺿﯽ ﻋﺒﻮر ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﻪ . دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﺑﻪ
(.6731وﯾﻠﯿﺎم ﮔﺮاف ، )ﮔﯿﺮد ﮐﻨﺪ، ﺻﻮرت ﻣﯽﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻤﻊ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻤﻊ ﮐﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
[33]آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﭘﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺟﺎﮐﺖ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ اي - (4- 3)ﺷﮑﻞ 
اﻧﻮاع ﺷﻤﻊ- 6-3
ﻫﺎي ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﯽﺷﻤﻊ-1- 6-3
ﮔﺬاري و ﮐﻮﺑﯿﺪن اوﻟﯿﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﺎي. ﺷﻮداي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﻫﺎ از ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﻊ
ﮔﺬاري و ﮐﻮﺑﯿﺪه     ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﺎي( ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ )ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻌﺪي 
( .4831زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻨﯽ ، ) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
ﭘﺎﯾﻪراﺳﺘﺎيدرﺷﻤﻊ- 1-1- 6-3
ﺑﺴﺘﺮاﻋﻤﺎقﺗﺎﺳﮑﻮﻓﻮﻗﺎﻧﯽﻗﺴﻤﺖزﯾﺮدرﭘﺎﯾﻪﺗﺮازﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦازﺳﮑﻮﻫﺎيﭘﺎﯾﻪداﺧﻞدرﺷﻤﻊﺣﺎﻟﺖاﯾﻦدر














[55]ﻫﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺷﻤﻊ-( 6- 3) ﺷﮑﻞ 
ﻫﺎي ﺗﻮ در ﺗﻮﺷﻤﻊ-2- 6-3
ﺧﺎك درون ﺷﻤﻊ . ﺷﻮدﺗﺮ از داﺧﻞ ﯾﮏ ﺷﻤﻊ اﺻﻠﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽﻫﺎي ﺗﻮ در ﺗﻮ، ﺷﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮏدر ﺷﻤﻊ
ﺷﻤﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺷﻤﻊ داﺧﻠﯽ در ﻃﻮل . ﺷﻮدﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽاﺻﻠﯽ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎري ﯾﺎ روش
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﺮي ﻫﻢ دارد ﻣﯽﺑﺎ اﺻﻄﮑﺎك ﺟﺪاره ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭼﻮن ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮏ
.ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ
(درﺟﺎ)ﻫﺎي ﺣﻔﺎري و ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺷﻤﻊ-3- 6-3
ﻫﺎي ﻧﺮم اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎي ﮐﺸﺸﯽ در ﺧﺎكﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﻮه اﺟﺮاي ﺷﻤﻊاﯾﻦ روش
(.4831زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻨﯽ ، ) ﮐﻨﺪاﮐﺘﻮرﻫﺎي ﭼﺎه ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ﺣﻔﺎري و اﺟﺮاي 
ﻫﺎي ﺷﯿﺐ دارﺷﻤﻊ-4- 6-3
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻤﻊ در ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ آن را ﺑﺎ زاوﯾﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻗﺎﺋﻢ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ
ﺷﻤﻊ را ﺗﺎ  ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن 21:1ﯾﮏ ﺷﯿﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ در ﺷﻤﻊ ﺑﻪ اﻧﺪازه . ﮔﻮﯾﻨﺪدار ﻣﯽآن ﺷﻤﻊ ﺷﯿﺐ
ﺗﺮ ﺟﺎﮐﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده    ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺰرگ1: 8ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ  در ﺷﻤﻊ. دﻫﺪﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ% 04
(.6731وﯾﻠﯿﺎم ﮔﺮاف ، )رﺳﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ%  06ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪﺗﺎ ﻣﻘﺪار. ﮔﯿﺮﻧﺪﻗﺮار ﻣﯽ
٤٦
[33]ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺗﯿﭗ در ﺳﺎزه اﻧﻮاع ﺷﻤﻊ- (7- 3)ﺷﮑﻞ 
ﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﺷﻤﻊروش- 7-3
ﺣﻤﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎرج-1- 7-3
ﺷﻮد و ﺑﺮ روي ﺑﺎرج ﻫﺎ ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﺑﺎرج اﻧﺘﻬﺎي آنﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
. ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮔﺮددﺷﻮد ﺗﺎ از اﻓﺘﺎدن آنﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور در آب-2- 7-3
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو اﻧﺘﻬﺎي ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻤﻊ را . ﮔﯿﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل زﯾﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽاﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﺷﻤﻊ
ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢدادن ورقﺗﻮان ﺑﺎ ﺟﻮشﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﻣﺴﺪود ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد، ﺗﺎ از راه ﯾﺎﻓﺘﻦ آب ﺑﻪ درون ر ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺮﺑﺎت اﻣﻮاج در زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل، ﺻﻮرت ﻣﯽﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ د
.ﺷﻤﻊ و از ﻏﺮق ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد
ﺣﻤﻞ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ در داﺧﻞ ﺟﺎﮐﺖ-3- 7-3
ﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﻫﺎدي      ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺟﺎﮐﺖ ﯾﺎ در داﺧﻞ ﻏﻼفﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ در داﺧﻞ ﭘﺎﯾﻪدر اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺷﻤﻊ
. ﺷﻮدﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺟﺎﮐﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻧﯿﺮوي ﺷﻨﺎوري ﻣﯽا. ﺷﻮﻧﺪﺟﺎداده ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﯿﻦ ﺣﻤﻞ، آب اﻧﺪازي و ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎزي 
ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ  ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﭘﺲ از ﻧﺸﺎﻧﺪن  ﺳﮑﻮ ﺑﺮ ﮐﻒ درﯾﺎ  ﺗﻌﺪادي از ﺷﻤﻊ
ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ اي ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻧﻔﻮذ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﯾﮏ ﺳﮑﻮي درﯾﺎﯾﯽ، ﺑﯿﺶ
. ﮐﻮﺑﯽ اﺳﺖﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﺷﻤﻊ ﻣﻨﺤﺼﺮاً روش ﺷﻤﻊ
اي ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻤﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ در داﺧﻞ ﭘﺎﯾﻪ  
ي ي دوم ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪﺷﻮد ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﻪ
ﭘﺲ از ﮐﻮﺑﺶ اﯾﻦ ﺷﻮد،ﮐﻮﺑﯽ ﻣﺠﺪداً آﻏﺎز ﻣﯽ
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺎ اﺗﺼﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻤﻊ 
ﺳﮑﻮ و در داﺧﻞ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﺳﺎزه در ﺗﺮازﻫﺎي ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ 




ﻧﺎزﮐﯽ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ87ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ واﺷﺮﻫﺎي
. ﻫﺎ ﺟﺪا ﻧﺸﻮﻧﺪ
.ﺪاري اوﻟﯿﻪ ﺳﮑﻮدر ﻗﺒﺎل ﻣﻮج و ﺟﺮﯾﺎن آب ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد
ًﻣﻨﺎﺳﺐ. دﻫﺪﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺼﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ
ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﭘﺎﯾﻪ
ﭼﮑﺶ را روي آن ﻗﺮار داده و ﺷﻤﻊ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽ
ًي دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﺷﻤﻊﭼﮑﺶ روي ﻗﻄﻌﻪ
. ﺷﻮدﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، دوﺑﺎره ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻌﺪي، ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﺗﮑﺮار ﻣﯽ
. ﯾﺎﺑﺪو اﺗﻤﺎم ﮐﻮﺑﺶ آن ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽ
در ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن
.ﺷﻮدﻫﺎي دﯾﮕﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻮﺑﺶ ﺷﻤﻊ ﺑﻪ روش













ﮐﻪ در ﻃﻮلﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﺟﺎي آن( و اﺟﺰاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺿﺮﺑﻪ آن18ﮐﻮبﺷﺎﻣﻞ ﮐﻼﻫﮏ ﺷﻤﻊ)ﻫﺎي ﺑﺨﺎري ﮐﻮبﺷﻤﻊ
. ﻫﺴﺘﻨﺪ28ﮐﻮﺑﯽ از ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ آوﯾﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﺮروي ﺧﻮد ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ﺳﻮارﺷﻤﻊ
38ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽﮐﻮبﺷﻤﻊ-2- 9-3
ﻫﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ رﻗﻮم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺮﺷﻤﻊ در ﺷﻤﻊ)ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺷﻤﻊ در زﯾﺮ آب ﮐﻮبﺷﻤﻊ
.ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮ از رﻗﻮم ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎ ﻣﯽﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ
48ﮐﻮب دﯾﺰﻟﯽﺷﻤﻊ-3- 9-3
ﻫﺎ          ﮐﻮباﯾﻦ ﺷﻤﻊ. ﮔﯿﺮﻧﺪﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﻫﺎي دﯾﺰﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺟﺮاي ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﮐﻮبﺷﻤﻊ
ﺗﺮ و اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ و اﻧﺮژي ﻣﻮﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺎ آﺳﺎنﺗﺮ، ﮐﺎر ﺑﺎ آنﺳﺒﮏ( ﻫﺎي ﺑﺨﺎري ﮐﻮبﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﻊ) 
.ﻣﺤﺪود اﺳﺖ 
ﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻤﻊا- 01-3
:ﮔﯿﺮدﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮاﺳﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻤﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽروش
اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ- 
اﺗﺼﺎﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ - 
اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ- 1-01- 3
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ . 68ﯾﺎ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻓﻠﻮس ﻣﻐﺰي 58رﺟﻮﺷﮑﺎري ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود روﮐﺶ دا
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( روش ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ)88اﺗﺼﺎل ﺧﺎري- 
( .4831زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻨﯽ ، ) 
اﺗﺼﺎل ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﺳﮑﻮ- 11-3
ﻫﺎي ﺷﻤﻊو ﺷﻤﻊ، ﺑﻪ( ﯾﺎ ﻏﻼف)ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺰرﯾﻖ دوﻏﺎب ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺎﮐﺖ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺮﺷﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر، ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و اﺻﻄﮑﺎك ﺑﯿﻦ ﻣﻼت و ﻣﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن. ﻓﻮﻻدي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ . ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻼت در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ اﺳﺖﺳﻄﺢ ﻓﻮﻻد و ﻫﻢ
.ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﻣﯿﺎﻧﮕﯿﺮو ﯾﺎ ﻓﻀﺎي ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﻊ و ﺳﺎزه ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ، ﺑﺎﯾﺪ از 
83ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﻊ و دﯾﻮار داﺧﻠﯽ ﻏﻼف، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻏﺎب ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﻊ و ، ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻧﺪازه اﻟﻤﺎن98در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ. ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪﻣﯿﻠﯽ
اﮔﺮ ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮدن دوﻏﺎب ﺑﺎﯾﺪ از . ﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻏﻼف، ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ و
اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﯾﺨﺘﻦ دوﻏﺎب ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ ﺷﻤﻊ و ﻏﻼف ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد، ﺑﻪ . ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﭘﺮﮐﻨﻨﺪه
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[33]ي ﺳﮑﻮي درﯾﺎﯾﯽ اﺗﺼﺎل ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ- (9- 3)ﺷﮑﻞ 
ﻧﺎزك ﺟﻮﺷﯽ09واﺷﺮﻫﺎي-1- 11-3
ﻓﺮو ﺑﺮده و ﺳﭙﺲ ﺟﻮش ( در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺷﻤﻊ)اﯾﻦ واﺷﺮﻫﺎ را در درون ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﻊ و ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺎﮐﺖ 
.دﻫﻨﺪﻣﯽ
19اﺗﺼﺎﻻت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ-2- 11-3
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﺷﻮداﯾﻦ ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎص ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﮕﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﺑﺪﻧﻪ ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج، آن را ﺑﻪ ﺷﻤﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽدﺳﺘﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﮕﺮه در داﺧﻞ 
ﻫﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ و اﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﺼﺎل در ﺷﻤﻊ. اﺳﺖ، ﻓﺮو ﺑﺒﺮد29ﻫﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪهدرون ﺷﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ، ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ در ﻏﻼف
.ﻗﻄﻌﺎت ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ زﯾﺮ ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ
ﺗﺰرﯾﻖ-3- 11-3
اﻧﺘﻘﺎل . اﺳﺖ ( در ﻣﺤﺪوده ﺗﺮاز ﮐﻒ درﯾﺎ)ﺗﺮﯾﻦ روش اﺗﺼﺎل ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﺳﺎزه اﺻﻠﯽ لﻣﺘﺪاو39اﯾﻦ اﺗﺼﺎل ﭘﯿﻮﻧﺪي
.ﭘﺬﯾﺮدﻧﯿﺮوﻫﺎ در اﯾﻦ اﺗﺼﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮش در ﺑﺘﻦ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪه و ﺑﺪون اﻧﻘﺒﺎض ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﺷﻤﻊ و ﭘﺎﯾﻪ  ﯾﺎ ﺷﻤﻊ ﻣﻮاد ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع ﻣﻨﺒﺴﻂ
(.4831زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻨﯽ ، ) ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻼًو ﻏﻼف
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[41]ﺟﻮش دادن ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﻫﻢ - ( 01- 3)ﺷﮑﻞ 
ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه- 21-3
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺎزه اي-1- 21-3
ﮐﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻤﻮدي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮑﻮ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ، ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
ﻫﺎ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎر ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روي ﮐﻒ درﯾﺎ وﺟﻮد  داﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﮑﻮ،  ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺘﻮنﺧﺎك ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺎﯾﻪ
.ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎن ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪن اوﻟﯿﻦ ﺷﻤﻊﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﮐﺖ ﺗﺎ زﺳﻄﺢ اﺗﮑﺎي ﮐﺎﻓﯽ در اﻧﺘﻬﺎي ﺟﺎﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﭼﻮبﮐﻔﭙﻮش. ﺷﻮدﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ49ﺻﻮرت ﻗﺎﺋﻢ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد، ﮐﻔﭙﻮش
ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرﻫﺎي اﻓﻘﯽ آن ﻧﺼﺐ  ﻫﺎي ﺟﺎﮐﺖ در زﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﯿﺮﻫﺎﯾﯽ در ﮔﻮﺷﻪ
. ﺷﻮدﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﯿﺰ ﻓﻮﻻدي ﻧﯿﺰاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭼﻮب از ورقﮐﻔﭙﻮشﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ . ﺷﻮدﻣﯽ
اﯾﻦ  ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺘﻮن ﺿﺮورﺗﺎً ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺨﺖ ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً روي ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺎﮐﺖ را در 
اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرداﺷﮑﺎل ﺳﻪ ﮔﻮش، ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ و ﺣﺘﯽ داﯾﺮه ﻣﯽ. ﮐﻨﺪﮔﺬاري، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﻃﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻤﻊ
1- 3ﺗﺎ ﺣﺪود 59ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺎﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦﻫﺎي ﺟﺎﮐﺖ، ﻗﺴﻤﺖاﺗﺼﺎﻻت ﭘﺎﯾﻪ. ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ




رﺑﺮي را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺎك ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻞ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﻓﻘﯽ ﻣﻔﯿﺪي از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎو ﻣﯽ
.ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﺸﺴﺖ ﺟﺎﮐﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪﻣﺎﺳﻪ ﻓﺸﺮده ﯾﺎ ﺧﺎك ﺳﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ69ﺣﻔﺎري
[23]ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻤﺎي ﺑﺮش و ﭘﻼن ﺷﺎﻟﻮده و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﺎﯾﻪ ﺟﮑﺖ - (11- 3)ﺷﮑﻞ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺎﮐﺖ-2- 21-3
ﻫﺎي ﺧﺎك ﺣﻮل اﺗﺼﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺎﮐﺖ را وﻗﺘﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﻗﺮار داده ﺷﻮد و ﺧﺎك ﺟﺎﯾﯽ، ﺟﺎﺑﻪ(21- 3)ﺷﮑﻞ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮدي در ﺧﺎك ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ، ﻣﻘﺪاري . دﻫﺪﺣﺎﺻﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد        ﻪ ﯾﮏ ﻟﺒﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺧﺎك ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رﯾﺰد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻣﻘﺪاري. آﯾﺪﺧﺎك در ﻟﺒﻪ ﭘﺴﯿﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻﻣﯽ
.ﺷﻮدﺷﻮﻧﺪ و اﺗﺼﺎل ﻧﯿﺰ راﻧﺪه ﻣﯽﺟﺎ ﻣﯽﺗﺮ در اﻃﺮاف اﺗﺼﺎل ﺟﺎﺑﻪﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖﺧﺎك 
:ﻫﺎي آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه اي از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻘﺎوم اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺟﺎﯾﯽاﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﺟﺪاره sQوﻣﺖ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ ﺷﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﻮري ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎ- 
.pQﮐﻨﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
.LQاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﻊ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ  - 
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻔﺖ ﻫﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﺷﻔﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽدر واﻗﻊ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ
. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
١- enilduM
١٧
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً. دﻫﻨﺪﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽرا ﺑﺮاي ﺷﻤﻊLQﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻃﺮﻓﻪ، sQو LQ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎك ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ ﻋﮑﺲوﻗﺘﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ
.دﯾﮕﺮان، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮداز 
[ 23]ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎك ﺑﺮاي اﺗﺼﺎﻻت ﺟﺎﮐﺖ - ( 21- 3) ﺷﮑﻞ 
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﯽ در ﻃﻮل ﻧﺼﺐﻫﺎي وﯾﮋه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎهآﺳﯿﺐ–3- 21-3
ﻫﺎي ﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻄﺢ، از ﻧﻮع رس ﺑﺎﺷﻨﺪ و زﻣﺎن ﮐﻮﺑﺶ ﺷﻤﻊاﮔﺮ ﺧﺎك
ﻧﺸﺴﺖ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي . ﻫﺎ ، ﺗﺤﮑﯿﻢ و اﻓﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﮑﻠﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮدزﻫﮑﺸﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﻧﺸﺴﺖﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
.ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﺗﻮان از آن ﺻﺮفﻗﺪر ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽاي، آنﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﺮاﮐﻢ داﻧﻪ
:اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ  اﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده،  ﻣﺜﺎل0891و ﻫﻤﮑﺎران  79ﻫﻠﻔﺮﯾﭻ
ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﺮض ) ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ داﺧﻞ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎك ﻧﻔﻮذ - 
. اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ( ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎر زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺮ ﺧﺎك اﻋﻤﺎل ﺷﺪه 
ﻫﺎي ﺟﺎﮐﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎك و اﺛﺮات ﭘﺎﯾﻪﻧﻔﻮذ ﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ داﺧﻞ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ، ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ- 
.اﺳﺖ
.ﺷﻮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﺎﮐﺖ، ﻣﯽﻏﯿﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﭘﺎﯾﻪﻧﻔﻮذ و ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺖ - 
١- hcirfleH
٢٧
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ رخ دﻫﺪ، ﺟﺎﮐﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎوري دوﺑﺎره دارد، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد و ﯾﺎ 
ﺖ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟ. ﻫﺎي ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼﺐ ﺷﻮدﺳﯿﺴﺘﻢ
.ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ
ﺿﺮاﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن- 31-3
ﮔﯿﺮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺷﻤﻊ در ﯾﮏ ﻻﯾﻪ     ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺷﻤﻊ در ﯾﮏ ﻻﯾﻪ رﺳﯽ ﮐﻢ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﻫﺎيﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺷﻤﻊ در ﻫﻨﮕﺎ ﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻊ از  ﻻﯾﻪ. اي ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﺳﻪ
. ﯾﺎﺑﺪﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪه ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻻﯾﻪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺼﺎل ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻤﻊ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻢ
ﺷﻤﻊ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮردن و آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﺎك ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد ﮐﻮﺑﯿﺪن
در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي ﻻزم ﺑﺮاي . ﺧﻮد، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
.ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺷﻤﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺳﺎﻟﻪ  و ﯾﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎزه001ﺑﺮاي ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﺧﺮاﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﺮﮔﺎه اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎك ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺮاﺣﯽ 
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺮﮔﺎه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎك. اﺳﺖ1/5ﺷﻤﻊ در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاﺑﺮ 
و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد     2ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮاﺑﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻤﻊ درﺟﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ
.ﮔﺮددﻣﯽ
ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺳﮑﻮ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻋﻤﺮ اﻗﺘﺼﺎدي آن - 41-3
ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻋﻤﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎزه، در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ  
.ﺑﺎﺷﺪﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎي ﻧﺎوﺑﺮي در آب و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺳﮑﻮ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز، ﺷﻤﻊ. ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد ﻋﺮﺷﻪ ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﮐﺖﻫﺎ از ﻋﺮﺷﻪ ﺟﺪا ﻣﯽﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺑﺨﺶ
ﮔﯿﺮد اي اﻧﺠﺎم ﻣﯽاي ﮐﻮﺗﺎه زﯾﺮ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي وﯾﮋهﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻓﺎﺻﻠﻪ
(.1931، ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ و اﻣﺪادي ﻓﺮ )ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺟﺎﮐﺖ ﺟﺪا ﻣﯽ
٣٧
:ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم 
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﮑﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻖﯿﺳﺎزي ﺗﺤﻘو روﻧﺪ ﻣﺪل
٤٧
ﻣﻘﺪﻣﻪ- 1-4
ﻦ ﯾاز ا. ﺪﯾﺎن ﮔﺮدﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آن ﺑﯿﻦ ادﺑﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻖ ﻣﺴﺌﻠﻪ، اﻫﺪاف، اﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ و از اﺑﺘﺪاي ﺗﺤﻘﯾﺗﺎ ا
ﻨﮑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺪل ﯾﺑﺮاي ا. ﺷﻮدﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺎن آن اﻧﺠﺎمﯾﻖ و آﻧﭽﻪ در ﺟﺮﯿﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﺋﯽ
ﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ ﻫﻨﺪﺳﻪ   ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺪلﺎنﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎرﻫﺎي ﺳﮑﻮﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ، در اﯿﺟﺎﮐﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌ
ﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه ﯿﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﮑﯽ از ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯽﯾﺳﮑﻮ، ﮐﺎﻣﻼ ًﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت 
اﻓﺰار ﮏ ﻧﺮمﯾﮐﻤﮏ ﺎت ﺳﮑﻮي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪﯿﺎد در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰﺋﯾﻫﺎي زﺪﮔﯽﯿﭽﯿﻞ ﭘﯿاﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟ
ﻔﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻦ ﺳﮑﻮ، ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﯾاﺟﺰاي ﻣﺤﺪود و و اﻧﺘﺨﺎب ا
اي ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻋﻀﺎ ﺳﺎده ﮐﺮد، ﻟﺬا در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎزهﺖ ﻣﯽﯾﺰ ﺑﺮاي آن ﮐﻔﺎﯿﮏ ﺳﮑﻮي ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﯾوﺟﻮد 
ﺳﺎزي در ﻧﺮم اﻓﺰار و روﻧﺪ ﺳﺎزي وﻧﺤﻮه ﻣﺪلدر اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﺰار ﻣﺪل. ﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﯾﻫﺎيﺳﺎز
.اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﮑﻮي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه- 2-4
ﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ  ﯾﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺪﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻧﯿﺞ ﺗﺤﻘﯾﮐﻪ ﻧﺘﺎﻦﯾﺑﺮاي ا
ﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯿﺷﺒﯽﯾﻫﺎﺳﺎزيﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت،ﺑﺎ ﺳﺎدهﯾﯽ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮده و ﺳﺎﯾﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺟﺮاآن، 
2، PWS 1ﺳﮑﻮي ﺗﻮﻟﯿﺪي ، PPS2،PPS 1ﻫﺎي ﺳﮑﻮ ﺑﻪ ﻧﺎم5ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺮوش از .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻦ ﺳﮑﻮﻫﺎﯾا
.ﺳﮑﻮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  QLSﺳﮑﻮﻫﺎي ﺳﺮﭼﺎﻫﯽ و PWS
.ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ05ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺮوش در ﺣﺪود، در ﻣﯿﺪانQLSﺳﮑﻮي
٥٧
اﯾﻦ ﺳﮑﻮ ﺗﻮﺳﻂ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ89ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاز ﺟﺰروﻣﺪﻣﺘﺮي، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ24، در ﻋﻤﻖ QLSﺳﮑﻮي
.ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
. ، در ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺮوش ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖQLS، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺳﮑﻮي (1-4) در ﺷﮑﻞ 
.، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖQLS، ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﮑﻮي  (1- 4) در ﺟﺪول 
[75]ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺮوش -( 1- 4)ﺷﮑﻞ 
[63]QLSﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﮑﻮي  -(1- 4) ﺟﺪول 
.ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد02/5از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺮﺷﻪ ﮐﻤﮑﯽ در ارﺗﻔﺎع PPS2ﺑﻪ ﺳﮑﻮي QLSﺳﮑﻮي 
lacimonortsA tsewoL(  TAL)  
ﺳﮑﻮ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽﻣﺨﺘﺼﺎت ژﺋﻮ  MTU ﻣﺨﺘﺼﺎت
ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ (ﻣﺘﺮ )ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ   (ﻣﺘﺮ) ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻃﻮﻟﯽ
N ”785.91’40°92 E "741.14 '82 °94 7.039,612,3 4.068,153 QLS
[75]ﻧﻤﺎي ﮐﻠﯽ از ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺮوش 
.ﭘﺎﯾﻪ ﺷﯿﺐ دار ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ4، داراي ﯾﮏ ﻋﺮﺷﻪ ﻓﻮﻻدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺟﺎﮐﺖ 
54ﺳﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  و ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل آن ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ زاوﯾﻪ 
. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮ ﻣﯽ72/37×72
وزن ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻓﻮﻻد
ﻫﺎي آن ازﻧﺼﺐ ﺳﮑﻮ در ﻣﺤﻞ، ﺷﻤﻊ ﻫﺎ از داﺧﻞ  ﭘﺎﯾﻪ
در . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺧﺎك ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎً رس اﺳﺖ
.، وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﺷﻤﻊ و ﻃﻮل ﻧﻔﻮذ از ﮐﻒ درﯾﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ









52ﺳﮑﻮ ﺑﺮاي ﻋﻤﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
( اﻓﻘﯽ 1ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ 8)1: 8ﻫﺎي ﺳﮑﻮ ﭘﺎﯾﻪ
/37001ﻣﺘﺮ ودر ﮐﻒ درﯾﺎ41/08×41/0899درﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎري
.ﺟﮑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺲ. ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ً. ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه و ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
-(2-4)ﺟﺪول 
(ﻣﺘﺮ ) ﻃﻮل ﺷﻤﻊ زﯾﺮ ﮐﻒ درﯾﺎ  ) ﻣﻘﻄﻊ 
(24-ﺗﺎ 0از ) ﻣﺘﺮ 24  x52









، ﻗﺎب ﺑﻨﺪي ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺟﮑﺖ ﻧﺸﺎن داده (3-4) در ﺷﮑﻞ . اﺳﺖ+5/625ﺗﺮاز اﻓﻘﯽ ﺗﺎ ﺗﺮاز 4ﺳﺎزه ﺟﮑﺖ داراي 
.ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﺮﺷﻪ : ﺗﺮاز ﮐﺎري اﻓﻘﯽ ﺳﺎزه ﻋﺮﺷﻪ ﺷﺎﻣﻞ . ﻣﺘﺮ اﺳﺖ93/09ﺗﺮاز ﮐﺎري اﻓﻘﯽ ﺗﺎ ﺗﺮاز 7ﺳﺎزه ﻋﺮﺷﻪ داراي
، ﻋﺮﺷﻪ ﻫﻮا 1، ﮐﺎﺑﯿﻦ اﻓﺮاد در ﻋﺮﺷﻪ2ﮐﺎﺑﯿﻦ اﻓﺮاد در ﻋﺮﺷﻪ ،اﺗﺎق ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮري، ﻋﺮﺷﻪ ﮐﻤﮑﯽ/ اﺗﺎق ﮐﻨﺘﺮل ، زﯾﺮﯾﻦ
، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه QLS، ﻗﺎب ﺑﻨﺪي ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻋﺮﺷﻪ ﺳﮑﻮي (3- 4)در ﺷﮑﻞ . ﺷﻨﺎﺳﯽ  و ﻋﺮﺷﻪ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﺳﺖ
.اﺳﺖ
ﻗﺎب ﺑﻨﺪي ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺳﮑﻮي–( 3-4)ﺟﺪول  QLS [75( ]از روي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاز ﺟﺰ و ﻣﺪي) 
[75]QLSﺳﮑﻮي ﻧﻤﺎي ارﺗﻔﺎﻋﯽ و ﻋﺮﺷﻪ - ( 3- 4)ﺷﮑﻞ 
(ﻣﺘﺮ ) ارﺗﻔﺎع  ﺑﻨﺪي بﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﺎ
+(9/405)  ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎري
+(8/625)  ﺑﺮش ﺷﻤﻊ





[75] Aد ر ردﯾﻒ QLSي ﺟﺰﺋﯿﺎت  در ارﺗﻔﺎع ﺳﮑﻮ - ( 4- 4)ﺷﮑﻞ 
٩٧
[75]5/626در ﺗﺮاز  QLSي ﭘﻼن ﺳﮑﻮ - (5-4)  ﺷﮑﻞ 
٠٨
[75]QLSﻫﺎي ﺟﮑﺖ در ﺳﮑﻮي ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺷﻤﻊ- (  6- 4)ﺷﮑﻞ 
١٨
ﻫﺎي ﻋﺪدياﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞاﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮم- 3-4
ﺎز ﺑﻪ ﯿﯽ، ﻗﻄﻌﺎ ًﻧﯾﺎﯾﺳﺎزي در ﺳﮑﻮﻫﺎي درﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪلﯾﺎت ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯿﺑﺎ ادﺑﮐﻪﺑﻌﺪ از آن
ﺳﺎزه و - ﺧﺎك -ﺳﺎزي دﻗﯿﻖ ﺷﻤﻊ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺪل. اﻓﺰاري ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد داردﻧﺮم
. ردﻫﺎي آﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آوﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞﺳﺎزي ﺧﺎك ﺳﮑﻮ ﺑﺎ ﻓﻨﺮ، ﺧﺮوﺟﯽﻣﺪل
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮوﯾﮋﮔﯽ-1- 3-4
ﺎﺿﯽ و   ﯾﮑﯽ، ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت رﯾﺰﯿﺳﺎزي ﻓﻞ ﻣﺪلﯿﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، روش
ﺶ      ﯾﺎ درﺟﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﯾاي از ﺟﺴﻢ در آزﻣﺎﮑﯽ، ﻧﻤﻮﻧﻪﯾﺰﯿﺳﺎزي ﻓدر ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﻋﺪدي وﺟﻮد داردﻣﺪل
ﻫﺎي ﺗﻮان ﺟﻮابﻂ واﻗﻌﯽ ﻣﯽﯾﻂ آن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﮏ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻧﺰدﯾﺷﺮاﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯿﮔﻗﺮار ﻣﯽ
ﺎﺿﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﯾﻞ رﯿﻔﺮاﻧﺴﯾﺰ ، ﻣﻌﺎدﻻت دﯿﺎﺿﯽ ﻧﯾﺳﺎزي ردر ﻣﺪل. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورد
، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮدﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺎﺿﯽ ﺑﺮاي آنﯾﻖ رﯿﻂ اﻃﺮاف ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺣﻞ دﻗﯿرﻓﺘﺎر ﺟﺴﻢ و اﻧﺪرﮐﻨﺶ آن ﺑﺎ ﻣﺤ
ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﺎزيﻦ ﻧﻮع ﻣﺪلﯾ، اﻫﺎﻖ ﺑﺮاي آنﯿﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻗﯾﺑﺮ ﺑﻮدن ﺎد ﺷﺪه و زﻣﺎنﯾﺑﻪ دﺷﻮاري ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت 
ﻂ ﻣﺮزي و ﯾﻞ ﺷﺮاﯿﻂ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻗﺒﯾﺳﺎزي ﺷﺮاآلﺪهﯾﺳﺎزي ﻋﺪدي ﺑﺎ الدر ﻣﻘﺎﺑﻞ، در ﻣﺪ. ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد
ﺪه ﯾﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﺳﺎزي ﺪه آلﯾﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ، اﺷﮑﻞﺮﯿﯿﺑﺤﺚ ﺗﻐ
ﻂ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﻫﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﺮاﺪﮔﯽﯿﭽﯿﺴﯽ، از ﭘﯾﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪآل
ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻦ روشﯾﺮﺗﺮﯿﻫﺎي ﻋﺪدي ﻓﺮاﮔاﻣﺮوزه روش. ﺷﻮداي ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
.اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﮋهﯾﺖ وﯿﻫﺎ از اﻫﻤﻦ روشﯾﺳﺎزي ﺳﺎزه ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺪلﯽ ﻣﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳ
ﺳﺎزي ﺧﺎك ﺑﺎ ﻓﻨﺮ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﺰاري ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪلﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻧﺮم
ﻫﺎي ﻞﯿﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﮕﺮ آن اﺳﯾﺎر ﻣﻬﻢ دﯿﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴ. ﺳﺎزه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ- ﺧﺎك-ﻫﺎي ﺷﻤﻊاﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎن
ﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪاي اﯾاﻓﺰارﻫﺎدر اداﻣﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻧﺮم. ﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪﯿﮏ داراي ﺳﺮﻋﺖ آﻧﺎﻟﯿﻨﺎﻣﯾد
.ﺷﻮﻧﺪﺴﻪ ﻣﯽﯾﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻣﻘﺎ
اﻓﺰارﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﺮم-2- 3-4
:ﺷﻮﻧﺪ ﺴﻪ ﻣﯽﯾﺮ ﻣﻘﺎﯾﮑﯽ و ﻋﺪدي در زﯿﻨﺎﻣﯾﻫﺎي دﻞﯿاﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺘﺪاول در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﺗﻌﺪادي از ﻧﺮم
ﺳﺎزي ﺧﺎك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻧﺒﻮده و ﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺪلﯿﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘاﻓﺰار ﺑﻪﻦ ﻧﺮمﯾا:PASاﻓﺰارﻧﺮم
ﺗﻮان  ﺑﻪ اﻓﺰار ﻣﯽﻦ ﻧﺮمﯾﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﮋﮔﯽﯾاز و. ﻦ ﺧﺎك و ﺳﺎزه را ﻧﺪاردﯿﺳﺎزي اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺑﯽ ﻣﺪلﯾﺗﻮاﻧﺎ
٢٨
ﻦ ﯾﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه، اﯿﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿ. ﮑﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﯿﻨﺎﻣﯾﺰ دﯿاﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻫﺎ و ﺳﺎزي ﺳﺎزهلﺖ ﺑﺎﻻي آن در ﻣﺪﯿﻗﺎﺑﻠ
.ﺑﺎﺷﺪﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾاﻓﺰار ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻧﺮم
ﮑﯽ ﯿﻨﺎﻣﯾﻞ دﯿاي را داﺷﺘﻪ و ﺗﺤﻠﻫﺎي ﺳﺎزهﺳﺎزي ﺧﺎك ، آب و اﻟﻤﺎنﯽ ﻣﺪلﯾاﻓﺰار ﺗﻮاﻧﺎﻦ ﻧﺮمﯾا: SYSNAاﻓﺰارﻧﺮم
ﻦ اﺟﺰاي ﺳﺎزه ﯿﻫﺎي ﺗﻤﺎس ﺑﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻤﺎنﺮ ﻫﻤﮕﺮا ﺷﺪن ﭘﺎﺳﺦﯾاﻓﺰار دﻧﺮمﻦ ﯾﺿﻌﻒ ا. دﻫﺪ ﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﯿرا ﻧ
.ﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه اﺳﺖﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾاﻓﺰار ﺑﺮاي اﻦ ﻧﺮمﯾﻞ اﯿﻦ دﻟﯿﺑﺎﺷﺪ، و ﺑﻪ ﻫﻤو ﺧﺎك ﻣﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﺪاولدر ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرت: SCASاﻓﺰارﻧﺮم
ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ اﻋﻢ از رود ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﻮاع ﺳﺎزهﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺳﺎزهﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻓﺰار، ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﺑﺮاي ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺮمﯾﯽﺟﺎﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ، از آنﯾﻦ ﺷﺎﯿﭼﻨﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪرا دارا ﻣﯽاﺳﮑﻠﻪ، ﺳﮑﻮ وﻏﯿﺮه
اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﻋﺮﺷﻪ و ﺷﻤﻊ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺷﻤﻊ و ﺧﺎك از ﻫﺎي ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ، اﯾﺪه اﺻﻠﯽ آنﺳﺎزه
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﻮع ﺷﻤﻊ و ﻋﺮﺷﻪ ﻣﺘﺪاول ﻣﯽﺳﺎزي اﺳﮑﻠﻪﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺪلﯿﻫﻤﯿﻦ دﻟﺑﻪ. ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ . ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ دﻟﻔﯿﻦ ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻫﺎﯾﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي اﺳﮑﻠﻪﻫﺎ از اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻮان در ﻫﺎي اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد وﻟﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺎﯾﺎنﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ
.آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد
اي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺎي ﺳﺎزهﻂ آب و اﻟﻤﺎنﯿﻂ ﺧﺎك ، ﻣﺤﯿﺳﺎزي ﻣﺤﯽ ﻣﺪلﯾاﻓﺰار ﺗﻮاﻧﺎﻦ ﻧﺮمﯾا:SUQABAاﻓﺰارﻧﺮم
در . دﻫﺪﮑﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽﯿﻨﺎﻣﯾﺰﻫﺎي دﯿﻂ ﻣﺮزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ ﮐﺪام را داﺷﺘﻪ و اﻧﻮاع آﻧﺎﻟﯾﻫﺎ، و ﺷﺮاآنﻦ ﯿاﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺑ
ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺶ. ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺒﯾﮑﯽ و ﮐﺪﻧﻮﯿﺳﺎزي ﮔﺮاﻓﺖ ﻣﺪلﯿاﻓﺰار ﻗﺎﺑﻠﻦ ﻧﺮمﯾا
ﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﯿﯽ ﺑﺴﯾﺖ ﻣﻬﻢ آن ﺗﻮاﻧﺎﯿﻗﺎﺑﻠ. ﮑﯽ داردﯿﻨﺎﻣﯾﻫﺎي دﻞﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در ﺗﺤﻠﯿﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﺑﻪ
ﻦ ﻧﺮم ﯾﺗﻮان در اﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﯿﭼﻨﻫﻢ. ﻞ اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺧﺎك و ﺳﺎزه اﺳﺖﯿﮏ ﺗﻤﺎس ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﮑﺎﻧ
. ﺳﺎزي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي  اﻧﺠﺎم داداﻓﺰار ﻣﺪل
اﻓﺰارﺑﻨﺪي و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮمﺟﻤﻊ-3- 3-4
ﻖ          ﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾﮑﯽ اﯿﻨﺎﻣﯾﻫﺎي دﻞﯿﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠاﻓﺰار ﭼﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺮمﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن
. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ، (suqabA9.6)ﻧﺴﺨﻪ 
:ﺷﻮد ﺴﺖ ﻣﯽﯿﺮ ﻟﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﺨﺎب آن ﺷﺪ در زﯾﺎزﻫﺎي اﯿﺑﺮﺧﯽ اﻣﺘ
اﻓﺰار در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽدﻗﺖ ﺑﺎﻻي ﻧﺮم-
ﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺎرﮔﺬاري-
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ﺳﺎزي اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺧﺎك و ﺳﺎزهﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﻣﺪل-
اﻓﺰاردر دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺧﻮد ﻧﺮم-
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺻﻔﺤﻪ  ﺗﺌﻮري ، راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺜﺎل0004داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ راﻫﻨﻤﺎ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ -
ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ايﻫﺎي ﭼﻬﺎر و ﻫﺸﺖ ﮔﺮهﻫﺎي در دﺳﺘﺮس ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ًداﺷﺘﻦ اﻟﻤﺎنﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﻟﻤﺎن-
SUQABA اﻓﺰارﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺮم- 1-3- 3-4
ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻪ روش اﺟﺰاء ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،SUQABAاﻓﺰار  ﻧﺮم
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در . ﺷﺪﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽcnI suqabAﻧﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪﻣﯽprocailumiS metsyS tluasseD
.ﭘﻞ ﺳﻮر ﻧﺴﻮن و دﮐﺘﺮ ﺑﻨﮕﺖ ﮐﺎرﻟﺴﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، دﮐﺘﺮ 101، ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ دﯾﻮﯾﺪ ﻫﯿﺒﯿﺖ8791ﺳﺎل
.             ﺷﻮداز ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻔﺎوت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽآﺑﺎﮐﻮساﻓﺰارﻧﺮم
، ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ  ﺑﺮاي suqabA/EACوsuqabA/ ticilpxE،suqabA/dradnatS
.اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف و از راه ﺿﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود ، ﺑﺮاي ﺣﻞ روشsuqabA/dradnatSﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ، آﻧﺎﻟﯿﺰدﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﯽﻣﯽ
. ﺷﻮداز ﺑﺎزه وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎدي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ وﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و ، ﺑﺮاي ﺣﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﯽsuqabA /ticilpxEﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
.ﮔﯿﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﮐﺎرﺑﺮد دارددﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﮔﺬرا ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﮕﺮال
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي اﻣﮑﺎنﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ201، ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮكsuqabA/ EACﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
.                       ﺳﺎزدﺗﺮﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺣﺖ
در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار وﻇﯿﻔﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺪل ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻮده و ﻫﺮ اﻟﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﺶ ﮐﺮﻧﺶ ﺧﻄﯽ ﯾﺎ  ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ در 
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﺶ در ﯾﮏ اﻟﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ . دﻫﺪﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﯾﺎ ﻗﯿﺪﻫﺎي ﻣﺮزي ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ




، دﺳﺘﻮرات suqabA9.6در ﻧﺴﺨﻪ . ﻫﺎ و ﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻟﻤﺎن
ﻧﻮﺷﺘﺎري در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ و ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت
(.0931ﻣﺮادي ، ) ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺒﺘﺪي ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ داده ﻣﯽ
ﺳﺎزه در ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ درﯾﺎﯾﯽ-ﺷﻤﻊ-اﺻﻮل اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺧﺎك- 4-4
03ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﻼل ﺳﺎزهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن در ﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﻊده
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﮐﻪ . ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺷﻤﻊ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ( ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ) ﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺷﻤﻊ
ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺷﻤﻊ. ﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖدﻗﯿﻘﯽ از رﻓﺘﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺷﻤﻊدرك ﻧﺴﺒﺘﺎً 




ﺷﻤﻊﻧﻮكﺑﺎرﺑﺮيﻓﺸﺎر401اﺻﻄﮑﺎك ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺣﺎﻟﺖ.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ301اﺻﻄﮑﺎك ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻ ﺷﻤﻊ در ﺣﺎﻟﺖ
.ﺷﻮد ﻣﺪلﻧﺒﺎﯾﺪﺷﻤﻊﺑﺎرﺑﺮيدرداﺧﻠﯽاﺻﻄﮑﺎكﺣﺎﻟﺖاﯾﻦدراﻟﺒﺘﻪ.ﮐﻨﺪﻣﯽاﺛﺮﺷﻤﻊﻣﻘﻄﻊﺳﻄﺢﺑﺮﺗﻤﺎم
ﺑﺴﯿﺎرﺗﺄﺛﯿﺮﺳﺎزهﭘﺎﺳﺦدراﺳﺖﻣﻤﮑﻦ،اﺻﻄﮑﺎك ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﯾﺎاﺻﻄﮑﺎك ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺘﻦﻧﻈﺮدرﺗﺄﺛﯿﺮ










ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزي رﻓﺘﺎر ﺧﺎك ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ از رﻓﺘﺎر آن ﻣﯽﺑﺮاي ﻣﺪل.داردﺳﺎزهرﻓﺘﺎرﺑﺮ
. ﺑﺎﺷﺪآزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺻﺤﺮاﯾﯽ و ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎك ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ روي اﺑﻌﺎد واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻫﺎي ﺻﻮرت در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
.ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﺎك ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ - و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﯿﺮوY-Pﻫﺎياﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺤﻨﯽ. ﮔﺮرﻓﺘﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻘﺎط ﺷﻤﻊ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺖ، ﺑﯿﺎنY-Pﻣﻨﺤﻨﯽ
ﺗﻮان ﻋﻤﻖ ﺧﺎك، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﯽ آن و ﻫﺎ ﻣﯽاز ﺟﻤﻠﻪ آناﻧﺪ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬاري ، ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ و . ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺑﺎرﮔﺬاري را ﻧﺎم ﺑﺮد
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﯾﻦ ﺑﻪ،IPAﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ زاوﯾﻪ اﺻﻄﮑﺎك ﺧﺎك در ﻻﯾﻪ
( .8831ﻓﯿﺎﺿﯽ ، ) ﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد دﻫﺪ، ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽزﻣﯿﻨﻪ
[35]اي ﻣﺪل ﮐﺮدن ﺷﻤﻊ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺳﺎزه- (7- 4) ﺷﮑﻞ
اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺧﺎك و ﺷﻤﻊ در ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻮري-1- 4-4
ﺰم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎرﯿﻣﮑﺎﻧ- 1-1- 4-4
ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻓﺸﺎري وارده ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﻊ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻄﮑﺎك در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺷﻤﻊ و ﺧﺎك ﻣﺠﺎور 
.آن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻮك ﺷﻤﻊ و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﮐﺸﺸﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻄﮑﺎك در ﺗﻌﺎدل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
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ﺑﯿﺸﺘﺮﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺧﺎك ﻫﻤﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﺛﺮ ﻻﯾﻪ اي ﺑﻮدن ﺧﺎك ﺑﻪ ﻇﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه 
ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﮐﻠﯽ ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﺑﺎر ، ﻧﺮخ اﻋﻤﺎل ﺑﺎر ، ﻣﻘﻄﻊ ، ﻃﻮل و . اﺳﺖ
، وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد آب و روش      ﮐﺮﻧﺶ آن- و راﺑﻄﻪ ﺗﻨﺶ ( رس ﯾﺎ ﻣﺎﺳﻪ)ﺟﻨﺲ ﺷﻤﻊ ، ﻧﻮع ﺧﺎك اﻃﺮاف 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺳﻪ . ﻧﺼﺐ ﺷﻤﻊ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد 
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﻓﻨﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ . ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻊ از ﻣﺪل ﯾﮏ ﺑﻌﺪي ﺗﯿﺮ و ﻓﻨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از z-Qو ﯾﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ واﺣﺪ ﻧﻮك z-tﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ و ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮﯾﺐ اﺻﻄﮑﺎك واﺣﺪ ﻃﻮل 
.ﺑﺎﺷﺪﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﺷﻤﻊ ﻣﯽ
z-tو z-Q، Y-Pﺳﺎزي ﻓﻨﺮﻫﺎي ﺑﺮاي ﻣﺪلPR- IPA-2 A5002رواﺑﻂ - 2-1- 4-4
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺻﻄﮑﺎك ﺟﺪار و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻮك در رس-1- 2-1- 4-4
:ﺷﻮد ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ(1- 4)از راﺑﻄﻪ apK، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  fﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪه ، اﺻﻄﮑﺎك ﺑﺪﻧﻪ در ﺧﺎك
  (1- 4[ )22]   ߜnat 0p k ൌ f
:در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ 
k:(ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺮﻣﺎل اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ ) ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﺎك 
0p:(apK)ﻓﺸﺎر ﺧﺎك ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
ߜ:اﺻﻄﮑﺎك ﺑﯿﻦ ﺧﺎك و دﯾﻮاره ﺷﻤﻊزاوﯾﻪ 
ﻫﺎي ﺑﺮاي ﺷﻤﻊ. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد( 4- 4)ﺗﻮان ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب از ﺟﺪول اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﺎك ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﯽfﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف راﺑﻄﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻘﺪار 
ﺗﺠﺎوز ( 4- 4)از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺟﺪول fﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺪاردر اﯾﻦ. ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ
.ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ
، ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﻃﻮل ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺷﻤﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﻓﻨﺮ ﻣﻌﺮف z-tو Y-Pﻫﺎيﻣﻨﺤﻨﯽ
.ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ و اﺻﻄﮑﺎك ﺟﺪاره ﻃﻮل ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺷﻤﻊ در ﯾﮏ ﻋﻤﻖ ﺧﺎص اﺳﺖ
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:آﯾﺪ دﺳﺖ ﻣﯽﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ زﯾﺮ ﺑﻪﺑﺮاي ﺧﺎكfﻇﺮﻓﯿﺖ اﺻﻄﮑﺎك ﺟﺪاري 
fൌߙc(2- 4[ )22]
:در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ 
c:ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﯽ زﻫﮑﺸﯽ ﻧﺸﺪه ﺧﺎك
߰،ߙ:ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺪون ﺑﻌﺪ
1൑ ߰-0/.5ૐ૞/૙ ൌ હ
ൌ ߰c/p'0
p'0:  ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺮﺑﺎر در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
1 ൐ ߰ -0/52 ૐ૞/૙ ൌ હ
[42]ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎك-(4- 4)ﺟﺪول 
. ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ(8- 4)، در ﺷﮑﻞ Z-Qﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎرﺑﺮي اﻧﺘﻬﺎي ﺷﻤﻊ ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﻤﺎن
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ﻫﺎي رﺳﯽ و ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﻄﺎﺑﻖ رواﺑﻂ زﯾﺮ، اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﺎك( 8-4)در ﻏﯿﺎب ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي دﻗﯿﻖ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﮑﻞ 
. اﺳﺖ
ൌqc9ﻫﺎي رﺳﯽﺧﺎك(                     3-4[              )22]
ൌqqN0Pﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﺧﺎك(                  4- 4[                 )22]
( :8-4)و  ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﮑﻞ ( 4-4)و( 3-4)در رواﺑﻂ
q:(apK)ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي  در ﻧﻮك ﺷﻤﻊ 
0P:(apK)ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺮﺑﺎر
qN:  ﺿﺮﯾﺐ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي                        
xamQ:  (NK)ﻧﻮك ﺷﻤﻊﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﺣﺪاﮐﺜﺮ در
D:  (mm)ﻗﻄﺮ ﺷﻤﻊ 
z:   (mm)ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
xamt:  (apK)اﺻﻄﮑﺎك ﺟﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ




.دادرخ ﻧﺨﻮاﻫﺪزﻣﺎنﻫﻢﺷﻤﻊﺑﺎرﺑﺮي ﻧﻮكوﺟﺪارهاﺻﻄﮑﺎكﻇﺮﻓﯿﺖﺣﺪاﮐﺜﺮﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. آﯾﺪﻣﯽدﺳﺖﺑﻪﺷﻤﻊ
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[42]Z-Qﺗﻐﯿﯿﺮ  ﻣﮑﺎن ﺷﻤﻊ ﻫﺎ -ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻧﯿﺮو-(8- 4)ﺷﮑﻞ 
ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ آنﻣﻘﺪارﻣﻘﺎﺑﻞﻣﺤﻮري درﺑﺎرﺑﺮيﺗﻌﯿﯿﻦﻣﻨﻈﻮرﺑﻪرا در ﻣﺎﺳﻪ و رسz-tﻫﺎي ، ﻣﻨﺤﻨﯽ(9-4)ﺷﮑﻞ 
از آنوﺑﻌﺪﺑﻮدهﻧﻬﺎﯾﯽﯾﮏ ﺣﺪدارايﻇﺮﻓﯿﺖاﻧﺪ،ﮔﺮﻓﺘﻪﻗﺮاررسدر ﺧﺎكﮐﻪﻫﺎﯾﯽﺷﻤﻊﺑﺮاي. دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ
و روﻧﺪﮐﻮﺑﯽﺷﻤﻊروشوآﻣﺪهوﺟﻮدﺑﻪﻫﺎيﺗﻨﺶﺗﺎرﯾﺨﭽﻪﺑﻪﺑﺴﺘﮕﯽﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖاﯾﻦﮐﻪﯾﺎﺑﺪﻣﯽﮐﺎﻫﺶ
رﺳﯿﺪن  ﻇﺮﻓﯿﺖازﭘﺲوﺷﻮدﻣﯽﻓﺮضﺧﻄﯽاﺑﺘﺪادرﭘﺎﺳﺦايﻣﺎﺳﻪﻫﺎيﺧﺎكﺑﺮاي.داردﺷﻤﻊﺑﺎرﮔﺬاري
.   آﯾﺪﻣﯽدرﻣﺴﺘﻘﯿﻢاﻓﻘﯽﺧﻂﯾﮏﺻﻮرتﺑﻪﻧﻬﺎﯾﯽ
[42]z-tﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎدر رس و ﻣﺎﺳﻪﺷﻤﻊﻣﺤﻮريﻣﮑﺎنﺗﻐﯿﯿﺮ-ﻧﯿﺮوﻣﻨﺤﻨﯽ-(9- 4)ﺷﮑﻞ
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ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﻊ-2- 2-1- 4-4
:، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد (5- 4) ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﻊ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ
(5-4[ )22] pAq ൌ sAf ൅ pQ ൅ fQ ൌ dQ
:در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ 
fQ:(NK)ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﻤﻊ 
pQ:(NK) ﺑﺎرﺑﺮي ﮐﻞ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﻊ 
f: (apK) ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ واﺣﺪ ﺟﺪاره ﺷﻤﻊ 
sA:(m2)ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﻤﻊ 
pA:(apK) ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﻧﺘﻬﺎي ﺷﻤﻊ 
q:(apk)ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي واﺣﺪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺷﻤﻊ 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻤﻊ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﺎك و ﺷﻤﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎك و 
ﺷﮑﻞ . ﯾﺎﺑﺪاي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ًﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽﺗﻐﯿﯿﺮات اﺻﻄﮑﺎك ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﺷﻤﻊ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﻤﻊﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺮاﯾﯽﭘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻫﺎي ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻃﺮاﺣﯽ در زﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﺷﻤﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪﺣﺎﻟﺖﺷﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد و ﺑﺮاي
.ﻻزم ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد
اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﺬاري دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ- 3-1- 4-4
ﺷﺪﯾﺪ ﭼﻮن اﻣﻮاج، زﻟﺰﻟﻪ ﯾﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻣﺤﻮري ﺷﻤﻊ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑﺎرﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺪاﺷﺪﮔﯽ ﺧﺎكاز ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﻣﯽ. ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻊ ﻣﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرﺑﺮي و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺳﺮﯾ
در واﻗﻊ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎرﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺗﺎﺑﻊ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري و . ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرﺑﺮي و ﯾﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﻤﻊ ﺷﻮد
(.9831راد ، )ﺗﻌﺪاد ﺑﺎرﮔﺬاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺧﺎك و ﺷﻤﻊ در ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ-2- 4-4
ﺑﺎد ، ﺟﺮﯾﺎن، ﻣﻮج، زﻟﺰﻟﻪ، اﻧﻔﺠﺎر، )ﺷﻤﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ، رﻓﺖ وﺑﺮﮔﺸﺘﯽ وﯾﺎ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ 
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﮑﺎن، ﻧﯿﺮوو ﻟﻨﮕﺮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﯽ در ﺷﻤﻊ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ. را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ( ﮐﺸﺘﯽ و ﻏﯿﺮه 
وﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت  ﮐﻨﺪ، ﻧﯿﺮﺑﺎرﻣﺤﻮري ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﯽ
.ﮔﺮدﻧﺪﻣﯽ
١٩
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر- 1-2- 4-4
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ   . ﻫﺎي ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮاز ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻮري اﺳﺖﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر در ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت . ﺑﺴﺘﮕﯽ داردﺷﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎك ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺧﺮاﺑﯽ ﺷﻤﻊ ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﻊ ﺧﺎك ﻫﺎي رﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻠﯽ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮان رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ ﺧﺎك و ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ آنﺑﺮاي. در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎك ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
رﺿﻮي ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ) رﺳﺪ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻣﻨﺎﺳﺐ""Y-Pآن را ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪل ﺳﺎزي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ، روش  
( .5831، 
[82]در زﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﺎكﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ- (01- 4)ﺷﮑﻞ 
z-tو z-Q، Y-Pﺳﺎزي ﻓﻨﺮﻫﺎي ﺑﺮاي ﻣﺪلPR- IPA-2 A5002رواﺑﻂ - 2-2- 4-4
در رس ﻧﺮم Y-Pﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ - 1- 2-2- 4-4
ﺑﺎرﮔﺬاري ﺣﺎﻟﺖﺑﻪﻧﺴﺒﺖﺧﺎكﺑﺎرﺑﺮيﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖﺑﺎﻋﺚ،ﮐﻢاﻋﻤﺎقدرﺧﺼﻮصﺑﻪ،501ﺗﻨﺎوﺑﯽﺑﺎرﮔﺬاري
رس ﺧﺎكﺑﻪﻧﺴﺒﺖﻫﺎآنﺗﺮﺑﻮدنﺷﮑﻨﻨﺪهدﻟﯿﻞﺑﻪﻧﯿﺰﺳﺨﺖرسﺧﺎكﻣﻮرددر. ﺷﻮدﻣﯽﻣﺪتﮐﻮﺗﺎهاﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ
.ﺷﻮدﺳﺮﯾﻊﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽدﭼﺎرﺑﺰرگﻫﺎياﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞدراﺳﺖﻧﺮم ﻣﻤﮑﻦ
١-cilcyC
٢٩
:راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ از ( cy)ﻣﻘﺪار
 D cε 5/2 ൌ cy(          6- 4[  )22]
:ﮐﻪ در آن 
cy:   ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﻒ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﺎك 
cε:  .ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ( ﮐﺮﻧﺶ ﺧﺎك–از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﻨﺶ ) ﮐﺮﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از راﺳﺘﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﻨﺶ 
[43]ﺑﺮاي ﺧﺎك رﺳﯽ ﻧﺮم y-pﻣﻘﺎدﯾﺮﻣﻨﺤﻨﯽ -( 5- 4)ﺟﺪول 
























ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﺟﺎﻧﺒﯽ در رس ﻧﺮم- 2- 2-2- 4-4
ﺟﺎﻧﺒﯽﺎﺗﯿﮑﯽﺘاﺳﺑﺎرﮔﺬاريﺗﺤﺖﺷﻤﻊﻃﻮلواﺣﺪﻧﻬﺎﯾﯽﺟﺎﻧﺒﯽﺑﺎرﺑﺮيﻇﺮﻓﯿﺖﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮup
.ﯾﺎﺑﺪﻣﯽﮐﺎﻫﺶﺳﺮﺑﺎرﻓﺸﺎرﺷﺪنﮐﻤﯿﻨﻪﻋﻠﺖﺑﻪﮐﻢﻫﺎيﻋﻤﻖﺑﺎﺷﺪ، درﻣﯽ
஽୶ୡ J ൅ xγ ൅ c3 ൌ upRX<X( 7- 4)[22]
c 9 ൌ upRX>X(        8-4) [22]
:ﮐﻪ در اﯾﻦ رواﺑﻂ 
 : c(m/N2)ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﯽ زﻫﮑﺸﯽ ﻧﺸﺪه رﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ
  D :(m)ﻗﻄﺮ ﺷﻤﻊ  
ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﺎك )2m/NM ( : ߛ
J:.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 0/52و ﺑﺮاي رس ﻣﺘﻮﺳﻂ  0/5ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮاي رس ﻧﺮم 
X:ﺧﺎك    ﺳﻄﺢزﯾﺮﻋﻤﻖ
RX:ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖﺧﺎكدرﻣﻘﺎوﻣﺖﮐﺎﻫﺶﺳﻄﺢﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺎﺧﺎكﺳﻄﺢزﯾﺮﻋﻤﻖ
:آﯾﺪ دﺳﺖ ﻣﯽاز راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ(RX)ﻣﻘﺪار
ವം஽6 ൌ    RX(9- 4)[22]
೎
௃ା
(  :11-4)در ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي ﺷﮑﻞ 
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ  واﻗﻌﯽ : y
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﺟﺎﻧﺒﯽ واﻗﻌﯽ : p 
(ﺑﺎرﮔﺬاري اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ) (ﺑﺎرﮔﺬاري ﺳﯿﮑﻠﯿﮏ)
[85]ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﺎك  Y-Pﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨﯽ- (11- 4)ﺷﮑﻞ 
٤٩
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﻣﺎﺳﻪ- 3- 2-2- 4-4
:ﺷﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ
suP   ൌ( ൈ 1C ൅1H 2Cൈൈ )D γൈH(01- 4)[22]
 duPൌ3CൈDൈγ               H ൈ( 11- 4[  )22]
( :11- 4)و (01- 4)در ﻣﻌﺎدﻻت 
uP:(m/NK )ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽدرﻣﺎﺳﻪﺧﺎكﺑﺮايﺑﺮايﺟﺎﻧﺒﯽﺑﺎرﺑﺮيﻇﺮﻓﯿﺖ
γ:   (3m/NK )ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﺎك 
H:  (m )ﻋﻤﻖ 
߮′:(  ged )زاوﯾﻪ اﺻﻄﮑﺎك داﺧﻠﯽ
3c،2c،1c: ߮′در ﺑﺮاﺑﺮ( 51-4)دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮدار ﺷﮑﻞ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﻪ
D:  (m )ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﺷﻤﻊ
[42]ﺿﺮﯾﺐ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻣﺎﺳﻪﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦIPAﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي -(21- 4)ﺷﮑﻞ 
٥٩
در ﻣﺎﺳﻪ  Y-Pﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ - 4- 2-2- 4-4
:ﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﻣﺎﺳﻪY-Pﻫﺎي رواﺑﻂ زﯾﺮ را ﺑﺮاي ﻣﻨﺤﻨﯽIPAﻧﺎﻣﻪ آﯾﯿﻦ
ுൈ௞ ቂ(11- 4[ )22]
୳୔ൈ୅
ൌ Pൈ A hnat ൈ uPቃy ൈ
( :11- 4)در راﺑﻄﻪ 





uP:(m/NK )اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺣﺎﻟﺖ درﻣﺎﺳﻪﺧﺎكﺑﺮايﺑﺮايﺟﺎﻧﺒﯽﺑﺎرﺑﺮيﻇﺮﻓﯿﺖ
k:(m/NK 3)اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻠﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻋﮑﺲﻧﺮخ
[42]ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪول ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺘﺮIPAﻣﻨﺤﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي  - (31- 4)ﺷﮑﻞ 
٦٩
ﺑﺎرﮔﺬاري دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ- 3-2- 4-4
ﯾﺎﺑﺪ ، ﺷﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﺎر وارده و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺑﺎ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ از ﺳﺎزه ﺑﻪ ﺷﻤﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮاﯾﺒﯽ ﺳﻌﯽ  در روش. ﺧﺎك رﻓﺘﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روش در ﺑﺮرﺳﯽ  ﺧﺮاﺑﯽ. ﺷﻮد اﺛﺮات دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮدﻣﯽ
ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﺮاي ﺑﺎرﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻔﺠﺎر، زﻟﺰﻟﻪ و ﻏﯿﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﻤﻊ
.ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺮدد ﻫﺎ، ﻣﯿﺮاﯾﯽ و اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺷﻤﻊ و ﺧﺎك ﻣﯽﻏﯿﺮﺧﻄﯽ
ﻫﺎﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل- 5-4
:ﺳﺎزي و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺪل ﺳﮑﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺪل
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺷﻤﻊ و ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯽ QLSﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﻮي ﺳﺎزيﺳﺎدهاﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ: Aﻣﺪل
. ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﺎر ﻋﺮﺷﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً روي ﺷﻤﻊ. ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮوت ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ
و در A، ﺳﮑﻮي ﺟﮑﺖ ﻣﺪل ( 41-4)در ﺷﮑﻞ . اﻧﺪﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﺗﺼﺎل ﺷﻤﻊ و ﭘﺎﯾﻪ، ﺑﺎ ﺟﻮش ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﻪ
.، دو ﻧﻤﺎ از روﺑﺮوي آن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ(51- 4)ﺷﮑﻞ    
Aﺳﮑﻮي ﺟﮑﺖ ﻣﺪل - ( 41- 4)ﺷﮑﻞ 
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Aدو ﻧﻤﺎ از روﺑﺮوي ﺳﮑﻮي ﺟﮑﺖ ﻣﺪل - ( 51- 4)ﺷﮑﻞ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﮑﻮي ﺟﺎﮐﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ        ﺷﻤﻊﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﯽAﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل :  B  ﻣﺪل
ﺷﻤﻊ و ﭘﺎﯾﻪ  . ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﺎر ﻋﺮﺷﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً روي ﺷﻤﻊ. اﻧﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺪل ﺷﺪهgnilip-erp
ﻫﻢ اﺗﺼﺎل ﺷﻤﻊ و ﭘﺎﯾﻪ، ﺑﺎ ﺟﻮش ﺳﺮاﺳﺮي  ﺑﻪ. ﻧﯿﺰﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮوت ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ
.و ﯾﮏ ﻧﻤﺎ از روﺑﺮوي آن و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖB، ﺳﮑﻮي ﺟﮑﺖ ﻣﺪل ( 61-4)در ﺷﮑﻞ . اﻧﺪﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه
٨٩
و ﯾﮏ ﻧﻤﺎ از روﺑﺮوي آنBﺳﮑﻮي ﺟﮑﺖ ﻣﺪل - ( 61- 4)ﺷﮑﻞ 
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ﮐﻮﺑﯽ ﺑﻌﺪ را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻤﻊAﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﺿﯿﺎت اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺪل
، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و gniliP-tsoPاز ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺟﮑﺖ در ﮐﻒ درﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﯿﺴﺘﻢ Bﺻﻮرت ﻗﺎﺋﻢ ﭘﯿﺶ از ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺟﮑﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪل ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺮاي ﺷﻤﻊ ﺑﻪ
.ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖgniliP-erP
ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺼﺎل ﺷﻤﻊ و ﭘﺎﯾﻪ اﺳﮑﺮت اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎ ﮔﺮوت اﺟﺮا ﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ در ﻣﺪل
.ﺷﻮد و در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺪف ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮري اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت، ﺷﺎﻣﻞ .ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺳﺎزياي ﺳﺎدهدراﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎزه
. داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن (6-4) درﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ
ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺪل ﺳﮑﻮ- ( 7-4)ﺟﺪول 
در       QLSﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻀﺎ  درﻣﺪل ﺳﮑﻮي (gniliP-erP)ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻀﺎ در ﻣﺪل ﺳﯿﺴﺘﻢ 










ﻣﺪل ﮔﺮدﯾﺪه PR- IPA-2 A5002ﻧﺎﻣﻪ، ﺧﺎك  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻨﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻋﻤﻖ                 Y-P، ﻧﻤﻮدارﻫﺎي (81-4)و ( 71- 4)در ﺷﮑﻞ . اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺎت آن ذﮐﺮ ﺷﺪ
. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ،(81- 4)و ( 71-4)ﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ 44/5ﻣﺘﺮي و 91/5
ﻣﺘﺮي91/5در ﻋﻤﻖ Y-P ﻧﻤﻮدار- (71- 4)ﺷﮑﻞ 
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SUQABA اﻓﺰارﺳﺎزي در ﻧﺮمﻣﺪل-2- 6-4
ﻫﺎاﻟﻤﺎن- 1-2- 6-4
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ، (91- 4)ﺷﮑﻞﺮﻧﺪ درﯿﮔﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﯿﺰﻫﺎي ﺗﻨﺶ ﺑﯿﯽ ﮐﻪ در آﻧﺎﻟﯾﻫﺎاﻧﻮاع اﻟﻤﺎن
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﻮع ﻫﻨﺪﺳﻪ آن ﻦ اﻧﻮاع اﻟﻤﺎنﯿﺰات اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯾﮑﯽ از ﺗﻤﺎﯾ. اﺳﺖ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﯽﯾﮕﺮ اﻟﻤﺎن، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾدر ﻧﻘﺎط د. ﺷﻮدﻫﺎي اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮕﺮ درﺟﺎت آزادي در ﮔﺮهﯾﺎ دﯾﻫﺎ ﯽﯾﺟﺎﺑﺠﺎ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻟﻤﺎن ﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮهﯾﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮﺗﺒﻪ درون. ﺷﻮداي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﻫﺎي ﮔﺮهﯽﯾﺎﺑﯽ از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾدرون
.ﺷﻮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ
ﺢﯾﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺗﺸﺮﺷﻤﻊوﺳﺎزي ﺳﺎزه ﺳﮑﻮﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪلﯾﻫﺎاﻟﻤﺎنﻪ ﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯾدر اداﻣﻪ ا
ﺰ اﻧﻮاع ﯿﻄﯽ و ﻧﯿﻦ ﻣﺪل اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود ﺑﺮاي ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﻧﺘﺎﻣﯽ
.ﺷﻮدﺢ ﻣﯽﯾﻫﺎ ﺗﺸﺮﺑﺎرﮔﺬاري
[32]ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﻧﺮم اﻓﺰار آﺑﺎﮐﻮس اﻧﻮاع اﻟﻤﺎن-(91- 4)ﺷﮑﻞ 
اي ﻣﺪل ﺳﺎزي اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﺳﺎزه-3- 6-4
در . ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖﺳﺎزي ﺟﮑﺖ و ﻋﺮﺷﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺳﺎزي ﺳﺎزه ﺳﮑﻮ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺪلﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪلندر اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎ
ﻫﺎي ﮔﺮدﯾﺪه و ﺟﺮمﺳﺎزي ﺣﺬف ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ، ﻋﺮﺷﻪ از ﻣﺪل
ﺳﺎزي اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﺪل. ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي ﺟﮑﺖ، وارد ﻣﯽﻫﺎ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮم ﻋﺮﺷﻪ ، ﺑﺮ ﺑﺎﻻي ﺷﻤﻊ
ي ﺣﺠﯿﻢ و ﺑﺎ وزن ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺮاي وزن ﻋﺮﺷﻪ ﺳﮑﻮي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪﻋﺮﺷﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎ از ﻃﺮف ﻋﺮﺷﻪ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ي وارده ﺑﺮ ﺑﺎﻻي ﺷﻤﻊﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ، درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﻨﮕﺮﻫﺎﺗﻦ در ﭘﺎﯾﺎن0052ﺣﺪود 
ﻫﺎي ﻋﺮﺷﻪ ﺣﻮل                   ﻫﺎ، در دورانﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ و اﻋﻤﺎل درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي از وزن ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺎﯾﻪﺗﮑﺎن
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ﻪ    ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، ﯾﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮد ﺑﺮ راﺳﺘﺎي زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪل
ﺟﺎي ﺑﺎرﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻋﺮﺷﻪ ﻧﯿﺰ، در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮم دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﺟﺮم ﺑﻪ. ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺐ زﯾﺎدي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖﻣﯽ
.  اﻓﺰار اﺳﺖﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در ﺑﺎﻻي ﺟﮑﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺟﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم
ﻪ ﺑﺮ روي ﺷﻤﻊ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻋﺮﺷ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آنgnilip-erPوﺳﯿﺴﺘﻢ ايدر ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﭘﺎﯾﻪ
ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎر وزن ﻋﺮﺷﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎرﻫﺎي زﻧﺪه در ﻋﺮﺷﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ روي ﺷﻤﻊﻧﺼﺐ ﻣﯽ
.ﺷﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﻊ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﻫﺎي ﺳﮑﻮ وارد ﺷﺪه و از ﭘﺎﯾﻪﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ  ﭘﺎﯾﻪ
اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده- 1-3- 6-4
ﺑﺎﺷﺪ اي در ﻓﻀﺎ ﻣﯽﮐﻪ اﻟﻤﺎن ﺗﯿﺮ ﺧﻄﯽ دو ﮔﺮهB13و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ از اﻟﻤﺎن ﺳﺎزي ﺷﻤﻊ، ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎ ، ﺗﯿﺮﻫﺎﺑﺮاي ﻣﺪل
.ﺷﻮدﮐﻨﺪ، ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري، ﺧﻤﺶ و ﺑﺮش را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ
در ﺳﺎزه ﺳﮑﻮ ﻣﺪل ﺷﺪهB13اﻟﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه - ( 02- 4)ﺷﮑﻞ 
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ- 2-3- 6-4
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺪول . ﺷﻮﻧﺪدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽS553ﺳﮑﻮ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻮﻻدي و از ﻧﻮعﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎي 
.ﺷﻮدﻋﻨﻮان ﻓﻮﻻد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ، (8- 4)
٣٠١
ايﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮﻻد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﺳﺎزه- (8- 4)ﺟﺪول 
ﺿﺮﯾﺐ ﻣﯿﺮاﯾﯽ-1- 2-3- 6-4
دﺳﺖ آورﯾﻢ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮدال اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎ را ﺑﻪﮐﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﯿﺮاﯾﯽ در ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺪلﺑﺮاي اﯾﻦ
ﻓﺎرسﺳﮑﻮي ﺧﻠﯿﺞﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺪل. دﺳﺖ آوردﯾﻢﻣﻮدﻫﺎي اﺻﻠﯽ اول و دوم را ﺑﻪﻃﺒﯿﻌﯽ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻮد اول ﺑﻪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮدال اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ gnilip-erPو
.آﯾﺪﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽβو α، ﺿﺮاﯾﺐ ( 1- 4)ﻓﺮﻣﻮل ﻣﯿﺮاﯾﯽ راﯾﻠﯽ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ 
ξ>%5ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﺮﻧﺶ






  (                                                                   1-4)[4] 2
2ω و1ω :  ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ                                                              ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ2ω و1ω 
.، ﻣﻮدﻫﺎي اول و دوم ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ( 22-4)و ( 12- 4)در اﺷﮑﺎل 













)ﺷﮑﻞ gnilip-ﻣﻮدﻫﺎي اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم در ﻣﺪل  - (12-4
gnilip-erp
٥٠١
ﻣﻮدﻫﺎي اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم در ﻣﺪل  - (22-4)ﺷﮑﻞ 
٦٠١
.ﻣﻮد اول در ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ5، ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺮﯾﻮد ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ (9- 4)در ﺟﺪول 
ﻫﺎﻣﻮد اول در ﻣﺪل5ﭘﺮﯾﻮد ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﻘﺎدﯾﺮ - ( 9- 4)ﺟﺪول 
اﻓﺰار ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﯿﺮاﯾﯽ در ﻧﺮم%5ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ دو ﻣﻮد اﺻﻠﯽ اول در ﻫﺮ دو ﻣﺪل و ﻓﺮض ﻣﯿﺮاﯾﯽ 
.اﻧﺪآﺑﺎﮐﻮس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎكﻣﺪل- 7-4
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در . ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ درآﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي ﻋﺪدي ، اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﻮد در آن اﺳﺖﯾﮑﯽ از 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻘﻖ رادر اﻓﺰار ﻣﯽﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﻧﺮمﻣﺤﺪودﯾﺖ. ﮐﻨﺪآﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
. ، ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ(01-4)ﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﯾﻣﺸﺨﺼﺎت ﻻ.اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﺪ
ﻫﺎي ﺑﺎرﺑﺮي ﺧﺎك ﺑﺴﺘﺮ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺤﺪوده ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ

































(ﮐﯿﻠﻮ ﭘﺎﺳﮑﺎل ) 
وزن ﻣﺨﺼﻮص
ﮐﯿﻠﻮ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ )
(ﻣﮑﻌﺐ
8 51 ﻣﺎﺳﻪ 0-1/3 1
7 001 52 رس 1/3-5/3 2
8 003 003 رس 5/3-5/9 3
8 002 002 رس 5/9-7 4
8 005 003 رس 7- 11/3 5
9 03 ﻣﺎﺳﻪ 11/3- 22/3 6
9 004 052 رس 22/3- 92 7
9 004 004 رس 92- 14 8
9/5 03 ﻣﺎﺳﻪ 14- 84/2 9
9/5 533 533 رس 84/2- 65/5 01
9/5 03 ﻣﺎﺳﻪ 65/5- 95/3 11
01 006 574 رس 95/3- 07 21
Y-Pو Z-Q، Z-Tﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮ از ﻣﻨﺤﻨﯽﺟﻬﺖ ﻣﺪل ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼًﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
-، ﻣﺪل(52- 4)و در ﺷﮑﻞ Aﺳﺎزي ﺑﺎ ﻓﻨﺮدر ﻣﺪل ﺳﮑﻮي ﻣﺪل ، ﻣﺪل(42- 4)و( 32- 4)در ﺷﮑﻞ . ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖBﺳﺎزي ﺑﺎ ﻓﻨﺮ در ﻣﺪل ﺳﮑﻮي ﻣﺪل 
Aﺳﺎزي ﺑﺎ ﻓﻨﺮ در ﺳﮑﻮي ﻣﺪل ﻣﺪل - (32- 4)ﺷﮑﻞ 
٨٠١
Aﺳﺎزي ﺑﺎ ﻓﻨﺮدر ﻣﺪل ﺳﮑﻮي ﻣﺪل ﻣﺪل- ( 42- 4)ﺷﮑﻞ 
B   ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻓﻨﺮدر ﻣﺪل ﺳﮑﻮي ﻣﺪلﻣﺪل- ( 52- 4)ﺷﮑﻞ 
٩٠١
ﺑﻨﺪي ﻣﺪلﻣﺶ- 8-4
ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﺿﻤﻦ ﺑﺮاي ﻣﺶ. ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮاي اﻟﻤﺎنآﺑﺎﮐﻮس اﻓﺰار در ﻧﺮم
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزه و ﺧﺎك ، اﻟﻤﺎنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖدر ﻫﻨﺪﺳﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ، ﻧﻮع اﻟﻤﺎن، (11- 4)در ﺟﺪول . ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ، ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ
.اﺳﺘﻔﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﮑﻮﻫﺎي ﻣﺪل ﺷﺪهاﻟﻤﺎن- ( 11- 4)ﺟﺪول
. اﻟﻤﻘﺪور ﻣﻨﻈﻢ و رﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪﺑﻨﺪي ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ اﺳﺖ، اﻟﻤﺎناز آن
ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﭼﻨﺪ ﻣﺪل، ﺳﻌﯽ و ﺧﻄﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪدر ﻣﻮرد اﻟﻤﺎن. ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و رﯾﺰ در ﺳﮑﻮﻫﺎي ﻣﺪل
5ﻫﺎي ﺑﯿﺶ از ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﻪ ﻋﺮض آناﺑﻌﺎد اﻟﻤﺎن
.ﺷﻮدﻣﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎﻫﺎي زﯾﺎدي در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎﺑﺎرﮔﺬاري-9- 4
ﻫﺎ و ﻌﻨﯽ وزن اﻟﻤﺎنﯾﺑﺎرﮔﺬاري ﺛﻘﻠﯽ . ﺢ داده ﺷﻮﻧﺪﯿﺪ ﺗﻮﺿﯾﻖ دو ﻧﻮع ﺑﺎر اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾدر ا
.ايﻟﺮزهﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻮج و ﺟﺮﯾﺎن و ﺑﺎرﮔﺬاري. ﺑﺎﺷﺪﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺎﻣﻞ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎرﮔﺬاري
ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺟﺮم آنﺷﺘﺎب ﺛﻘﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻟﻤﺎنﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﯾدر ا601ﺑﺎرﮔﺬاري ﺛﻘﻠﯽ
.ﺪﯾآوﺟﻮد ﻣﯽ
 daol ytivarG ١-
ﻧﺎم اﻟﻤﺎنﻣﺤﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
B 13ﻫﺎﻫﺎ و ﺷﻤﻊﻫﺎ ، ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪيﭘﺎﯾﻪ
S4Rﻋﺮﺷﻪ اﺻﻠﯽ
 B 13ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽﻋﺮﺷﻪ
٠١١
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻮج -1- 9-4
ﻣﻮج ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﺪﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻮج و ﺟﺮﯾﺎن، اوﻟﯿﻦ ﺑﺎرﮔﺬاري اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﻣﺪل ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ
ﺮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، در ﺟﺪول   ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮج و ﺟ. اﺳﺖﻣﺘﺮي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه01ﻣﺘﺮي و ﻣﻮج5دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮج 
.، آورده ﺷﺪه اﺳﺖ(21- 4)
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮج اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﺳﮑﻮﻫﺎي ﻣﺪل ﺷﺪه- ( 21- 4)ﺟﺪول 
ﺗﺌﻮري . ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ، ﺗﺌﻮري ﻣﻮج اﯾﺮي ﺑﺮاي آب ﻋﻤﯿﻖ و ارﺗﻔﺎع ﻣﻮج ﮐﻢ (62- 4)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺷﮑﻞ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻣﻮاج ﺑﻠﻨﺪ 5ﻣﺮﺗﺒﻪ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺎﻣﻪ از ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻣﻮج اﺳﺘﻮﮐﺲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ
.ﮔﯿﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﯽدر آب
ﻋﻤﻖ آب در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮي ﻣﺘﺮ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻗﺘﻪ اﺳﺖ و 01ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﻮج ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن
ي آب ﻋﻤﯿﻖ ﻗﺮارﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﺗﺌﻮري ﻣﻮج اﺳﺘﻮﮐﺲ ﻟﺬا در ﻣﺤﺪوده. ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮ ﻣﯽ94ﻣﻮردﻧﻈﺮ 
.اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 5ي ﻣﺮﺗﺒﻪ
[13]ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮج ﻣﺤﺪوده ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺌﻮري- (62- 4)ﺷﮑﻞ 
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ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎرﮔﺬاري ﺟﺮﯾﺎن-2- 9-4
.  ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ از ﺳﻄﺢ آب ﺗﺎ ﮐﻒ ﺑﺴﺘﺮ اداﻣﻪ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻘﺪار ﺑﺎروارده ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﻃﻮل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﺟﺮﯾﺎن
درﺟﻪ 54و 0ي ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺑﺎ دو زاوﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ0/5ﻣﺘﺮي  آن، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن 93از ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
0ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دو زاوﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮرد 1ﻣﺘﺮي ﺗﺎ ﺳﻄﺢ آب ، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن 93درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و از ﻋﻤﻖ 
. ﮔﯿﺮﯾﻢدرﺟﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه واﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ را ﺛﺎﺑﺖ درﻧﻈﺮ ﻣﯽ54و 
ايﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎرﮔﺬاري ﻟﺮزه-3- 9-4
ﻟﺮزه   اي ﯾﺎ ﻫﻤﺎن زﻣﯿﻦﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻟﺮزهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﯾﮑﯽ از ﺑﺎرﮔﺬاري
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ دوم و ﺑﺮ اﺳﺎس . ﺷﻮدﻬﺎ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل اﻋﻤﺎل ﻣﯽزﻟﺰﻟﻪ ﺗﻨ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
اي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎر ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻠﺰي در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ، ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎرﮔﺬاري ﻟﺮزه، ﺑﺮاي اﯾﻦIPAﻧﺎﻣﻪآﯾﯿﻦ
ﻟﺮزه در ﺟﻬﺖ ﺷﺘﺎب زﻣﯿﻦ، ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ زﻣﺎﻧﯽ ( 62-4)در ﺷﮑﻞ. ﺑﺎﺷﺪ0/71ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺘﺎب اﻓﻘﯽ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﯽ
ﻧﮕﺎﺷﺖ ازﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺘﺎب. ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖاﻓﻘﯽ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ lmth.hcraes/tacms/ude.yelekreb.reep//:ptth
- ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺧﻄﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازﻫﮕﯿﺮي در ﺷﺘﺎب. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﯽدﻧﯿﺎ، ﻣﺮﺟﻊ ﺷﺘﺎب ﻧﮕﺎﺷﺖ
.ﺳﺎزي اﻋﻤﺎل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎ، ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮ روي آن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺑﺎرﮔﺬاري درﻣﺪلﻧﮕﺎﺷﺖ
(=a 0/71g ) اي در ﺟﻬﺖ اﻓﻘﯽ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻟﺮزهﺷﺘﺎب- (72- 4) ﺷﮑﻞ 
٢١١
:ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﺳﺎزيﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل
٣١١
ﺳﺎزي و ﻧﺘﺎﯾﺞﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺪل- 1-5
ﻫﺎي ﺳﮑﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ، در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، ﻣﺪل ﻫﺎي ﻫﺮ دو ﮐﻪ ﻣﺪلﭘﺲ از آن
ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در. ﮔﺮدﻧﺪﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﮑﺖ، در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﺎرﮔﺬاري، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻬﺖ . ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ32ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع، 7ﺳﺎزي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﺪل
ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ، ﻣﺪلﻫﺎetalpmeTﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻻت دﯾﮕﺮ ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﺑﺎرﮔﺬاري و اﺛﺮات ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
. ﻫﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ، ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖﻧﺎﻣﻪ از ﺑﯿﺎن آنﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاي ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﯽ ﻣﻮج، ﻣﻮج و ﺟﺮﯾﺎن و زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در 
ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎرﮔﺬاري ﮐﻪ در ﻣﺪلﺣﺎﻟﺖ.ﺪه اﺳﺖﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ذﮐﺮ ﺷ
. ، آورده ﺷﺪه اﺳﺖ( 1-5)ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ، در ﺟﺪول داده ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ روي آن
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎرﮔﺬاري در ﺳﮑﻮﻫﺎي ﻣﺪل ﺷﺪهﺣﺎﻟﺖ- ( 1- 5) ﺟﺪول 









(xدر راﺳﺘﺎي ) 0زﻟﺰﻟﻪ7
٤١١
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻣﺪل-2- 5
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس     ﺳﮑﻮي، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎرﮔﺬاري در ﻫﺮ دو ﻣﺪل(2- 5)در ﺟﺪول 
.اﻧﺪﺷﺪهدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ آورده gnilip-erP و(ﻣﺪل اﺻﻠﯽ)
ﻫﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل- ( 2- 5) ﺟﺪول 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺷﻤﺎره
ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ1
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ2
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻋﺮﺷﻪ3
ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ4
ﺑﯿﺸﺒﻨﻪ ﺳﺮ ﺷﻤﻊﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ 5
ﺑﺨﺶ اول ﻧﺘﺎﯾﺞ - 3-5
ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ-1- 3-5
ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ درgniliperP در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﺳﮑﻮي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻣﺪل
. ﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻧﺪ، آورده ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎرﮔﺬاري ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
درﺟﻪ ، ﻣﻮج 0ﻣﺘﺮي در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺑﺎز اوﯾﻪ 5ﻣﻮج : ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري 4، ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در(1- 5)در ﻧﻤﻮدار 
. درﺟﻪ و زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ0ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ 01درﺟﻪ ، ﻣﻮج 0ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ زاوﯾﻪ 1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5
در ﻣﺪل xﻣﺘﺮ در راﺳﺘﺎي ﻣﺤﻮر 01ﺗﺎ 5ﺷﻮد، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع ﻣﻮج از ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻫﻤﺎن
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 02ﻫﺎ در ﻋﻤﻖ اﺻﻠﯽ، ﻣﻘﺪار ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ زﯾﺎد ﺷﺪه و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻟﻨﮕﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪل
.رﺳﯿﺪه اﺳﺖ 0
٥١١
ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ- (1- 5)ﻧﻤﻮدار 
ﻣﺘﺮي 5آن ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻮج ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ًﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ(1- 5)ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار 
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎرﮔﺬاري در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ﺑﺮاي ﭘﺲ ﺑﺤﺮاﻧﯽ. ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺟﺮﯾﺎن، ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ














ﻣﺘﺮي در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ5ﻣﻮج 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ در 1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻮج 
در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ Xراﺳﺘﺎي 
در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ Xﻣﺘﺮي در راﺳﺘﺎي 01ﻣﻮج 
زﻟﺰﻟﻪ
٦١١
درﺟﻪ ﻧﺸﺎن         54، ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ را ﺑﺮاي ﺑﺎرﮔﺬاري ﻫﺎي در راﺳﺘﺎي (2-5)ﻧﻤﻮدار 
رود، ﻟﻨﮕﺮ ﻃﻮرﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﻣﺘﺮ ﻫﻤﺎن01ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮجﻃﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻫﻤﺎن. ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺷﻮﻧﺪ، زﻣﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻪ ﻣﻮج و ﺟﺮﯾﺎن  ﻫﻢﺎﻧﯽﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ، زﻣ
، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار (3- 5)اﻣﺮرا در ﻧﻤﻮدارﻣﺘﺮي ﺑﺪون ﺟﺮﯾﺎن دارﯾﻢ ؛ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ5ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮج 
.   دﻫﯿﻢﻣﯽ














درﺟﻪ 54ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ 5ﻣﻮج 
در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ 1ﻣﺘﺮي وﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻮج 
درﺟﻪ در ﻣﺪل 54ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ زاوﯾﻪ 
اﺻﻠﯽ
درﺟﻪ 54ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ 01ﻣﻮج 
در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ
ﺷﻮد، ﻣﯽﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﻤﺎن.ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﻨﮕﺮ در ﻃﻮل زﻣﺎن، ﺑﺮاي ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺷﻤﻊ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﻮد و ﻧﯿﺮوي ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﻟﻨﮕﺮرا 
وﺑﺮﮔﺸﺘﯽ، وﻟﯽ ﻣﻮج ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻓﺖ
ﻋﮑﺲ ﻟﻨﮕﺮ زﻣﺎن ﻟﻨﮕﺮي در ﺟﻬﺖﭘﺲ در ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ از زﻣﺎن، ﻣﻮج و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ
وﺟﻮد ﮐﻨﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻟﻨﮕﺮ در ﻃﻮل زﻣﺎن در ﻣﺪل ﻣﻮج ﺗﻨﻬﺎ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﻨﮕﺮ در ﻃﻮل زﻣﺎن
در . ﺷﻮداز ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﺗﺎﺑﺶ       01، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺪار ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮج 
٧١١
ﺗﺤﺖ اﺛﺮﺑﺎر وزن، ﻟﻨﮕﺮ ﻣﺜﺒﺖ زﯾﺎدي در ﺳﺮ ﺷﻤﻊ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
( ﮐﻨﺪﺟﺮﯾﺎن در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ، ﻟﻨﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
. ﮐﻨﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ( از وزن
.زﻣﺎن ﻣﻮج وﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ
-( 3-5)ﻧﻤﻮدار 
gniliperPﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي اﺻﻠﯽ و 
(5- 5
.درﺟﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
،(3-5)در ﻧﻤﻮدار 
)ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﺪ 
ﻟﻨﮕﺮ را ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻣﯽ
ﻟﻨﮕﺮ ﻧﺎﺷﯽ)ﻣﻮﺟﻮد 
ﻫﻢ
)و ( 4-5)ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
54و 0
٨١١
درﺟﻪ0ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﺗﺎﺑﺶ 01ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﻤﻊ در ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻣﻮج -( 4-5)ﻧﻤﻮدار 
ﺷﻮد، ﻣﯿﺰان ﻟﻨﮕﺮﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ﮐﻤﺘﺮ از ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻫﻤﺎن
















ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻟﻨﮕﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ، ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ(5-5)در ﻧﻤﻮدار 
.ﺷﺪه اﺳﺖgniliperP ﻣﺪل
















.ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ در دو ﻣﺪل ﻧﯿﺰ در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ- ( 6- 5)ﻧﻤﻮدار 

















ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎرﮔﺬاري
.، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ(3- 5)دو ﻣﺪل در ﺟﺪول 
gnilip-erPﺷﻤﻊ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ و ر ﻃﻮلدﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻟﻨﮕﺮ-( 3- 5)ﺟﺪول
(ﻣﺘﺮ- ﻧﯿﻮﺗﻦ)ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻟﻨﮕﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﻊ 
ﻧﻮع ﺑﺎرﮔﺬاري
زاوﯾﻪ 
ﻣﺪل اﺻﻠﯽ gnilip-erPﻣﺪل ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﺘﺮي5ﻣﻮج  50+E 4/98 50+E 7/61
50+E 5/53 50+E 6/190
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ 1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻮج 
ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻣﺘﺮي01ﻣﻮج  50+E 5/35 50+E 7/45
ﻣﺘﺮي5ﻣﻮج  50+E 4/39 50+E 7/71
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ 1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻮج  50+E 4/45 50+E 8/6754
ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻣﺘﺮي01ﻣﻮج  50+E 5/82 50+E 8/64
0 زﻟﺰﻟﻪ 50+E 4/79 50+E 7/74
ﻣﺘﺮي ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﺤﺖ 5ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﻣﻮج 1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈﺎر، ﻣﻘﺪار ﻟﻨﮕﺮ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﻮج 
-erP ﺑﺴﯿﺎر واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻟﻨﮕﺮ درﻣﺪل . ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ5ﻣﺘﺮي از ﻣﻮج 01ﻣﻮج 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪل اﺻﻠﯽ . دارﻧﺪاﺻﻠﯽآن در ﻣﺪلاي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺑﺎ ﺷﻤﻊgnilip
- ﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﭘﺎﺳﺦ،gnilip-erPﻫﺎ از ﻣﺪل از ﻟﺤﺎظ ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎرﮔﺬاري
ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻟﻨﮕﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ، در ﻫﺮ دو ﻣﺪل ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﻫﻤﺎن.    دﻫﺪ
.ﻣﺘﺮي ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ5ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻮج ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن
٢٢١
ﺑﺨﺶ دوم ﻧﺘﺎﯾﺞ- 4-5
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ-1- 4-5
درgnilip-erP و(ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ) ﺳﮑﻮي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﻣﻘﺎدﯾﺮﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﺪل
. ﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻧﺪ، آورده ﺷﺪه اﺳﺖﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎرﮔﺬاري ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
: ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺎﻣﻞ 4ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ، اوﻟﯿﻦ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎرﮔﺬاري درﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ 
01درﺟﻪ، ﻣﻮج 0ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ زاوﯾﻪ 1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5درﺟﻪ، ﻣﻮج 0ﻣﺘﺮي در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺑﺎز اوﯾﻪ 5ﻣﻮج 
ي در ﻃﻮل ، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ(7- 5)در ﻧﻤﻮدار . درﺟﻪ و زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ0ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ 
.درﺟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد54ﺷﻤﻊ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ، ﺗﺤﺖ ﺳﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﺗﺎﺑﺶ 
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54ﻣﺘﺮي ﺑﺎ  زاوﯾﻪ 5ﻣﻮج
درﺟﻪ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ
ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻮج 
54ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ زاوﯾﻪ 1
درﺟﻪ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ
ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ 01ﻣﻮج 
درﺟﻪ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ54
٣٢١
درﺟﻪ ﺑﺮاي اﻣﻮاج و ﺟﺮﯾﺎن، 54اﺻﻠﯽ، ﺗﺤﺖ زاوﯾﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻣﺪل ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ(7- 5)در ﻧﻤﻮدار 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ 1ﻫﻤﺮاه ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﺮي ﺑﻪ5درﺟﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ، در ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻮج 0ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در راﺳﺘﺎي 
.ﻣﺘﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ01اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺣﺘﯽ از ﻣﻮج 
0ﻫﺎي در راﺳﺘﺎي ي در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ، ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ(8- 5)در ﻧﻤﻮدار 
.درﺟﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ ، ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ












)m( tnemecalpsiD daeH eliP
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ﻣﺘﺮي در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ5ﻣﻮج 
ﻣﺘﺮ 1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻮج 
در ﻣﺪل  Xﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ در راﺳﺘﺎي 




درﺟﻪ، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺷﻤﻊ ﻣﺪل 0ﻫﺎي راﺳﺘﺎي ﺑﺎرﮔﺬاريﮔﺮدد، درﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ، (8- 5)ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري %( 02ﺣﺪود )ﻣﺘﺮ 5ﻣﺘﺮ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮج 01اﺻﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻮج 
ﻫﺎي ﺳﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ. ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﺗﻮأم ﻣﻮج 
ﮐﻪ در واﻗﻊ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ )ﺷﺪن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﻃﻮل آن در ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻤﻊ و ﻧﻘﻄﻪ ﺛﺎﺑﺖ 
.ﻣﺘﺮي ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ5، ﺣﺘﯽ از ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻮج (اي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه
درﺟﻪ 0ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ 01، درﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻣﻮج gnilip-erpﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﻤﻊ در دو ﻣﺪل اﺻﻠﯽ و ﻣﺪل
.ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ( 9- 5)در ﻧﻤﻮدار 
















رخ داده اﺻﻠﯽﺷﻮد، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺷﻤﻊ ﻣﺪل ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺑﻪ وﺿﻮح(9- 5)ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدارﭼﻨﺎن
.ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺪه اﺳﺖgniliP-erP ازﻣﺪل% ( 02ﺣﺪود )ي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺮﺷﻤﻊ در اﯾﻦ ﻣﺪل اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ
را ﻧﺸﺎن gniliP-erPﻧﯿﺰ، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ در دو ﻣﺪل اﺻﻠﯽ و ( 01-5) ﻧﻤﻮدار
.دﻫﺪﻣﯽ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ-(01-5)ﻧﻤﻮدار 
ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﺷﻤﻊ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ
















ﺗﻮان آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪ، ﻣﯽﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري
از gniliP-erP رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﻘﺪار ﻟﻨﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻣﺪلﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داراﺑﻮدن ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻋﻠﯽ
.ﮐﻨﺪﺗﺮي را اراﺋﻪ ﻣﯽﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺗﺮ، ﺑﻬﯿﻨﻪﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻋﻤﻘﯽ ﺗﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دو ﺑﺨﺶ ﻟﻨﮕﺮ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ، ﻣﯽﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ
ﺷﻮد اي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ، ﻋﻤﻖ ﮔﯿﺮداري، ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ. ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻖ ﮔﯿﺮداري در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪل
ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ، ﻣﯽ. ﺪي ﻣﻘﺪار ﻟﻨﮕﺮ در آن ﻧﻘﻄﻪ روي دﻫﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺻﻔﺮ ﺑﻮده و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ
ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﺣﺪوداً ﺑﺮاﺑﺮ 8درﺟﻪ، ﻋﻤﻖ 0ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زاوﯾﻪ 01ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻮج 
ﻫﺎ ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪل و ﭼﻪ در در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺑﺎرﮔﺬاري. ﺑﺎﺷﺪاﺳﺖ، ﻋﻤﻖ ﮔﯿﺮداري ﻣﯽ(D8)ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺷﻤﻊ 8ﺑﺎ 
.ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺑﺤﺚ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻧﺘﯿﺠﻪﺗﻮانﻣﯽgniliP-erPﻣﺪل 
٧٢١
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻧﺘﺎﯾﺞ- 5-5
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪﺑﺮرﺳﯽ -1- 5-5
ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺑﺮاي ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎرﮔﺬاري ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪ ﺳﮑﻮ، ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺮوﺟﯽ
. داده ﺷﺪه، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ
. درﺟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ0، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮج ﺑﺎ زاوﯾﻪ (11- 5)در ﻧﻤﻮدار 
درﺟﻪ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ0ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮج ﺑﺎ زاوﯾﻪ - ( 11-5)ﻧﻤﻮدار
ﻣﺘﺮي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و در ﺣﺎﻟﺖ 5رود، در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮج ﻃﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﺎنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ








0ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ 5ﻣﻮج 
درﺟﻪ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ
ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻮج 
0ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ زاوﯾﻪ 1
در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ
ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ 01ﻣﻮج 
درﺟﻪ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ0
٨٢١
ﭼﻨﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻢ54، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮج ﺑﺎ زاوﯾﻪ (21- 5)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار 
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد داﻣﻨﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ درﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻣﻮج و ﺟﺮﯾﺎن  . ﻣﺘﺮي اﺳﺖ5ﻣﻮج ﻣﯿﺰان ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ درﺣﺎﻟﺖ 
ي ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺮﺷﻪ در ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻣﻮج و ﻣﺘﺮي ﺗﻨﻬﺎ، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ01زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻣﻮج ﻫﻢ
. زﻣﺎن رخ داده اﺳﺖﺟﺮﯾﺎن ﻫﻢ
درﺟﻪ 54ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪ در ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻣﻮج در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺑﺎ زاوﯾﻪ -( 21-5)ﻧﻤﻮدار 
ﻫﺎي ، ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاريgnilip-erp ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪ دردوﻣﺪل اﺻﻠﯽ و(71- 5)ﺗﺎ ( 31- 5)در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
.ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮج و ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
، ﻣﻘﺪار ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از (31- 5)درﺟﻪ در ﺷﮑﻞ 0ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ 5در ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻣﻮج  
درﺧﺼﻮص ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ gnilip-erpاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﻓﺘﺎرﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪلﺷﺪهgnilip-erpﻣﻘﺪار آن ﻣﺪل












ﻣﺘﺮي ﺑﺎ 5ﻣﻮج 
درﺟﻪ 54زاوﯾﻪ 
در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ
ﻣﺘﺮي و 5ﻣﻮج 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ 1ﺟﺮﯾﺎن 
54ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ زاوﯾﻪ 
در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ




درﺟﻪ0ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ 5ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻋﺮﺷﻪ در ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻣﻮج -( 31-5)ﻧﻤﻮدار
، اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺻﻠﯽﻫﺎ در ﻋﺮﺷﻪ ﻣﺪل ، ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺎﻻت ﺑﺎرﮔﺬاري ﭘﯿﺸﯿﻦ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ(41-5)درﻧﻤﻮدار 
.اﺳﺖ

























، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ (61- 5)و ( 51- 5)درﺟﻪ  ﻧﯿﺰ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار 0ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ 01در ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻣﻮج 
.اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖgnilip-erpﻋﺮﺷﻪ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن در 
درﺟﻪ0ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ 01ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻋﺮﺷﻪ در ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻣﻮج-( 51-5) ﻧﻤﻮدار 























ﻫﺎي ﻣﻮج و ﺟﺮﯾﺎن، ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي درﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ف ﺑﺎرﮔﺬاريﺑﺮﺧﻼ
%( 01)، ﺑﺴﯿﺎرﮐﻢ و ﺣﺪود gnilip-erPﻫﺮﭼﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪ ﻣﺪل اﺻﻠﯽ و ﻣﺪل . ﺷﺪه اﺳﺖ
. در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن زﻟﺰﻟﻪ، در ﻫﺮدو ﻣﺪل آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ي ﻋﺮﺷﻪ درﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد زﻟﺰﻟﻪﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ-( 71-5)ﻧﻤﻮدار 
ي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪ در ﻣﺪل ﺗﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ، ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ(81-5)و ﻧﻤﻮدار ( 4-5)در ﺟﺪول 
.ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﺤﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎرﮔﺬاريgnilip-erpاﺻﻠﯽ و ﻣﺪل 










ﻣﺪل اﺻﻠﯽ gniliPerPﻣﺪل 
ﻧﻮع ﻣﺪل













gnilip-erpﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ و ﻣﺪل -( 4- 5)ﺟﺪول 
ﺷﻮد در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻻت ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﻪ ﺟﺰ زﻟﺰﻟﻪ ، ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻃﻮرﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻫﻤﺎن
5ﻣﺘﺮي و ﻣﻮج 5ﻣﺘﺮي، ازﻣﻮج 01ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﻮج ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ. ﺑﺪﺳﺖ داده اﺳﺖ
01درﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻮج . ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ1ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺮﯾﺎن 
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن زاوﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ5درﺟﻪ، از ﻣﻮج 54ي ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ
ﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪ، ﻣﺪل         ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﯽ. ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(21- 5)
.   اﺳﺖﺗﺮ از ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻬﯿﻨﻪgnilip-erp
(ﻣﺘﺮ)ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪ
زاوﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻮع ﺑﺎرﮔﺬاري
ﻣﺪل اﺻﻠﯽ gnilip-erp ﻣﺪل
ﻣﺘﺮي5ﻣﻮج  30-E10/4 30-E32/3
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻮج  20-E80/1 30-E79/80
ﻣﺘﺮي01ﻣﻮج  20-E63/1 20-E01/1
ﻣﺘﺮي5ﻣﻮج  30-E76/2 30-E02/2
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻮج  30-E25/9 30-E50/854
ﻣﺘﺮي01ﻣﻮج  30-E85/8 30-E79/6
0 زﻟﺰﻟﻪ 20-E84/1- 20-E22/1-
٣٣١
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻧﺘﺎﯾﺞ- 6-5
ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ-1- 6-5
ي ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري در آن  ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ  ، ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺤﻞ ﻧﻘﻄﻪ(1- 5)در ﺷﮑﻞ 
.ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮاﺳﺖ، اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﺿﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن د
ﻣﺤﻞ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ-( 1- 5)ﺷﮑﻞ 
0ي  ﻫﺎي ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺳﺘﺎي زاوﯾﻪﻧﻤﻮدار زﯾﺮ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن را درﺣﺎﻟﺖ
.دﻫﺪﻣﯽدرﺟﻪ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺎن 










درﺟﻪ 0ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ 5ﻣﻮج 
در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ
ﻣﺘﺮ 1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻮج 
در ﻣﺪل 0ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ زاوﯾﻪ 
اﺻﻠﯽ
درﺟﻪ 0ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ 01ﻣﻮج 
در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ
٤٣١
ﻣﺘﺮ، ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري در ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه 01ﻣﺘﺮ ﺑﻪ 5ﻃﺒﻖ اﻧﺘﻈﺎر، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮج از 
اي ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮريﻣﺘﺮي5ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻮج . اﺳﺖ
. ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮدار، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن در ﺣﺎﻟﺖ( 02- 5)در ﻧﻤﻮدار 
.ﺷﻮد درﺟﻪ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ54راﺳﺘﺎي 
درﺟﻪ54زاوﯾﻪ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ  درﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻣﻮج ﺑﺎ-( 02-5)ﻧﻤﻮدار
ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻮج در ،gnilip-erP ، ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري را در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺪل اﺻﻠﯽ و ﻣﺪل(12- 5)در ﻧﻤﻮدار 
.درﺟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ0ي ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ01ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻣﻮج 
























درﺟﻪ 54ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ 5ﻣﻮج 
در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ
ﻣﺘﺮ 1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻮج 
در ﻣﺪل 54ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ زاوﯾﻪ 
اﺻﻠﯽ
54ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ 01ﻣﻮج 
درﺟﻪ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ
٥٣١
ﻫﺎ ، در ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ، در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي وزن ﻋﺮﺷﻪ روي ﺷﻤﻊ( 12- 5)در ﻧﻤﻮدار ﻃﻮر ﮐﻪﻫﻤﺎن
ﺑﻪ erP - gniliP وﻟﯽ در ﻣﺪل. ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺸﯽ در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺑﺎروزن، ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﯿﺰان ﺛﺎﺑﺖ ي اﻋﻤﺎل ﺑﺎروزن ، ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮي ﮐﺸﺶ در ﻟﺤﻈﻪ،ﻫﺎﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺷﻤﻊدﻟﯿﻞ ﺷﮑﻞ
ي ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي ﻧﯿﺮوي وارده ﺑﻪ ﺟﮑﺖ در ﻫﺮدو ﻣﺪل درﻫﺮﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري، داﻣﻨﻪ
.ﻫﺮدو ﻣﺪل ﻣﻘﺪار ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ 
.، ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ درﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ (22-5)درﻧﻤﻮدار
ﻣﺤﻮري ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ درﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد زﻟﺰﻟﻪﻧﯿﺮوي -( 22-5)ﻧﻤﻮدار 
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ erP - gniliP ي ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري در ﻣﺪلﺷﻮد، داﻣﻨﻪ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻫﻤﺎن
از ﻟﺤﺎظ erP  - gniliP ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ وﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ، رﻓﺘﺎر ﻣﺪل%( 03ﺣﺪود )ﮐﻤﺘﺮ از 













.ي ﮐﻠﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻻت ﺑﺎرﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ(5- 5)ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً، در ﺟﺪول 
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ- (5- 5)ﺟﺪول 
   ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن
-erPاﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ،اﺻﻠﯽﮔﺮدد، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ در ﻣﺪلﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﺻﻮرت ﻓﺸﺎري ي ﻣﻘﺪارﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري درﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ،   ﺑﻪﺑﯿﺸﯿﻨﻪ. دارﻧﺪgnilip
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎرﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻤﺎﻧﺶ ﻣﯽﻟﺬا در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ . اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﺑﻖ . ﺑﺎﺷﺪدرﺟﻪ ﻣﯽ0ي ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ01ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري در اﯾﻦ دو ﻣﺪل، ﻣﻮج 
ﺗﺮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺑﺨﻀﻮص درﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
.ﺑﺎﺷﺪﺮي را ﺑﺮاي ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﻧﺘﯿﺠﻪ داده اﺳﺖ و ﻟﺬا از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ، ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﺸﺘ
(ﮐﯿﻠﻮﻧﯿﻮﺗﻦ)ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﯿﺮوي ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ 
زاوﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻮع ﺑﺎرﮔﺬاري
ﻣﺪل اﺻﻠﯽ erP - gniliP ﻣﺪل
ﻣﺘﺮي5ﻣﻮج  20+E50/3 20+E98/2
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻮج  20+E15/6 20+E44/60
ﻣﺘﺮي01ﻣﻮج  20+E08/7 20+E17/7
ﻣﺘﺮي5ﻣﻮج  20+E04/2 20+E63/2
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻮج  20+E12/6 20+E20/654
ﻣﺘﺮي01ﻣﻮج  20+E86/5 20+E55/5
0 زﻟﺰﻟﻪ 20+E47/5- 20+E19/4-
٧٣١
ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ- 7-5
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﺷﻤﻊ-1- 7-5
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ در ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﺷﻤﻊ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻻت ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
. ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﺷﻤﻊ-(6-5)ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﺟﺪول ﺑﺎﻻ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﺷﻤﻊ در ﻫﺮدو ﻣﺪل ، ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ رخ داده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده
( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﯾﻔﺖ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ) ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﺷﻤﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﮔﯿﺮدار ﺷﻤﻊاﻣﺎ اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎدﯾﺮ . اﺳﺖ
. ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻣﺘﺮي، ﺑﺤﺮاﻧﯽ01واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮج ( 8- 5)ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار 
ﺑﯿﺸﺘﺮ gniliPerP، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد، از ﻣﺪل ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺮﺷﻤﻊ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ( ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ ) ﻣﻘﺎدﯾﺮﺑﺰرﮔﯽ 
.ﺗﺮي اﺳﺖﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلدر اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ، ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪgniliPerPﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣﺪل 
SCASﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل ﺳﮑﻮي اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪﻟﺴﺎزي در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺠﺎري- 8-5
(ﻣﺘﺮ)ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﺷﻤﻊ 
زاوﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻮع ﺑﺎرﮔﺬاري
ﻣﺪل اﺻﻠﯽ gniliPerPﻣﺪل 
ﻣﺘﺮي5ﻣﻮج  30-E21/3 30-E16/2
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻮج  30-E63/5 30-E92/60
ﻣﺘﺮي01ﻣﻮج  30-E43/6 30-E80/5
ﻣﺘﺮي5ﻣﻮج  30-E84/2 30-E50/2
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻮج  30-E29/3 30-E53/454
ﻣﺘﺮي01ﻣﻮج  30-E16/3 30-E88/2
0 زﻟﺰﻟﻪ 30-E83/6 30-E09/5
٨٣١
SUQABAو SCASﺳﺎزي ﺳﮑﻮي ﻣﺪل اﺻﻠﯽ، در دو ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪلﺗﻮان ﺑﺎﮔﺮدد، ﻣﯽﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺧﺼﻮص SCASاﻓﺰار ﻫﺎي ﻧﺮماﻓﺰار و ﻓﺮض دﻗﯿﻖ ﺑﻮدن ﺟﻮابي ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دو ﻧﺮمو ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
.ﺑﺎﺷﺪ، داﺷﺖﺳﺎزي ﺳﺎزه و ﺧﺎك ﺑﺎ ﻓﻨﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪلاﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنSUQABAدﻗﺖ ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ 
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺮش ﭘﺎﯾﻪ ، ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ : اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازاﻓﺰار، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دو ﻧﺮمدر اداﻣﻪ، ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﺷﻤﻊ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺪام، 
.اﻓﺰار رﺳﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دو ﻧﺮم
ﺷﻤﻊﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﻃﻮل -1- 8-5
.اﻓﺰار، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖدر ﺷﮑﻞ زﯾﺮ، ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ، در ﻫﺮ دو ﻧﺮم
SCASوSUQABAاﻓﺰارﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ در ﻧﺮم- (32-5)ﻧﻤﻮدار
8در ﺳﺮ ﺷﻤﻊ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ داده و در ﻋﻤﻖ SUQABAاﻓﺰار ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ، ﻧﺮم
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٩٣١
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺮش ﭘﺎﯾﻪ-2- 8-5
.اي در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎرﮔﺬاري، ﺑﻄﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاﻓﺰار، ﺗﺤﺖ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺮش ﭘﺎﯾﻪ در دو ﻧﺮم
SCASوSUQABAاﻓﺰارﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺮش ﭘﺎﯾﻪ در دو ﻧﺮم- (42-5)ﻧﻤﻮدار
، SUQABAاﻓﺰار ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ، ﻧﺮمﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﻣﻮاج ﺑﺰرگ و ﺑﺎرﮔﺬاريﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ












SUQABAﻧرم اﻓزار - ﻣدل اﺻﻠﯽ  scasﻧرم اﻓزار - ﻣدل اﺻﻠﯽ 
ﻣﺘﺮي01ﻣﻮج 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻮج 
ﻣﺘﺮي5ﻣﻮج 
٠٤١
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري در ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ-3- 8-5
.ﺟﺪول زﯾﺮ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري، در ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري در ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ- (7- 5)ﺟﺪول
(ﮐﯿﻠﻮﻧﯿﻮﺗﻦ)ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري در ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻣﺪل اﺻﻠﯽ 
ﻧﻮع ﺑﺎرﮔﺬاري
زاوﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮرد SCASاﻓﺰار ﻧﺮمدر SUQABAاﻓﺰار در ﻧﺮم
ﻣﺘﺮي5ﻣﻮج  20+E50/3 20+E50/3
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻮج  20+E10/6 20+E15/60
ﻣﺘﺮي01ﻣﻮج  20+E32/8 20+E08/7
ﻣﺘﺮي5ﻣﻮج  20+E89/2 20+E04/2
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ1ﻣﺘﺮي و ﺟﺮﯾﺎن 5ﻣﻮج  20+E54/8 20+E12/654
ﻣﺘﺮي01ﻣﻮج  20+E17/7 20+E86/5
اﻓﺰار، درﺟﻪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ دو ﻧﺮم0ﺗﺮ ﺗﺤﺖ زاوﯾﻪ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮاج ﮐﻮﭼﮏﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﺟﺪول، ﻣﯽ
درﺟﻪ رﻓﺘﻪ و ارﺗﻔﺎع اﻣﻮاج ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 54اﻧﺪ ؛ اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ زاوﯾﻪ ﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮔﺮدﯾﺪه
.رﺳﯿﺪه اﺳﺖ% ( 02)ﺑﻪ ﺣﺪود % ( 0/5)ﺷﻮد و از اﺧﺘﻼف ﻣﯽاﻓﺰار ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دو ﻧﺮم
ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﻻ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن و ﺗﻨﺶ ﻣﺤﻮري در اﻋﻀﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر 
.، ﭘﯽ ﺑﺮدSUQABAاﻓﺰار  ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮمﺧﻮب ﻣﺪل
:در دو ﻣﻮرد ﻋﻤﺪه زﯾﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﺗﻮانﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ، دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﻧﺘﺎﯾﺞ را، ﻣﯽ
ﺳﺎزي، ﻣﺪل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ، ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ و اﻣﮑﺎن ﻣﺪلSUQABAاﻓﺰار در ﻧﺮم- 1
ﺳﺎزي ﮔﺮوﺗﯿﻨﮏ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﻊ و ﭘﺎﯾﻪ ، ﻋﺪم     ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﻣﺪلﺳﺎزيدر واﻗﻊ ﺑﺎ ﺳﺎده
ﺳﺎزي ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻌﺎدل ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﻪ، ﻋﺪم ﻣﺪلﺳﺎزي آنﺳﺎزي ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﻤﻊ و ﭘﺎﯾﻪ و ﺳﺎدهﻣﺪل
.ﻫﺎ در آﺑﺎﮐﻮس وﻏﯿﺮهnaC tnioJ
ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺗﺮازﺳﺎزي ﻋﺮﺷﻪﺳﺎزي ﻣﺪلﺳﺎده- 2
ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ . اﻓﺰار ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮداﯾﻦ دو ﻣﻮرد، ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن دو ﻧﺮم
.ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت، ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي دارﻧﺪدﯾﮕﺮي از ﻗﺒﯿﻞ، ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻋﺪدي و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
١٤١
ﺑﻨﺪيﺟﻤﻊ- 9-5
ﺑﺎﻫﻢ ، gnilip-erPدر اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬﻢ در در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ در ﻫﺮدو ﻣﺪل اﺻﻠﯽ و
.ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
:اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﻨﮕﺮﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ-١
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ-٢
ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻋﺮﺷﻪﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ -٣
ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ-٤
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﺮ ﺷﻤﻊ-٥
ﻫﺎ ﺑﺮ اي ﻫﺮدو ﻣﺪل ﺳﮑﻮي ﺟﮑﺖ و ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاري آنﻫﺎ در رﻓﺘﺎر ﺳﺎزهﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ، ﻧﻘﺶ آن
.ﻫﺎي ﻣﺪل ﺷﺪه در ﺣﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﺣﺎﻻت ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻮج، ﻣﻮج و ﺟﺮﯾﺎن، ﺟﺮﯾﺎن و زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪرﻓﺘﺎر ﺟﮑﺖ
٢٤١
:ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ 
وﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﻧﮭﺎﯾﯽ 
اراﺋﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ
٣٤١
ﺑﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻤﻊ- 1-6
ﮐﻪ در آن ﺿﺮورت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ ،اي ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪﻣﻘﺪﻣﻪﮐﻪ در ﻓﺼﻞ اول، ﭘﺲ از آن
.و اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﺎو ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع آن
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎرﻫﺎي واردﺑﺮﺳﮑﻮ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ وﻫﻢ
. ره ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪدرﺑﺎ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ نﻓﺼﻞ ﺳﻮم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ ﻓﻠﺰي و اﻧﺪرﮐﻨﺶ آ
ﻫﺎي ﺷﻤﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺮوري ﮐﻮﺗﺎه درﺑﺎره ﭘﯽﻫﻢاﻧﺪ، ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه
.   داﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻮﺑﯽ ﺳﮑﻮﻫﺎ ﭘﺮﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ و ﺷﻤﻊ
در اﺑﺘﺪاي اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎزه . ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ، در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﻫﻢ ﮐﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ
ﺳﺎزي ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺪل. ﺟﮑﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮي آن در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
ﺳﺎزي ﻣﺪل ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در آﺧﺮ ﻫﻢ ﺟﺰﯾﯿﺎت روﻧﺪ ﻣﺪلPR– IPA-2 A5002ﺧﺎك ﺑﺎ ﻓﻨﺮ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ 
ﺳﺎزه در ﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺪل ﺷﺪه ﺑﯿﺎن ﺷﺪه -ﺧﺎك-اﺟﺰاي ﻣﺤﺪود ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺷﻤﻊ 
.اﺳﺖ
.ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺪل، اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
٤٤١
ﻣﺪهﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آ- 2-6
در ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺮوش در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ        QLSﭼﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪ، ﺳﮑﻮي ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﻪ ﭼﻨﺎن
.ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪgnilip-erPﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﺟﻮﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎديﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ و ﺻﺮﻓﻪﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش-1- 2-6
دﻟﯿﻞ ﻃﻮل ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻤﻊ ، ﺷﻤﻊ ، ﺑﻪ(ﻓﺎرسﺳﮑﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﯿﺞ)اي از ﻟﺤﺎظ اﺟﺮاﯾﯽ در ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﭘﺎﯾﻪ
ﺳﺎزي ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺎدهدر ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ ، ﻋﻤﻠﯿﺎت. ﮔﺮددﮐﻮﺑﯽ درﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﺷﻤﻊ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯽ آن ﭘﺲ از ﮐﻮﺑﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﻫﺎي ﺟﻮش وﺑﺮش ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾي ﺷﻤﻊ، ﺟﻮش آن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ، ﺗﺴﺖﻟﺒﻪ
. (0931ﺗﯿﻤﻮري ، ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم زﻣﺎن ﻣﯽ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺬف )، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻮل ﺷﻤﻊ در ﺑﺎﻻي ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ gnilip-erP در ﺳﮑﻮﻫﺎي ﻣﺪل ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﻧﻔﻮذ در ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﯾﺎﺑﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺳﺮﺑﺎر ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﻤﺘﺮي از آن ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ( ﺷﻤﻊ در ﭘﺎﯾﻪ
ﯾﮑﯽ . اي در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖﮔﯿﺮي از ﺳﮑﻮﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪﻟﺬا ﻃﻮل ﺷﻤﻊ در اﯾﻦ ﺳﮑﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻢ. ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
(  ﻓﺎرسﺳﮑﻮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﯿﺞ) ايﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﭘﺎﯾﻪاز ﺗﻔﺎوت
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﯽﮐﻮﺑﯽ آنﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻤﻊدر gnilip-erP درﺑﺮاﺑﺮ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ  
ﻫﺎي ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﺮاي ﮐﻮﺑﺶ ﺷﻤﻊ در ﺷﺎﺑﻠﻮنgnilip-erP روش
ﮐﻮﺑﯽ راﯾﺞ در ﺗﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﻤﻊﮐﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ آﺳﺎنﺷﻮد، ﻟﺬا اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻤﻊﻣﯽ
اي، آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮاي     ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﭘﺎﯾﻪوﻟﯽ ﻣﻬﻢ. ﺑﺎﺷﺪﻓﺎرس ﻣﯽﺳﮑﻮي ﺧﻠﯿﺞ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﺑﺶ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﺷﺪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻮﺑﯽ ﺑﺮ روي آب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ارزانﺷﻤﻊ
ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺳﮑﻮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ  اﻣﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﻫﺎ از ﺷﯿﺐ ﭘﺎﯾﻪﺷﯿﺐ ﺷﻤﻊ،gnilip-erPﺷﻤﻊ در روش 
ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از gnilip-erP روشﻫﺎ درﻧﺼﺐ ﺷﻤﻊ. ﺑﺎﺷﺪاي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽﺗﺮ از ﺳﮑﻮﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪآﺳﺎن
زﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮان ﻫﻢﮐﻮﺑﯽ ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻤﻊﻧﺼﺐ ﺟﮑﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . اﺳﺖVORﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣ. ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﮑﺖ را ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد
ﺷﻮد، ﺗﺮازﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﮐﻒ درﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﮐﻨﺘﺮل و ﺛﺒﺖ ﻣﯽ
ﺑﺎ درﺻﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮي اﺗﻔﺎق دﻫﺪ ﮐﻪ واژﮔﻮﻧﯽ ﺟﮑﺖﺷﻮد اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﮐﻮﺑﯽ در ﺗﻮان در ﺷﻤﻊﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﮐﻮﺑﯽ، ﺷﺎﺑﻠﻮنﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت  ﺷﻤﻊgnilip-erP روشرد. ﺑﯿﻔﺘﺪ
.   ﺷﻮدﮐﻮﺑﯽ ﻣﯽﺳﮑﻮﻫﺎي ﺟﮑﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻤﻊ
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ي ﻓﻮﻻد ، ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪgnilip-erP ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ
ﺑﻪ gnilip-erPﺷﻮد، در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﯽ( 1- 6)ﻃﻮر ﮐﻪ درﺟﺪول ﻫﻤﺎن.ﺑﺎﺷﺪﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺪل ﺳﮑﻮي   . ﺷﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽدر ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺻﺮﻓﻪ%( 7ﺣﺪود ) ﮐﯿﻠﻮﻧﯿﻮﺗﻦ 452/40ﻣﯿﺰان 
روش از ﻗﻄﺮو ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮي در ﺷﻤﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ gniliP-erP 
دﻟﯿﻞ ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﻊ در     ﺑﻪgniliP-erP در ﺳﮑﻮي ﻣﺪل. ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖﻓﺎرس در آن ﺑﻪﺳﮑﻮي ﻣﺪل ﺧﻠﯿﺞ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺳﮑﻮ، اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﻊ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺎنﻫﺎيﭘﺎﯾﻪ
ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺳﮑﻮ ﻗﻄﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﻊ را درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزي ﻗﻄﺮ ﺷﻤﻊ از ﻗﻄﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ و ﻣﯽ
ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﻄﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻫﺎداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎزه ﺳﮑﻮ و ﭘﺎﯾﻪ
ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در  ، راهgniliP-erP ﺰاﯾﺎي اﺳﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮ در اﺳﺘﻔﺎده از روشاز ﻣ. ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﻢاز ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ، ﺧﺎك در اﯾﻦ روش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮﺑﺶ ﺷﻤﻊ.ﺑﺎﺷﺪﺧﻮردﮔﯽ ﺧﺎك ﻣﯽﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از دﺳﺖ
ﮐﻤﺘﺮي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎي وارده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮردﮔﯽدﺳﺖدﭼﺎر 
.ﺷﺪ
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ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎ- 2-2- 6
: ﻧﺎﻣﻪ ، ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن
درﺟﻪ 0و ﺟﺮﯾﺎن، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در راﺳﺘﺎي درﺟﻪ ﺑﺮاي اﻣﻮاج54در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ، ﺗﺤﺖ زاوﯾﻪ ﺗﺎﺑﺶ - 1
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻣﻘﺪار اﯾﻦ 1ﻫﻤﺮاه ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﺮي ﺑﻪ5در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ، در ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻮج 
.ﻣﺘﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ01ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺣﺘﯽ از ﻣﻮج 
، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ   درﺟﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ0ي ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ5در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻣﻮج - 2
ي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺮﺷﻤﻊ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ازﻣﺪل    رخ داده اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪاﺻﻠﯽﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺷﻤﻊ ﻣﺪل 
.ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺪه اﺳﺖ% (  02ﺣﺪود )gniliP-erP
رخ داده اﺻﻠﯽاز ﻧﻈﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺷﻤﻊ ﻣﺪل - 3
.ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺪه اﺳﺖ gniliP-erP ازﻣﺪل% ( 02ﺣﺪود )در اﯾﻦ ﻣﺪل ي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺮﺷﻤﻊ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﺷﻤﻊ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ - 4
gniliP-erPاز ﻣﺪل ( ﺑﺮاﺑﺮ% 8ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً )ﮔﯿﺮداري ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان درﯾﻔﺖ در ﺷﻤﻊ ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﻘﺪار ﻟﻨﮕﺮ ﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داراﺑﻮدن ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻋﻠﯽﺗﻮان ﭼﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ
ﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮ، ﺑﻬﯿﻨﻪاز ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در ﻃﻮل ﺷﻤﻊ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐgniliP-erP ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻣﺪل
.ﮐﻨﺪﺗﺮي را اراﺋﻪ ﻣﯽﻗﺒﻮل
ﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ درﺟﻪ، ﻣﺸﺎﻫ0ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ 5درﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮج  - 5
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﻓﺘﺎرﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪل ﺷﺪهgnilip-erpﻋﺮﺷﻪ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار آن ﻣﺪل
ﻣﺘﺮي 01در ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد ﻣﻮج  .ﺑﺎﺷﺪدرﺧﺼﻮص ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻮج ﻣﯽgnilip-erp
gnilip-erpاﺻﻠﯽ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن در درﺟﻪ  ﻧﯿﺰ،  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪ در ﻣﺪل 0ﺑﺎ زاوﯾﻪ 
.اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
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ﻫﺎي ﻣﻮج و ﺟﺮﯾﺎن، ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻋﺮﺷﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎرﮔﺬاري- 6
gnilip-erPﻫﺮﭼﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻋﺮﺷﻪ ﻣﺪل اﺻﻠﯽ و ﻣﺪل . درﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ% 01ﺑﺴﯿﺎرﮐﻢ و ﺣﺪود 
درﺟﻪ در ﻣﺪل اﺻﻠﯽ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ 0ﻣﺘﺮي ﺑﺎ زاوﯾﻪ 01در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮج - 7
ﻫﺎ، در ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮوي ﮐﺸﺸﯽ در ﻫﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل ﺑﺎروزن، ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮي وزن ﻋﺮﺷﻪ روي ﺷﻤﻊ
ﮐﻤﺘﺮي ﻣﻘﺪار ،ﻫﺎﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺷﻤﻊﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﻞerP - gniliP وﻟﯽ در ﻣﺪل. وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﯿﺰان ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺮوي وارده ﺑﻪ ﺟﮑﺖ در ﻫﺮدو ﻣﺪل ي اﻋﻤﺎل ﺑﺎروزن، ﮐﺸﺶ در ﻟﺤﻈﻪ
ي ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي ﻫﺮدو ﻣﺪل ﻣﻘﺪار ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ درﻫﺮﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري، داﻣﻨﻪ
.اﺳﺖ
erP -  gniliP ﻣﺪلي ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري در درﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد زﻟﺰﻟﻪ داﻣﻨﻪ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ- 8
ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  وﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاري زﻟﺰﻟﻪ، رﻓﺘﺎر ﻣﺪل%( 03ﺣﺪود ) ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از 
.از ﻟﺤﺎظ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه درﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎرﺑﻬﺘﺮﺷﺪه اﺳﺖerP -  gniliP
ﻣﺘﺮ 5ﻣﺘﺮي، ﻣﻮج 5ﻫﺎي ﻣﻮج ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻻت ﺑﺎرﮔﺬاري، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در اﺻﻠﯽﻣﻘﺎدﯾﺮﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺮﺷﻤﻊ در ﻣﺪل - 9
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣﺪل gnilip-erp ، از ﻣﺪلﻣﺘﺮي و زﻟﺰﻟﻪ01ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ، ﻣﻮج 1ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن 
.ﺗﺮي اﺳﺖﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلدر اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ، ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪgnilip-erp
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل ﺑﺮﺗﺮ- 3-6
ﺑﺎ gnilip-erp ﻣﺪلﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ وﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﺟﺮاي ﻫﺎي ذﮐﺮﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﯾﮋﮔﯽ
ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎص ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ. ﻓﺎرس ﺑﺎﺷﺪﺳﮑﻮﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺮﺳﻮم در ﺧﻠﯿﺞ
ﮔﯿﺮي ﮐﻮﺑﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت و اﻧﺪازهﺨﺼﻮص ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻤﻊﻫﺎي ﻣﺷﺎﺑﻠﻮن: اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻗﺒﯿﻞ 
ﻫﺎ ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺮﺑﻮط در اﯾﺮان، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻔﺎرﺷﯽ از در اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ ﺷﻤﻊ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف زﻣﺎن ( aeSoeGﻧﻈﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ)ي ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪهﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﻔﺎرش و ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳ
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ . در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮدgnilip-erp در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ
٨٤١
ﺼﺎدي و ﻣﺰاﯾﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﻮﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت اﻗﺘ
.ﺟﻮﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺮﻓﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽاﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن
٩٤١
اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﯽ4- 6
:ﮔﺮدد  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﻫﺎﯾﯽ اﻣﺎ در ﭘﺮوژه. ﺳﮑﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ، ﻫﻤﮕﯽ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮدﻧﺪ-١
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، از ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
.م دادﺗﻮان اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﺮ روي ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻢ اﻧﺠﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﯽ. ﺷﻮد
ﺑﺮاي . اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ"Y-P"ﺳﺎزي ﺧﺎك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ و روش در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪل- 2
ﺳﺎزي ﻧﻤﻮد و ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺪلﺗﻮان ﺧﺎك را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
.دو روش را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮد
. ﻧﺼﺐ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻠﺰي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﻬﺖ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ- 3
ﺗﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮ روي ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺷﺎﺑﻠﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮاداد و ﻃﺮﺣﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز آن ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي، از ﻫﺮ 
. ه ﻧﻤﻮددو ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﺷﻤﻊ در آن ﺳﺎزه اﺳﺘﻔﺎد
ﺗﻮان ﻧﺤﻮه اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﯽ ﻣﯽ. ﺳﺎزي آب در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖلﻣﺪ- 4
. ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﺧﺎك را ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ-ﺳﺎزه-آب
ﺗﻮان اﯾﻦ د ﻣﯽﻧﺎﻣﻪ ﺳﮑﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزن ﻋﺮﺷﻪ زﯾﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدر اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن- 5
.ﺗﺤﻘﯿﻖ را در ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺑﺎ وزن ﻋﺮﺷﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد
٠٥١
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ
داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن . ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪدرس. دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺳﺎزه ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ(. 0931. )آذرﺳﯿﻨﺎ،  ف[1]
.واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان اﺳﻼﻣﯽ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد. درﯾﺎﯾﯽ
ﻧﺎﻣﻪ             وﯾﮋه. ي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ درﯾﺎﻧﺸﺮﯾﻪ. ﻫﻤﻪ ﺳﻮاﻧﺢ ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠﯽ اﺧﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻮد(. 2931. )آﻗﺎﮐﻮﭼﮏ، ع[2]
.ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ 
.ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه ﺷﻤﻊ ﻫﺎ در درﯾﺎ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﻫﺎي اﻓﻘﯽ و ﻗﺎﺋﻢ( . 0931. )اﻟﻠﻬﻮردي زاده ﺷﯿﺨﻠﻮ، پ[3]
.داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان .  داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان. ارﺷﺪﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ :اﺻﻔﻬﺎن . ي روﺷﻦ ﺿﻤﯿﺮ، مﺗﺮﺟﻤﻪ.ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ درﯾﺎﯾﯽ(.7831. )ﻮﻟﻮس، هﭘ[4]
.اﺻﻔﻬﺎن 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﺳﮑﻮ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻠﺰي ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﻊ ﻫﺎي   (.  9831. )ﺗﯿﻤﻮري، م[5]
.داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان .  داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ.ايﭘﺎﯾﻪ
. داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان. درس ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. ﺳﮑﻮ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ(. 7831. )دوﻟﺘﺸﺎﻫﯽ، م[6]
.داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 
ﺧﺎك- ﺳﺎزه-آبﺳﺎزي ﻟﺮزه اي ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﻣﺪل(. 9831).راد، م[7]
.داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان . داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان . ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. 
.ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﯽ : ﺗﻬﺮان .ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﮑﻮ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻔﺘﯽ(. 4831. )زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻨﯽ، م[8]
ﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﻧ: ﺗﻬﺮان .ﻃﺮح و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎزه ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ(. 8631. )ﺻﺎدﻗﯽ، ك[9]
.ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ 
. ﭘﺎﯾﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرسﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺗﮏ(. 4831. )ﻓﺮ، مو ﺷﻔﯿﻌﯽ.ﺻﺪراﻟﺪﯾﻨﯽ، ع[01]
.ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره اول . ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ درﯾﺎ
ﻫﺎي اﺳﮑﻠﻪاي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻟﺮزﻫﺎي ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻓﯿﻮز ﺳﺎزهﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ(. 5831. )رﺿﻮي ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ع[11]
.داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.  داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان.ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ.ﺷﻤﻊ و ﻋﺮﺷﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﻣﺎﯾﻞ
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.داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان . داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان . ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪﭘﺎﯾﺎن
اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﮑﻮﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻠﺰي درﯾﺎﯾﯽ (. 3831. )ﻧﮋاد، او ﻣﺤﺒﯽ. ﻋﺴﮕﺮﯾﺎن، ب[31]
.38- 4461ﮐﺪ . داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ. اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان.ﺗﺤﺖ اﺛﺮ اﻣﻮاج
. ﻋﻤﺮان داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ . ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ درس. ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽاﺟﺮاي ﺳﺎزه(. 8831.  )ﻓﺎﺧﺮ، ع[41]
.داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 
ﺳﺎزي اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﺧﺎك و ﺳﺎزه ﺑﺮاي ﻣﺪلP-Yﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻬﺴﺎزي روش ﻓﻨﺮ ﻣﻌﺎدل ( . 8831. )ﻓﯿﺎﺿﯽ، م[51]
داﻧﺸﮕﺎه . داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان.  ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. اﺳﮑﻠﻪ ﺷﻤﻊ و ﻋﺮﺷﻪ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻓﻮق
.ﺗﻬﺮان 
داﻧﺸﮑﺪه . ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ درس. ﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽاﺻﻮل ﻣﺘﻌﺎرف ﻃ( . 0931. )ﻗﺪﺳﯽ، م [61]
.واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان . داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ . ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ . ﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻗﺎﺋﻢﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪدي رﻓﺘﺎر ﺷﻤﻊ(. 0831. )ﮔﻮدرزي، ع[71]
.داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان . داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
داﻧﺸﮑﺪه . ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ.ﻫﺎي ﺳﭙﺮي در ﺷﺮاﯾﻂ زﻟﺰﻟﻪﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﮑﻠﻪ(. 0931. )ﻣﺮادي، ي[81]
.داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان . ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﮑﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ . (4831. )ﻣﯿﺮزاده، ج [91]
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ . داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان . ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ . ﺳﮑﻮﻃﺮاﺣﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع 
.ﻣﺪرس
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 Offshore structures with numerous applications in different environments throughout the world 
and used at different depths . Due to the expansion of marine industries, including offshore oil 
industry in Iran , particularly in the Persian Gulf region, in order to more accurately model these 
structures and to prevent incidents such as the Overturning of the platform serious damage to the 
South Pars Phase ١٣ was platforms, the use New Technic is essential technologies. One of the 
methods that are used in the construction of offshore wind turbines, using a pre-pile . In this 
method, a template is constructed with the dimensions specified in the workshop. After making 
templates using special vessels for placement in the desired location on the sea bed is carried, 
then the template is placed on the sea bed, Then, using a hammer for Pile Driving Operation 
Started Vibration hammer and fit the template of ٣ or ٤ piles of crushed within this template on 
the seabed . The next step Piling, templates have been removed from the site And Jacket placed 
on piles. The system was installed on the deck on piles and Consequently Deck Load pile inserted 
on .It should be noted that the design of these types of platforms, base diameter of the pile 
diameter independent of the choice as one of the major advantages of this system is. This thesis 
examines a Template Fixed Platform in the oil Soroush Using the Pre-Piling and the Common 
Piling systems in the Persian Gulf were studied and the effect of different design compared to the 
Pre-Piling Platforms Persian Gulf were evaluated. The results suggest that Pre-Piling system 
compared with conventional systems piling in the Persian Gulf, as a more appropriate model 
structure and behavior Top Model economic efficiency is selected. It should be noted that all 
calculations and analyzes were performed using Software Abaqus. 
Keywords : Template, Pre-Piling ,Piling, Template Fixed Platform 
